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HABANA.—.Tneves 10 áe Julio de 1905. -Santas Justa y Enfina y san Yicente clePaiTI, CT: y ITIr. ITúmero IGí). L A V T T . 
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P R A D O 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . 
C r o ó l o s » d e » s ^ i í s o r l ^ o l ó n . . 
Ü N M POSTAL 
12 mesea $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 ISLA DE CÜM{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id. $ 8.00 id. 





. $ 7.00 id. 
$ 3.75 id. 
D e a n o c h e 
Julio 18. 
EXCURSION 
E l Rey y la Reina han salido en auto-
móvil para San Sebastián. 
Almorzaron en Soria y pasaron por 
Logroño sin novedad. 
A SAN SEBASTIAN 
E l Presidenee del Consejo de Minis-
tros ha salido para San Sebastián. 
L A SITUACION 
Presentan mejor cariz las relaciones 
comerciales entre España y Francia 
y se asegrura que se han abierto nuevas 
negociaciones con Suiza para llegar á 
una avenencia. 
L A R E I N A 
Circula con insistencia el rumor, y 
" L a Correspondencia" lo confirma, de 
que la Reina Victoria se halla en esta-
do interesante. 
Esta noticia es de origen particular 
y oficialmente nada se sabe sobre el 
particular. 
LOS CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras á 27'91. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d o . 
P A R A SAN^SEBASTIAN 
Madrid, Julio 18.—Los Reyes han 
salido hoy de La Granja, en automóvil 
para San Sebastián, en cuyo balneario 
se proponen pasar el verano. 
PRECAUCIONES 
A consecuencia de haberse recibido 
algunas cartas en las cuales se anuncia 
que se h a r á pronto una nueva tentati-
va para asesinarles, todo el trayecto 
que seguían el Rey Alfonso y la Reina 
Victoria estaba cubierto por la guardia 
c iv i l y se cont inúa expulsando de Es-
paña, á todos los individuos tachados 
de anarquistas. 
NUEVO SECRETARIO 
Washington, Julio 18.—Ha sido 
nombrado Mr . Charles Wilson, actual 
Secretario e la Legación de los Estados 
Unidos en Atenas, para sustituir á Mr . 
Sleeper, en igual puesto de la Legación 
en la Habana. 
LOS COMISIONADOS SALVADO-
REÑOS 
San Salvador, Julio 18.—Los señores 
Pacies y Gallego han sido nombrados 
comisionados de San Salvador para 
concertar la paz con Guatemala y sal-
d r á n hoy para San José, á bordo del 
buque de guerra americano "Marble-
head" ._ 
" F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Julio 18.-~Ha fallecido á 
las cinco y cuarenta minutos de la 
tarde de hoy, Lady Curzon, esposa del 
ex-Virrey de la India y que cuando 
soltera era la señori ta Mary Leiter, de 
Chicago. 
E L ARMISTICIO 
San Salvador, Julio 18.—Según se 
había acordado, el armisticio entre San 
Salvador y Honduras de una parte y 
Guatemala, de la otra, ha empezado 
h o y á regir. 
G U A T E M A L A I M P E R A 
Se ha dejado á la voluntad de Guate-
mala determinar si Honduras debe 
ser representada en la conferencia de 
la paz. 
N E G A T I V A 
Wahsington, Julio 18.—El señor 
Muñoz, Ministro de Guatemala en 
esta, niega que sea cierto que las tro-
pas de su gobierno hayan continuado 
atacando á los salvadoreños después 
V e n t a 
e 
i * n t o d o e l 
9 ^ e s d e ^ u L 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales e s t á n sujetan 
á descuentos. 
CHAMPION <fe PASCUAL 
Obispo 101. 
»*, 
que se hubo acordado suspender las 
hostilidades. 
DECLARACION D E J E N K I X S 
Ha llegado aquí Mr . Jenkins, Cón-
sul General de los Estados Unidos en 
San Salvador que trae la representa-
ción del Presidente de dicha repúbli-
ca y declara que hace tiempo que 
Guatemala deseaba atacar al Salva-
dor y que se ha valido para hacerlo, 
del primer pretexto que se le ha pre-
sentado. 
ERUPCIONES VOLCANICAS 
Palermo, Julio 18.—Continúa en 
aumento la erupción del volcán 
Strambolí y el Etna está arrojando 
humo. 
T U N E L SUBMARINO 
Londres, Julio 18.—Se ha invitado 
al eminente ingeniero Sir Douglass 
Fox, á preparar los planos para un 
túnel submarino, entre Inglaterra y 
Francia, y en la próxima sesión del 
Parlamento se le pedi rá quo autorice 
la constucción del referido túnel . 
E L VERDADERO PELIGRO 
A M A R I L L O 
Washington, Julio 18.—Se han re-
cibido aquí avisos de que el gobierno 
del J a p ó n está dando pasos que de-
muestran el propósito que le anima 
de proteger, dir igir , desarrollar y 
nacionalizar todas las industrias del 
pa í s ; la nacionalización de los ferro-
carriles no fué sino el acto preliminar 
de la vasta combinación que está ya 
en vías de ser pronto y totalmente 
realizada. 
Se trata además de formar una 
compañía entre el gobierno y algu-
nos capitalistas para fomentar los fe-
rrocarriles, los bosques y las minas de 
la Manchuria. 
Las fábricas de telas de algodón 
del J a p ó n que se están organizando 
en una gran corporación para apode-
rarse de todo el comercio de la Man-
churia, cuentan con que el gobierno 
las auxilie pecuniariamente y se 
apelará á iguales procedimientos pa-
ra fomentar las vías de comunica-
ción y medios de transporte. 
Se seguirá respecto á Corea la 
misma política comercial é industrial 
que se implante en la Manchuria. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 18.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Brookliny 6, contra St. Louis 5; 
Pittsburg 9, contra Fi ladelña 3; Cin-
cinnatti 5, contra Boston 4; Chicago 
3, contra New York 3, este juego fué 
declarado tabla después de la duodé-
cima entrada. 
Liga Americana 
New York 6, contra Cleveland 4; 
St. Louis 4, contra Filadelfia 2, en el 
juego que se efectuó esta mañana y 
10 y 5, respectivamene, en el de la 
tarde; Washington 6, contra Chica-
go 3; Boston 5, contra Detroit 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 18. % 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, es-interés, 
103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.45. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 fraíleos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d-lv. ban-
queros, á 94.5j8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.23¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11132 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.7132 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.31132 cts. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
:Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, S7.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra 31/¿> por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
92.3|4. 
París , Julio 18. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 07 céntimos. 
SUMINISTRO D E 6 PAREJAS D E C A B A -
LLOS.—SECRETARIA D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Jefatura de l a Ciudad de l a Habana. 
—Habana, 14 de Ju l io de 1906.—Hasta las 
dos de l a tarde del d ía 13 de Agosto de 
1906, se r e c i b i r á n en la D i r e c c i ó n General 
de Obras P ú b l i c a s , Arsenal de l a Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suminis t ro de 6 parejas de caballos, para la 
Jefa tura de la Ciudad de la Habana. 
Las proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha menciona-
das, ante l a Jun t a de l a Subasta que se 
c o m p o n d r á del Ingreniero Jefe de la Ciudad, 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obras P ú b l i c a s y de un 
empleado que d e s i g n a r á dicho Ingeniero 
Jefe qvie f u n g i r á como Secretario. Concu-
r r i r á t a m b i é n a l acto, un Notar io que d a r á 
fe de todo lo que ocurra 
E n la Jefa tura do la Ciudad de la Haba-
na, se f a c i l i t a r á n , á los que lo solici ten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de proposiciones y cuantos in fo r -
mes fueren necesarios.—Antonio F e r n á n d e z 
de Castro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 1495 a l t . 6-14 
ADQUISICION D E CARROS D E VOLTEO. 
Je fa tu ra de la Ciudad de la Habana.—Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a , 13 de 
Ju l io de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
dol d í a 23 de Ju l io de 1906, se r e c i b i r á n en 
esta Oficina, Edif ic io del Arsenal , proposi-
ciones en pliego cerrado, para el suminis-
t ro . de 12 carros de volteo.—En esta Ofi-
c ina se f a c i l i t a r á n impresos de p r o p o s i c i ó n 
en blanco y se d a r á n informes á quien los 
sol ic i te .—Antonio F e r n á n d e z do Castro.— 
Ingeniero Jefe do l a Ciudad. 
C 1493 al t . 6-13 
S U M I N I S T R O A L A J E F A T U R A D E O B R A S 
P U B L I C A S D E V E I N T E CARROS D E V O L -
TEO;—SBcre ta r í a de Obras P ú b l i c a - . . - L ú fcc; 
c ión General.—Habana, 7 «le Junio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 21 de Ju l io 
de 1906, se r e c i b i r á n en la Di recc ión General 
de Obras Púb l i ca s "Arsenal de la Habana", 
proposiciones en pl iego cerrado para el s umi -
nisr to á la Jefatura de Obraa P ú b l i c a s de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo de cuatro 
ruedas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones s e r á n abierras y l e ídas p ú b l i c a -
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se c o m p o n d r á del 
Direc tor General, como Presidente, del Inge -
niero Jefe de la c iudad y del Letrado Consul-
to r del Depar tamento de Obras Púb l i ca s , co-
mo Voc&les. F u n g i r á como Secretario un em-
pleado que designe l a Di recc ión General. 
C o n c u r r i r á t a m b i é n a l acto u n notario que da-
r á fe de todo lo que ocurra. E l Direc tor Ge-
nera l p o d r á adjudicar provisionalmete la su-
basta, á reserva de la a d j u d i c a c i ó n def in i t iva 
aue corresponde al sefior Secretario de Obras 
Pdblicas.—En la Jefatura de l a Ciudad de la 
Habana se fac i l i taran, a los que lo solici ten, 
los Pliegos de Condiclonefi, modelos en blanco 
de p r o p o s i c i ó n y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. L o m b i l l o Clarck.—Director Ge-
neral . c 1266 a lL 6-7 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — L I C I T A -
CION P A R A E L SUMINISTRO D E C I L I N -
DROS D E VAPOR, roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 do Ju l io de 1906.—Hasta 
las dos do l a tardo del d í a 20 de Agosto de 
1906, so r e c i b i r á n en la D i r e c c i ó n General 
de Obras P ú b l i c a s , Arsenal de l a Habana, 
proposiciones en pl iego cerrado para el su-
min i s t ro do c i l indros do vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones s e r á n 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á l a hora y 
fecha mencionadas ante la Junta de l a Su-
basta, que se c o m p o n d r á del Di rec to r Ge-
nera l como Presidente y del Le t rado Con-
su l to r del Departamento de Obras P ú b l i c a s 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretario un 
empleado que designo l a D i r e c c i ó n Geno-
r a l . — C o n c u r r i r á t a m b i é n a l acto un Notar lo 
que d a r á fé de todo Jo que ocurra .—En la 
D i r e c c i ó n General de Obras P ú b l i c a s , A r -
senal, se f a c i l i t a r á n á los quo lo solici ten, 
los Pliegos do Condiciones, modelos en b l an -
co de proposiciones y cuantos Informes fue-
ren necesarios.—D. L o m b i l l o Clark , Di rec -
to r General. 
C 14G6 al t . 6-4 
extranjeras; pero se anuncia de New 
York haberse vendido en aquel mer-
cado 30,000 sacos de azúcar. 
Aquí, cont inúa imperando la calma 
anteriormente avisada y no hemos sa-
bido de operación alguna. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
üotnoroio Banqueros 
Londres 3 d[v 19.1|2 20.1i4 
« G0 ú\v 19. 19.314 
París, 3d iv 5.1.i2 6418 
Hambimjo, 3 dpr 3.1 ̂  4.3[8 
Estados Unidos 3 d^v 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1^4 á 4.1x4 D. 
Dio. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedan extranjera*.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[8 9.5i8 
Plata americana 
Plata aspañola 96.1]S 96.3i8 
Accicnes y Valores.—El mercado 
abrió con el mismo tono de inactividad 
que ha prevalecido en estos últimos 
días y en espeotativa respecto á las 
acciones del Havana Electric Comu-
nes. 
Durante eil día siguió encalmado 
el mercado que cierra á úl t ima hora 
más entonado, iniciándose de nuevo la 
demanda por las acciones comunes del 
Havana Electric que <han cerrado con 
dos enteros de alza. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 122.314 á 125. 
Acciones de Unidos, 186 á 190. 
Sabanilla, 155 á 156. 
Banco Español , 111.518'á 111.718. 
Bonos del Gas, 109.114 á 110. 
Acciones del Gas, 125 á 126. 
Havana Electric Preferidas, 97.112 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 52.114 
á 52.112. 
Bonos del Eléctrico, 102 á 103. 
1 1 1 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 18 de 1906. 
Azúcares.—Hoy tampoco acusan va-
riaciones las cotizaciones de las plazas 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español á 111.518. 
Mercado monetario 
Habana, Julio 1$ de 1906, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
96% á 96% V. 
100 á 102 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.47 en plata, 
á 5.48 en plata, 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata. 
á 1.13 Y . 
El café del Brasil 
Por los puertos de Río Janeiro y 
Santos, exportáronse en los años 1894 
á 1906 los siguientes sacos de café 
























New York, Julio 12 de 1906. 
Extracto de la ' 'Revista Estadíst i -
ca Azucarera" de los señores Wil le t t 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy el precio del azúcar refinado no 
L a f á b r i c a d e C i g a r r o s 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente ^ 1 0 0 . 0 0 0 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica q u e m á s e í a b o r a . 
Los cigarros B R G J ^ , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son Sos ú n i c o s l e ¿ í t í m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
C f l i ü ü f l s p i i i i C p i o s i m a m flsis 1 c s í f o M \ el ü í l a flg $ 2 0 . 
BSCAMllZ 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . 
ha variado y el del crudo ha bajado 
3 cts. qtl . 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 2-31 2-63 
Azúcar de miel pol. 86 ,, 1-78 1-9S 
Centrífgs, de otros países p. 96. 2-02 2-81 
Mascabados pol. 89... 1-73 1-93 
Azúcar de miel pol. 39 1-51 1-68 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
Cts. cts. 
Azúcar de miel pol.-89 2-97 8-25 
Mascabados pol. 80 3-22 3-75% 
Centrífugas pol. 96 3-72 4-00 
Granulado 4-55 5-15 
Tons. 
Recibos de la semana 15,052 
Entregadas para rofinar » , 40,000 
Existénojas en los cuatro puertos del 
. A t l á n t i c o 817,654 
Idem idem la semana pasada 342,602 
Idem idem el a ñ o pasado.,,.,,..^ 227,456 
Calcúlase cu 142,000 toneladas, con-
tra 115,000 la som-ana r̂pasad'a y 170.000 
idem en igual fecíha, el *aüo pasado el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procede de los siguientes pa íses : 
Tons. 
De Cuba y demás atillas . . 50,000 
De Hawaii 62,000 
De Java 25,000 
Del Perú . . • 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 516,654 tone-
ladas contra 572,602 idem la semana 
pasada y 544,456 id . el año pasado. 
De menos este año, 27,802 toneladas. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 8s. 4:V¿d. c. 1. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.74 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 2.340,000 toneladas, contra 
1.538,000 id . «n igual fecha el año 
pasado. 
No se ha-tthéoho esta semana em-
barque alguno de azúcar refinado en 
Hamburgo para los Estados Unidos. 
Existencias visibles en Europa y 
América 2.856,654 toneladas contra 
2.082,456 id. el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 774,198 to-
neladas, contra 814,371 id. el año pa-
sado. 
Las existenems á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.011,654 toneladas este año, con-
tra 2.267,456 i d . el año pasado, resul-
tando . para este año un aumento de 
744,798 toneladas. 
Existencias mundiales visibles en 10 
de Julio de 1906 y 1905: 
R E M O L A C H A . 
Toneladas. 
1906 1905 
Reino Unido. .„ 144,000 102,000 
Francia, Alemanif (Ham-
burgo inclusivo) Aus-
tr ia-Hungría , Holan-
da y Bélg ica 2.196,000 1.436,000 
Total - 2.340,000 1.538,000 
CAÑA. 





Aumento en 1906. 
516,654 544,456 
744,198 
Total general 2.856,654 2.082,456 
E l 'haberse colocado los precios por 
azúcares de Cuba á la altura de los 
de la remolacha en Europa, ha pro-
ducido el resultado que se esperaba, 
puesto que se ha confirmado de Lon-
dres, ¡haberse comprado en Hambur-
go por cuenta de estos refinadores, 
sobre 172000 toneladas á 8s. 4%d. pre^ 
ció que equivale á 3.74 cts. l ibra en 
esta plaza por centr í fuga base 9G, de-
rechos pagos. 
t Naturalmente esta igualdad do pare* 
cios entre Cuba y Europa ha impedí* 
do^ que estos subieran más por l o i 
azúcares do aquella isla y 4 ifc. ver-» 
dad se sostiene diíicibnenfce el anto-i^ 
rior, pues, das últ imas rentas Ka a a « 
hecho á 3.72 cts., base 96, contra 3.761 
cts. la seonana pasada, por ignsti base. 
Las ofertas son hoy lj32 más bajci,, 
ó sean 2;5|16 cts., c. y 1 , base 9iL 
equivaleaita á 3.70 en plaza por oea«» 
tiifttgas .base 196, precio quo se ha 
aceptado-esta semana por unos 75,00Q| 
vsacos. 
Como lo»f<pre$ioi9 d«l azÉaaar flj^i 
ahora en Brtropa, en voz da Oubí^ 
es digno de notarse que é pasar 
la quietud que ha reinado en aqu»» 
líos morcadfOSy la cotización se ha sos-
tenido con mucha ñ n n eaa á 8s. é ^ d , 
con excepción, de un süüo d í a qíw^su-* 
bí6 á 8s. 5.1]48. 
E l hecho quo mayor osnfiauxa ine 
pira en la 'firmcaa del mespcaáo es 
constaot a aumento en la «teinaaida poti 
azúcares isámadoa para el cónsul 
mo directo «que es tá llamado á áee 
muy grando^este año á ooneocueno^ai 
de la «norme cosecha de frwta, ma^ 
locotones patfticnlarmente, «pie hay edl 
perspectiva 
La crecidaí.^cantsdad de a-zúear qu« 
tienenrlos Estados Unidos que impor-. 
tar este año de países distantes, harál 
que el mercado r i j a muy sostenido, 
cuando menos hasta la te rminac ión 
:le la actual campaña . 
Por primera vez en largo tiempo, 
resulta ihoy que Has existencias en I03 
Estados Unidos y Cuba son inferio-
res á las de años anteriores, y esta 
circunstancia ha de influir poderosa-
mente también sobre los precios has-
ta el principio de la próxima zafra 
en aquella i s l a . " 
Adquisición do salinas 
Xo hace muchos días que anuncia-
mos que varias do las principales sa-
linas do Méjico habían sido compra-
das por una compañía inglesa y da-
mos á continuación, tomándolofs de la 
Revista Comercial Americana", de 
Nueva Orleaois, los pormenores de es-
ta importante operac ión: 
''Se acaba de registrar en Londres, 
dice el citado colega, una compañía 
llamada "Las Salina» de México, L i -
mi ted" , con el objeto de adquirir y, 
explotar los depósitos de sal que exis-
ten b á j e l a s lagunas situadas á lo lar-
go de ias <altas mesetas de Méjico, al 
Norte de- ¡San Luis Potosí, hada Pa-» 
lomas. 
La compañía está negociando tai 
•eompra denlas propiedades que ahosa 
están siendo explotadas con el nombre 
de Salinas de Peñón Blanco, que sa 
componen.de dieciseis la-gunas y píirta 
de otras. (Seis de estas lagunas sota 
mente son explotadas y las o&sas m 
conservan como reservas. E l propie-
tario actual de estas salinas resido «n 
Par í s . 
Las propiedades mencionadas so 
componen vde un área total de m á s 
de 100,000lacres de terrenos, dotado* 
de toda clase de plantas, construc-
ciones, maquinaria, tanques de evapo-
ración y las existencias de sal habi-
das el prime!ro de junio del presento 
año . Se asegura que el prqDietari'O 
actual de --estas salinas ha obtenido, 
una ut i l idad anual de $337.648-21, dui 
rante los cinco años pasados. 
En el año de 1905 e l señor Arnaud, 
ingeniero en jefe de las salinas " d t i 
M i d i " , una de las compañías producto-
ras de sal más importantes de Pran-
E l M E J O R C A F E B E S A N T I A S 
que se toma en la Habana, lo vende la panadería 1,4 
A G U I A R 52, tostado en la casa y molido por fuerza eléctrica, á 
3 8 c t s . l i b r a . 10153 a i t 9-12 
B A N C O N 
C A P I T A L . . . . , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITABIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D J ; CUBA 
OFICINA PKWÍCIPAL CUBA 27, HABANA 
La totalidad del Activo de e?J >anco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en esto Semestre con relación al anterio.-»' 
IP 
íijtlO V i l LA. M/qf.^iiífe'^'-Edlcióii rte la máñánft.—Jlilío 13 dbé 1908. 
cía, inspecscionó las salinas mejSfijWKas 
;é informó que la sal producida por 
¡éstas durante los doce años termina-
Idos en 1904, montó á cerca de 400,000 
toneladas, y que durante los últimos 
cinco años de estos doce, las ventas 
'ascendieron á un promedio de 40,094 
•bondadas por año, en tanto que la 
producción llegó sólo á 33,49:2 tonela-
das, habiéndose suplido el resto con 
las existencias acumuladas. 
La compañía inglesa á que nos re-
ferimos está organizada con un capi-
tal de £325,000, ó sean 325,000 aecio-
nes de £1 cada una, cerca de $3.250,000 
moneda mejicana. E l propietario ac-
tual va á recibir £110,000, ó sea cer-
ca de $1.100,000 moneda mejicana,, y 
una cantidad igual en debenturas de 
6 por ciento de debenturas de la nue-
va compañía, así como 95,000 accio-
nes de £1 cada una, acreditadas como 
pagadas. 
Las condiciones naturales de las Sa-
linas y Palomas, las más importantes 
de las propiedades mencionadas, situa-
das á unas 3G0 millas de distancia unas 
|de otras, y teniendo ambas comunica-
ción ferroviaria directa, son tales, que 
la sal puede producirse á bajo costo, 
y con las mejoras y adiciones que se 
•le van á hacer, p o d r á suplir de sal á 
todo el interior del p a í s . " 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 7 del presente, se ha cons-
t i t u i d o una sociedad mercantil que gi-
I r a rá en esta plaza, bajo la razón de 
Frera y Suáres , S. en C, de la cual 
son socios colectivos gerentes, los se-
ñores don Manuel Frera Victorero y 
don Francisco Suárez Alonso y co-
manditario, don Emiliano Valdés Gu-
tip-rez. 
te Fojo—Narciso Fontinet y 4 do familia—Josí 
Várela. 
S A L I E R O N 
Para Key West y Tampa en el vapor amo-
ricano Clinton. 
Casimiro Marftüez y Leonor Velez. 
Movimiento marítimo 
E L " C L I N T O N " 
E l vapor americano de este nora-
¡bre fondeó en puerto ayer, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
general y pasajeros. 
L A " S A N A N T O N I O " 
Con carga general en t ró en puerto 
ayer procedente de Lamzarote la go-
leta española "San An ton io" (a) Po-
ifcle. 
L A " J A M E S S L A T E R " 
L a goleta americana de este nom-
bre entró en puerto ayer, precedente 
de Tampa con cargamento de madera. 
Vapores de travesía 
S E E8PBRA.N. 
Julio IS—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Mobila, Mobila. 
„ 21—Caledonia, Hambargo y escalas. 
,, 23—Seguranoa, Veracruz y Progreso. 
., 23—Mérida, NewYork. 
„ 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 2 3 - S y r i » , Vigo. 
„ 24—Miguel Qallart, New Orleans. 
„ 25—Morro Caatle, New York , 
„ 26—ChrisMania. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
,, 27—Martin Saenz, Nevr Orleans. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
,, 28—Cayo Bonito, Amberes. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
Agosto ]'.'—Buenos Aireá, New York . 
„ 5—Casilda. Buenos Aires, &c. 
., 6—Rhodesian, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 18—Chalmette, New Orleans. 
20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y escalas. 
'.0—Mobila, Mobila. 
„ 21—México, New York . 
,, 23—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Feguranga, New York . 
„ 25—f^xcelsior, New Orleans. 
,, 25—Svria, Veracruz y Tampico. 
., 25—Miiruel Gallart Cañarte*, &c. 
2'—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 28-Morro Caatle, New York. 
Agosto 1?—Eidelberg, Bremen. 
Aperturas á e registro 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. eap. Conds Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevidoo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kiosbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfoftso X I I I , 
por |d . Otaduy. 
Canarias, Cádiz v'Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos. Hno. y Cp. 
New Y o r k , vap. amer. México , por Zaldo y 
C o m p a ñ í a 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay . 
Vend Domo 
B E C O u 
C O U Z A C I O J S O b l C l A L 
Buaquem Comeréis 
LonOram 8 dpr 20^ 
R0 djv 19% 
París, 3 div « 
Hamburgo, H div 
„ findiv 
Estados Unidos, 8 div 
Esparta si plaza y cantidad, 
fidiv 
Dcecnento panel comaroial 
MONIflDAS 
OreenbcckB 
Plata aacafiola. „ 
Arficar centrífusra "o suarapo», p o U r l z a o l ó n 
96*.en a lmacén á p r e c i o d e embarque 4% ra. 
I d . dn miel polar izac ión 89, en a lmacén á 
precio de embarque 2 ^ ra. 
V A L . O K K S 
FONDOS PUBUüO ' i». 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 115 117 
Deuda interior 104 106 
Bonos de la Hepúbl ioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 108 110 
Obligaciones nel Ayantamiento 
í l ! h i p o t e c a ) domiciliado en 1» 
Habana ex-cp 115 116 
Id. Id. Id. id. on el extrantero id 115>¿ 116^ 
Id. id. i& hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 111^ 112^ 
Id. Id. id. en al extranjero, id. 112 113 
Id. 1! id. Ferrocarri l da Olanfaa* 
« o s , 120 128 
Id.2Md. id. id 114 116 
Id. Hipotecarias Ferrooarrli do 
Caibarién 114 116 
Obligaciones Hipotecanaa Oaoao 
Elaotnc C! N 
Bonos de la Compaflía Cuban 
. aniral l í aüway 
d. d é l a Üí de Hít.s Cuba/»» 
Id.dñi Ferrocarr i l .le (3il>nra » 
Boienin, 
Id.dfcl Havana l ' l lcotrie R u ü w a i s 
<Co. en ci iculaoif in) Exop 
Banco Nacional da Cpl>a 
Banco E s p a ñ o l de l a l«la oa ü u -
ba (en oircclaciAn) ex-di 
Banco Agrliií-ia do L'to. e r í n o l n a 
C o m p u ñ í a lr. 0. Unidos de la 
H a b í t n a y Alina<:«Mttía da Regla 
< L i m i t a d » ) 
Ocmpahiado Onmino^ rto l i ierro 
doMatanzaaá Sabanilla 
Compalila del Ferrocarril rtel 
C o m p a ñ í a OaíiVt>"v.«'r,ra-' Ral lway 
(a*>oíonea Dr'Jfer.daa) 
Id. id. lo. iaócionefl o-omanes) 
tompaf i ía Cubana da Alumor»»-
do tía Gas 
Compañía Diqurt de Ja Habana». . 
Red Te )« í6n ica "e la Habana 
Nueva Fabrica Oe ilielo 
FaiTocairii de Gibara 4 Holeruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Rai lway Co ex -d iv 
' • oiones Comunes del Havana 
f leoiric RailwaY Co 
l iaban» . Ju l io 18 do 190G—El 



























Sindico P r a -
COTIZACION OFICIAL 
DI<; L«L 
B O L S A P R 8 V A D A 
B I L L E T E S OffiL BANCO E S P A Ñ O L dala Isla 
da Cuba contra oro 4 k 4^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 96 k 96^ 
QraanbackH contra oro asoariol 109^4 109^ 
uomp. v a a l o 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Emprést i to da la Ra pública da 
Cuba -
Id, de la K. de Cuba (Deuda an-
terior i 
Obllsracionen hipotecarla Ayun-
tamiento i! hipoteca ex-cp 
Oblitaoiones H l p o t a o a r i a í 
Ayuntamiento 2 i 
Obi 1 pac Iones Hlp otacar la» F . C. 
OlenfuegoB 4 Vll laclara 
Id. Id. id., a* 
Id. l í Perrocarril Caibarién. . . 
Id. 1? id. Gibara á Holsruin « 
Id. 1Í San Oayacano á vinales 
Bonos Hipotecarios da la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad da > 
Habana 
Bonos da la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilaoión 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana cx-ep 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de Coba 


















C O T I Z A C I O N E S B E L A B O L S A B E N E W Y O R K 
J T T X J I I O 1 3 d o l O O O 
ENVIADAS POR LOS SESORES MILLER T COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR GfVBbB) 
V A L O R E S 
Puerto de la Habana 
B Ü O Ü E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 18: 
De Tampa en 10 dias gol. ame. Slater, cap i tán 
Petersen, toneladas 311, con madera á S. 
Prats. 
- — L a n z a rote goleta esp. San Antonio, (a) 
Peaéble, cap. Fieras, con carga ¿ H . As-
torqui. 
- — T a m p a y C. Hueso en 12 horas, vap. am. 
Clinton, cap, Jackson, tons. 1187, con car-
ga y pasajeros i J . Me Kay . 
S ^ 1C.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 5 
96^ 95Já 96% 96V4 96 
34K 
62 62 62 62^ 62% 
68% 67% 67% 68% 68% 
143% 143% 143 143 142% 
129 129% 129% 129 
33% 33% 32% 32% 32% 
















Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tampa y K e y West en el vap. america-
n a Clinton. 
Carmen Cabrera—Andrea Mart ínez y fa-
milia—Antonio Bstevoz—Rodrigo P é r e z — R a -
faela García—Manuel Porez—íosó L o n g o -
Joaquín Meadez—Evaristo santos y 3 de í'am. 
—Carlos Diaz— Leonardo A l v a r a d o — i í m i l i o 
Diaz y 2 da fam.—José y Hortensia Rodillo— 
E . Céspedes—Carlos Víc tor Espinoin,—Vicen-
Compañía del Cobre 97 
Compañía de Carros 35 
Compañía de Hielo 62% 
Campañía de Locomotoras 69 
Compañía Fundic ión de Metales 144 
Compañía de Azúcar 130 
Compañía de L a n a 33% 
Ferrocarril Atchinson 88%    87% 87% 
Ferrocarril Baltimore 116% 116% 116 116 115% 116 
Tranvía Brooklyn 73% 73% 72% 72% 72% 72% 
Compañía del Cuero 36% 
Ferrocarri l Chesapeake 55% 55% 55% 
Ferrocarril Chicago R. 1 23% 23% 23% 
C i Acero y Hierro "Colorado".... 48% 48% 47% 
Compañía de Destiladores 56% 
Ferrocarri l E r i e 40% 40% 39% 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 46 46 46 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 142% 141% 141% 141% 141% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 90% 90% 90% 90% 90% 
Ferrocarril N. Y . Central 131% 131 131 131 
Ferrocarril Pennsylvania, 126 126^ 125% 125% 125l4 125% 
Ferrocarril Readiug 120% 120% 119% 119% 119% 119% 
C> Acero y Hierro "Republic" ... 25% 
Ferrocarril "Southern Pac" 67% 67% 
Ferrocarril "Soutbern l ly" 34 34 
Ferrocarril "Unión Pacific".' 144l4 144 
Compañía de Aceros Comunes... 34% 34% 
Compañía Acero Preferida _ 102 
Azúcar cruda 
Algodón de Agosto 1031 1030 1030 
Algodón de Octubre 1041 1037 103S 
F . C . Interborough, Comunes 35% 
Idem, idem, preferidas 74 
Ferrocarril 3t. Paul 176̂  
12SÍ4 12:-"; 
116 Vi 
65% 55% 55% 
25% 25% 25% 
47% 47% 47% 
56 56 
39% 39% 39% 
46 46 46 
66% €6% 67 67 
33% 33% 34 33% 
UZM 143% 143'/^ 148% 
, 34% 34% 34% 34% 








176% 175'^ 175 
74 74 
175% 175% 
Western Norfoek 8 7 ^ 86% 88 ,^ 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. 
1 4 1 % 141,% 1 4 1 % 
90% 90 90 
131 130% 131% 
12J% 124% ÍH% 
119% 119% 119% 
67 66% 66% 
33% 33% 33% 
143% 142% 142% 
34% 34% 34% 
1 0 1 % 101% 101 ^ 
1029 1028 102S 
1042 1039 1039 
35% 35% 
74 74 74 
175% 174% 174% 
























10.10 A. M . E l mercado de valo-
res ¡ha abierto sosl cuido. 
10.45. No hay ningima noticia de 
importancia; los bajistas están ata-
cando seguidamente el mercado, debi-
do á la falta de protección al mismo. 
1.35. E l mercado signe flojo y dos 
uíijistas cont inúan atacándolo. 
3 P. M . E i mercado cierra irre-
írular. 
Havana Electric Comunes abrierou 
de 45 á 48 y cierran de 46 á 48. 
Havana Electric Preferidas abrieron 
sin compradores al 90 y cierran en 
igrual condición. 
LONDRES 
9.10 A. M . Las acciones de los fe-
rrocarriles Unidos están á £176. 
l i z ^ m B r a v o y 
O B I S P O N ü i . 8 4 . - 1 2 
N o o l v i d a r s e . 
c 1515 
n a e s 
E l S á b a d o 2 1 
es el dia señalado por los señores Vázquez Bravo y Compañ ía para las 
Exposic ión completa de magníf icas joyas, muebles de lujo, 
l á m p a r a s , objetos de fantas ía , etc„ surtidos completamente nuevos, importados 
por dichos señores, procedentes de las manufacturas m á s acreditadas 
de Europa y Amér ica . 
E l S á b a d o 2 1 . 
m3-19 t3-19 
Bono» 2í HlpotecH The Mafcanaas 
Wat«sWork«s 
Bonos Hipotecan on C^atral O-
l i m p o ......... 
Bonos Hipor.ecarios Centra l Co-
vadonga 
.ACCION B3S. 
Bwico Est-aftol fíe la IsJa ae oao* 
(en cuv ' iUe ion) ex-d iv 
Bacoo Afirrlcol» 
Banoo Nacional do Cuba., ex -d i v. 
C o m p a ñ í a do Farrocamioa t) ni-
dos de "la Habana y Alraacanas 
d« üeg-la (limitad») -
C o m p a ñ í a do Caminos do Hlorro 
de Matauzao í. Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarr i l dol Oo»-
t« -
Compaftla Cubana Central llaLr-
way Li ra i tod — Preferidaa 
Idem. Idem, acciones 
Ferrocarrt ' no Gibara a H o l e n l n . 
C o m p a ñ í a Cabana aa Alatubraao 
de Gas. 
C o m p a ñ í a de Gas y Elect r ic idad 
de Ta Habana 
C o m p a ñ í a del Dio no Flo tante 
K«d Tele tónica de la ii.-.oaua. 
Nueva F á b r i c a de I t i e l o 
Accciones de la Habana Elect r ic 
Comoañia Loujade Vivero» d e U 
Habana. « 
C o m o a ñ í a d e Construccioney, He-
paraoiones y daaeamieato de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem do ía id id. id . (comunesi 
Comna. Anónima Mtanzas 
Habana 18 de Julio do 1905. 
111 l l l ' í 
sin 105 ' 
IOS 131 
183 194 





2 0 ^ sin 





95 V¿ 98 
50 X 51 
N 
E m p r e s a s l e r e a n t i l e 
y s í o c i a d a c t e s . 
C o i a i de Gas ? M r í i a i l 
DE L A H A B A N A 
A D M i m S T K A C I O J i G E N E R A L 
V E N T A DE3 C H A P A P O T E 
Esta C o m p a ñ í a saca á l i c i t ac ión púb l i c a , 
el contra to de venta de chapapote, clase su-
perior, por el t é r m i n o de un año , con ar re-
glo á las condiciones siguientes: 
P r imero .—El que resulte con t ra t i s ta ha-
b r á de cons t i tu i r í i anza ascendente á l a can-
t idad de $500 oro e s p a ñ o l , para responder 
al cumpl imien to del contrato. 
Segundo.—El con t ra t i s t a quedará , ob l iga-
do á rec ibi r diar iamente, por lo menos, 6 
barr i les de chapapote, en la F á b r i c a de Gas. 
Tercero.—El precio m í n i m o de las propo-
siciones s e r á sobre la base de $2-50 oro %«-
p a ñ o l por cada b a r r i l , sin envase, y 
Cuarto.—Las proposiciones s e r á n presen-
tadas en esta A d m i n i s t r a c i ó n , bajo sobre 
cerraido, el d í a 26 del actual , á las 3 de l a 
tarde, r e s e r v á n d o s e la C o m p a ñ í a el derecho 
de rechazar todas ó cualquiera de las pro-
posiciones que á su j u i c io no sean admisi-
bles. 
Habana, Ju l io 18 de 1906. 
E l Admin i s t r ado r General, 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C 1516 8-19 
C E N T R E C A T A L A 
E n c o n m e m o r a c i ó n de su pr imer aniver-
sario, c e l e b r a r á una Velada L i t e r a r l a - M u s i -
cal en sus salones (Neptuno 60), e l 22 del 
corr iente mes. 
Lo cual tengo el gusto de manifestar á los 
s e ñ o r e s socios. 
H a b r á baile a l final. 
Nota.—Es indispensable para tener acce-
so al local el recibo del presente mes. 
Otra .—La entrada es por Neptuno; las 
puertas se a b r i r á n á las ocho, dando p r i n -
cipio la velada á las 9. 
E l Secretario, 
V E N A N C I O V I D A L . 
C 1514 4-19 
PAGO D E D I V I D E N D O 
Declarado el pago de 4 por 100 en mo-
n*da americana, correspondiente al semes-
t re terminado en 30 de Junio p r ó x i m o pa-
sado, pueden acudir los s e ñ o r e s accionis-
tas á la Oficina de esta Empresa en d í a s 
y horas h á b i l e s , desde el d ía 20 del mes 
ac tua l á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana, 
pueden asimismo cobrar lo en la casa de los 
s e ñ o r e s Sobrinos de Herrera , 
Gibara, Ju l io 11 de 1906. 
E l Presidente. 
J«sé U. Brola. 
C. 1507 3-17. 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
1406 1-J1. 
S E C R E T A R I A 
A ^ u í a r 81.—Habana, 
Desde el d í a p r imero de Agosto p r ó x i m o 
entrante seriln satisfechos por el Banco 
E s p a ñ o l de esta Isla, por cuenta de esta 
Empresa, los Intereses correspondientes al 
semestre t r e in ta y cuatro de la p r imera h i -
poteca y al semestre veinte y siete de la 
segunda hipoteca, que v e n c e r á n en dicho 
día , de las obligaciones emitidas y garan-
tizadas por la ex t ingu ida C o m p a ñ í a del 
F e r r o c a r r i l entre Clenfuogos y Vl l l ac l a r a , 
fusionada hoy en esta Empresa. 
Los s e ñ o r e s tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses se s e r v i r á n 
presentarlos en esta S e c r e t a r í a , Agu ia r 8 1 , 
y 88, altos, de una á tres de la tarde, donde 
l l e n a r á n y s u s c r i b i r á n por duplicado una 
factura, que se f ac i l i ca rá para expresar en 
el la el n ú m e r o de cupones, n u m e r a c i ó n que 
tengan, semestre á que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su impor te ; y efec-
tuada que sea l a c o m p r o b a c i ó n de su l eg i -
t imidad , p o d r á n pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana, 16 de Ju l io de 1906. 
E l Secretario, 
J U A N V A L L E S PAG ES. 
C 1510 3-17 
F E R M E B I L Í E M i M S 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Di rec t iva , se c i ta á los s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar Jun ta General ex t raord inar ia 
á las doce del d í a 26 del p r ó x i m o mes de 
Ju l io , en un Sa lón de la E s t a c i ó n de G a r c í a 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fus ión de l a Com-
p a ñ í a con la de los Ferrocar f i les Unidos 
de la Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
r ias para l l eva r l a á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se t r a t a v a r í a 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de l a C o m p a ñ í a , el 
s iguiente: 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como bases 
fundamentales de la Sociedad los a r t í c u l o s 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; a tr ibuciones l a , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atr ibuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n var iarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que s e r á 
convocada al efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
je to de ella y copia l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Luvas-
t ida , Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
A V I S O 
Por este medio l a acreditada Joyerra el 
" B o t ó n de Oro," situada en la calle do rfan 
Rafael n ó m . 2, (Habana) anunola á sus nu-
merosoíi favorecedores y a l públ ico en xe-
n. ra l . que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos s e r á n l l e -
var y e n s e ñ a r un muest rar io de la exquisi ta 
joye r í a y relejes que esta casa recibe uirec-
t a m í m t e ' y estar á las ó r d e n e s rnediunie un 
simple aviso por t e l é f o n o cuyo n ú m e r o es 
xnSíT—Por evi tar desconfianza dichos s e ñ o -
r é s son portadores, cada uno. de un pliego, 
por el cuííl so declara estar autorlzaoo por 
el d u e ñ o para vender, t r a t a r y recibir pren-
das para re formar 6 componer, dejando sus 
correspondientes rec ibo» firmados por el 
refericlo agente y con el sello de, la casa. 
Pablo ArauKuroa. 
9562 26-29 Jp^ 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes dir í janse 
nuestra oíicina a Amargura 
núm. L 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 — IsMy 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGDROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDtóía en la W m e! m 1855 
E S L A UNICA IVACIONA1. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha $ 1,590.918-30 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a ex te r lo r -
mente, con t a b l q u e r í a i n t e r io r de manipos-
t e r í a y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
p izarra , metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por fami l ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tablas, con techos de tojas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al año . 
Los edificios de madem que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que é s to s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que p á g a $1,40 
f»or 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio p a g a r á o mismo y as í sucesivamente estando én 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oticlnas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O , 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
. A . V I S O 
FECHA PARA EL COBRO DE INTERESES 
Banco Nacional de Cuba 
D E P A R T A M E N T O D E AHORROS 
Los intereses trimestrales en este 
Departamento, se abonam con fecha 
14 del corriente mes, lo que .se avisa 
á los interesados para la presentar i óu 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1504 7-15 
A los s w accionistas ie laSocieíal 
" L A REGULADORA" 
Por orden del s e ñ o r Presidente y s e g ú n 
acuerdo de la Di rec t iva , hago saber á todos 
sus asociados que. el domingo 22 del co-
r r ien te á las doce del día, t e n d r á lugar en 
el "Centro As tur iano ," la j u n t a general que 
prescriben nuestros Estatutos, 
Recomendamos la m á s puntua l asistencia 
O R D E N D E L D I A 
Sanc ión del acta anterior . 
In fo rme de la comis ión de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes adminis t ra t ivos . 
Habana, 14 de Ju l io de 1906, 
E l Secretario Contador, 
E M I L I O D E LOS HEROS. 
10.480 al t . 5 M-15 3 T - 1 6 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N, 108 
N . C E L A T S Y C O W 8 P 
C-870 156 F b I I 
O I R O S D E L E T R A S 
& M C H i s y C o i p a i 
Banqueros.—Mercaderes 'J&, 
Casa oritíinaimente establecida en lálí , 
Giran '.etras á la v is ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL G A B U 
1462 78-1 J l . 
X J - 3 E ^ X J I ! S Z S 
8, Ü'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E i í C A JL> K UI5S 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n carta 
de c r éd i t o . 
Giran letras s o b r é Londres. New York , 
New Orleans. MilAn, Turfn, Roma. Venecla, 
Florencia, Ñ á p e l e s , Lisboa, Oporto, Gibal -
t rar , Bremen. Hamburgo. P a r í s , Havre . Nao 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz . L^on . M.''jlci>, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mal lorca . Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, C á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r i é n , Sagua la Grande. T r i n i -
dad. Cienfuegos, aancti S p í r l t u s . Santiago 
de Cuba. Ciego de A v i l a . ManzaaWlo. 1M» 
nar del Río . Gibara. Puerto .Pr íncipe y Tíue-
vitas. 
T U 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Eeserva % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Activo $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá, en Newfond land, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en ei De-
partamento de Ahorros. ,4lB 
S d b p a S i í O M m 1 ! F l i H 
O 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Kepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
c l l S o " 7S-2Jn 
VAHCA CONCEDIDA 
El m á s solicitado vino dé inosa, en cajas do botellas y 
median botellas, t into y olanco, y en cuartos y barricas t in to . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
Ó a r í n S á n c h e z u C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
0 727 
1464 7 S - : J l . 
6 A L G E L L S Y C O I ? . 
(S. «n O.) 
Hacen pagos por e l cable y g i r an l e t r a» 
á cona y la rga v is ta sobre New-Yorlc. 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 5¡ 
Canarias, 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros oon» 
t r a incendios. 
146: 156-1 J l . 
J . A . B A N G E S Y C O M E 
OÜitóFO \\) Y 21. 
Hace i-agos por el cable, íac l l ' . t a cartas >'.» 
c r é d i t o y g i r a letras á corta v í a r g a vleca 
sobre lus principales p l ázae d'o tssta Isla T 
las de Francia , Ing la te r ra , Alemania . Kusia. 
Estados Unidos, Méjico. Argen t ina , P u e r t » 
Rico, China. JacOn, vsobre t oda» la? ciuda-
des y pueblos da E a p a ñ a . Islas Balearos» 
Canarias é I t a l i a . 
W . G E L A T S Y C o r m ñ 
Aguiar. IOS, esquina 
a AtnurQaríu 
Mi&ceu pa^os por el catite, facilitan 
cartas de errólito y « iraiv letra* 
acorta v lar^ra visca. 
sobre Nxieva York . Nueva Orleans. Verft^ 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Klco. Lon-
dres, P a r í s . Burdeos. Lvo i . . Bayona, Ham-
bufKO, Roma, Nápo les . Milán, r ; énova , Ma'"" 
sella. Havre . L ^ l l a . Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe. Toulouso .Venecia, Florencia, Ta-
rín , Maslmo .eic, asi como sobre todas !»• 
capitales y provincias de 
España o Isla» Gaiuinas. 
i>71 156-U Fj> . 
H i j o s de E . A r g ü e u e s , 
B A N Q U E I t O S . 
M E R C A U K l i i ^ Xii . -HA KA NÁ. 
Toléfonc núm, 70. Cabl a i : "Kainoai r?19 
2 A 
D e p u s l í o s y Cuentas Corrlentee.-—DeE* 
Bitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses. 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y £ru* 
t o s . — C o m e r á yventa de valorea público» » 
industriales.—Compra v venta de letras ««J 
cambios.-Cobro de letras, •cupone.-, etc.. P"* 
cuenta agena.—Giros sobre las principa'*:; 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de ^ 
p a ñ a . Is las Baleare!? y Canar ias ,—P^0 ' 
por Cablee y Cartas de Créd i to . 
_C. .75L 156-1 A. 
S S É t l c i o v O l P ' 
CUIJA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g i r a n le11"*,8,** 
corta y i a r g a v i s ta y dan cartas de créajW; 
sobre New York , F i lade l í i a , New Orle»YíJ 
»s»n Francisca, Londres, Parle, M^VÍ l f i 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciud-'ia" 
importantes ele los Estados) l.-ildos, ^Xxtík 
y F in^pa , as í como sobre todos los P" „ 
de E o p a ñ a y cap i ta l y puertos de Méj ic" - -
En c o m b i n a c i ó n con los «eftoros s-
Hol l ín etc, Co., de Nueva York , reciben "'i 
nenes para la compra y venta de valoreo T 
acciones cotirables en la Bo l sá de dicha c » ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben p y • . 
ble diariamente. -n 
1461 T l - l J** 
DIARIO D E L A MARINA.—Edkión de la mañana.—Jul io 10 do 1906. 
[ l i i W B i S 
Uno de los ramos administrativos 
que preocupan más justamente la 
atención pública entre nosotros es el 
de la educación, ó mejor dicho, acaso, 
el de la instriicción primaria. No que-
remos de-oír con ésto que todos cuan-
f#s discurren acerca del asunto opinen 
del mismo modo, pongan iguales re-
paras al régimen legal de las escuelas 
y priesentan idénticas soluciones de los 
problemas planteados en esa impor-
tante 'disciplina social. 
Materia de las más controvertibles 
y discutidas es la del gobierno esco-
lar, sobre la cual en n ingún tiemi.*» ni 
en parte alguna ban coincidido todos 
los pareceres; pues dando de lado á las 
cuesitiones relativas á la enseñanza 
laica y á la religiosa, y al carácter 
obligatorio de la instrucción primaria, 
una y otra ya resueltas por la Cons-
ti tución del Estado, iaún quedan mu-
clio^, otros aspectos administrativos, 
técnicas y pedagógicos respecto de los 
que discrepan opiniones muy autori-
zadas. 
Sea de ésto lo que fuere y reconoci-
da por todos la importancia de la ins-
t rucción pública, consideremos sólo 
por ahora tres puntos de la vigente le-
galidad escolar, que son. los más tra-
tados por nuestros maestros y escri-
tores pedagógicos. Esos tres puntos 
son: el sueldo de los maestros públi-
cos, sla creación de escuelas normales 
para los mismos y las Juntas de Edu-
cación. 
Laméntanse los maestros cubanos de 
ia exigüidad de los haberes que per-
oiben en relación con el 'Costo de la 
subsistencia personal en la República, 
«con el excesivo y delicado trabajo que 
realizan y con los sueldos que disfru-
tan no sólo los catedráticos de la Uni-
versidad y de los Institutos de Segun-
da Enseñanza, sino los demás funcio-
narios del Estado. 
Veamos, ante todo, el promedio de 
sueldo mensual de los maestros cuba-
nos, con arrelo á datos que se nos han 
facilitado en la Secretar ía de Instruc-
ción Pública. 
E n la Provincia de Pinar del Río, 
el promédio aludido es $43.55 'cen-
tavos. En la de la Habana, $44,08. 
En la de Matanzas, $44,80. E n la de 
Santa Olara, $42,28. E n la de Cama-
güey, $43. Y en la de Oriente, $43,88. 
Debemos advertir que estos cálculos 
se refieren únicamente á los maestros 
de aulas, descartando á los directores 
que no tienen ninguna de estas á su 
cargo, las gratificaciones de los que 
ejercen con la enseñanza la dirección 
de varias aulas, los profesores de in-
glés, eaiistenia y trabajos manuales 
CSloyd), así 'como las maestras de lo 
que en castellano se denomina "Jar-
dines de la Infancia," y , entre noso-
tros, á la alemana, "Kindergar ten ." 
'Como se ve, di promedio más eleva-
do es el de 44 pesos y 80 centavos, 
auTique, según se camprenderá, maes-
tros hay que disfrutan, si tal palabra 
puedo usarse apropiadamente en este 
caso, sueldos más bajos. Sin que ha-
ya necesidad de esforzar el argumen-
to por lo que toca á estos últimos, na-
die hab rá que, en ley de justicia, con-
sidere que esté bien retribuido en Cu-
ba un maestro con la suma mensual 
de 44 pesos y 80 centavos. Innume-
rables obreros y artesanos existen en 
la República que ganan mucho más, 
con la ventaja ecónomiea de no nece-
sitar para su material labor, n i de ves-
tido tan costoso, por modesto que sea^ 
como el del maestro, n i de hacer 
gasto ninguno para adquirir conoci-
mientos intelectuales. Hasta un cria-
do de servicio doméstico sale bastan-
te mejor librado que un maestro en 
lia lucha pecuniaria de la vida; pues so-
bre el sueldo contante y sonante que 
percibe, tiene además como remune-
ración positiva, techo, comida y, por 
lo general, lavado de ropa. 
Se objetará que siempre ha sido an-
gustiosa la si tuación económica del 
maestro y de su similar el literato, lo 
cual dió mairgen á Juvenal para decir 
amargamente que cualquier patricio 
romano gastaba miichos talentos en 
mantener un león destinado á las fe-
roces ludias del circo, y .•apenas, mo-
vido á compasión, arrojaba á un prer 
ceptor ó poeta un miserable sextercio. 
Por triste y deshonroso que parezca, 
es lo cierto que hoy mismo, á pesar de 
haber mejorado un tanto la situación 
del maestro, y no obstante las rei-
vindicaciones de la justicia social, 
que cada día van ganando terre-
no, los mentores de la niñez co-
bran en todas partes mucho menos 
sueldo que los demás burócra tas y 
que otros muchos empleados particu-
lares á quienes no se les exigen ilus-
t ración n i buena indumentaria. Pero 
la an t igüedad y la universalidad no 
son justos t í tulos para la prescrip-
eión de ninguna injusticia, máxime en 
pueblo de la índole del nuestro y ba-
jo el amparo de instituciones demo-
cráticas, de suyo justicieras y repa-
radoras. 
No vamos á amplificar estos concep-
tos con digresiones vulgares é inoficio-
sas, n i hemos tammpoco de perder 
tiempo y espacio escribiecodo homi-
lías de generaciones de maestros 
muertos en la pobreza ó en la miseria, 
y panegíricos de los que actualmen-
te educan á nuestros hijos: n i siquie-
ra diremos que el maestro de escuela 
es un saceirdote n i que á él se debió el 
triunfo de Prusia sobre Francia: abo-
rrecemos las declamaciones y los tó-
picos. Lo que sí diremos es que la Re-
pública Cubana, presentada con ra-
zón y justicia al mundo por el propio 
gobierno de los Estados Unidos como 
un ejemplo de pueblo libre, próspero 
y juicioso entre las democracias la t i -
no americanas, debe reparar la in-
justicia económica que con el maestro 
se comete; y, al efecto, debe elevar el 
promedio de sus haberes, de modo y 
en cuantía que no baje de sesenta pe-
sos mensuales; suma menor de la que 
perciben en las oficinas públicas mu-
chos mecanógrafos cuyo trabajo, aún 
en los casos en que pueda resultar ex-
cesivo, es, como ya lo indica el nombre 
del empleo, mecánico, rutinario, sin 
esfuerzo mental, sin desgaste nervio-
so, y sin ser tan agobiador como el 
trabajo físico y mental de los rnaas-
tros. 
No queremos'liaiblar, aunque no se-
r ía inoportuno, de la complicadísima 
labor del maestro con sus discípulos, 
labor docente, disciplinaria y educa-
dora, para la eual no basta tener sa-
l u d lozana, ecuanimidad, don de 
gentes, posesión de sólidos 'Conoci-
mientos, facultad de metodización, 
espíritu observador, raciocinio claro 
y preciso, palabra amena y persuasi-
va; porque se necesitan, a d e m á s . d e 
estas cualidades, circunstancias y po-
deres, la fuerza y el amor de la voca-
ción, la chispa inspiradora y el difícil 
y perégrino arte de combinar todos 
los elementos y factores enunciados 
en una acción sostenida y eficaz. 
Tammpoco intentaremos ponderar, 
en la balanza de la verdad y la justi-
cia, la serie de empeños instructivos 
y educadores que el maestro en gene-
ral, y en particular el maestro cuba-
no de nuestros dias, carente de la easi 
indispensable disciplina de la éscuela 
normal, tiene que acometer y cum-
plir consigo mismo, siendo su propio 
maestro, para poder llenair su minis-
terio doctrinal y práctico, al mismo 
tiempo en que se ve o'bligado á ejercer-
le.Y ésto, sin contar con el cumplimien-
to de otras obligaciones técnicas y ad-
ministrativas que se le exigen, entre 
las cuales hay una importantísima, que 
aplaudimos por juzgarla en alto gra-
do beneficiosa para lo que podríamos 
denominar, siguiendo la famosa clasi-
ficación de Bain, " lóg ica de la peda-
g o g í a " ; y con ésto claro se compren-
de que nos referimos á la prepara-
ción metódica y disciplinaria y á la 
redacción literaria del "d iar io de cla-
ses". Este solo trabajo constituye 
una empresa de sumo cuidado (cui-
dado intelectual y de artista didáct i-
co) que el maestro ha de realizar fue-
ra de las horas escolares, hurtando 
algunas á las que debe consagrar al 
descanso de sus penosas tarea. 
Y quien con tantos afanes y tanta 
intensidad trabaja en obra social del 
alcance de la educación mental y mo-
ra l del niño ¿puede n i debe ser retr i -
buido en Cuba, por término medio, 
con 44 pesos y 80 centavos mensua-
les? x • 
rrevemos al llegar á este punto 
una objeción, al parecer de mucha 
fuerza, á saber: que funcionando po-
co más ó menos en estos últ imos tiem-
pos sobre unos 3,600 maestros, si á ea-
da uno de ellos se le asignan, como 
mínimo, sesenta pesos mensuales, ten-
dríamos, por dicho concepto, un pre-
supuesto anual do gastos que pasa-
r ía de 2.599,000 pesos, el cual, suma-
do al de las demás costosas atenciones 
de la instrucción pública, presentar ía 
unas cifras imponentes y abrumado-
ras á la conisideración del contribu-
yente cubano 
En próximo artículo nos haremos 
cargo de la objeción, euya inconsis-
tencia pondremos de manifiesto. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
En la grata compañía del Sr. Minis-
tro de España y del mayor de sus hi-
jos, embarcó anoche en el ferroca-
r r i l de Batabanó, para dirigirse por la 
costa Sur á Guantánamo, nuestro que-
rido 'amigo y director el Sr. D. Nicolás 
Rivero. 
Los bien queridos viajeros van á pa-
sar un temporada veraniega en el es-
pléndido ingenio que posee en aquella 
jurisdicción el ex-ministro Sr. Sánchez 
Toca. 
Fama merecida de pintoresca tiene 
aquella comarca, con su famosa Sie-
rra, su río Guaso y su espléndida cam-
piña, y sin duda que pasarán nuestros 
excelentes amigos gratamente los díias/ 
haciendo ver á los que, para veranear, 
abandonan este país, que hay en Cuba 
sitios tan risueños y gratos como los 
más frecuentados de los países extran-
jeros, para disfrutar de un clima fres-
co y delicioso sin abandonar esta tie-
rra. 
Les deseamos, durante su permanen-
cia en aquella jurisdicción, gratas sa-
tisfacciones. 
Para B R I L L A N T E S b lan -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n m . 37*, altos, esauina á 
Aguiar . 
Conse jo d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á 'la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios, celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, son los siguientes: 
Para obras sanitarias 
E l Secretario de Obras Públicas dió 
á conocer la forma en que habrá de 
dar cumplimiento á lo dispuesto en la 
•ley que concedió un crédito de 326 
mil pesos para obras sanitarias en dis-
tintas poblaciones de la República. 
Indultado 
Fué indultado totailmente Luis Her-
nández Betancourt, eondenado por 
atentado. 
Indultos denegados 
Se denegó ^1 indulto de Jorge Juan 
Raz^i, y fueron denegados varios in-
dultos más. 
Dietas concedidas 
•Se acordó conceder dietas á los Guar 
dias Rurales que presten servicios de 
'cordillera. 
L A P R E N S A 
Los veteranos de Cienfuegos se han 
reunido para cambiar impresiones 
acerca de la reorganización de ese 
instituto, iniciada por el general Me-
nocal. 
Y lo primero que hicieron fué de-
sautorizar á los moderados disidentes 
de aquella Asamblea y enviar un voto 
de confianza y de gracias al Senador 
señor Fr ías . 
Pues ¿no decía el general Menocal 
que los veteranos se reorganizaban sin 
n ingún fin político de bander ía? 
Difícil va á ser eso, decíamos noso-
tros cuando leíamos el manifiesto del 
general. 
Pero nos equivocamos. Debíamos Ifia-
ber dicho: imposible. 
# 
* * 
Como no podía menos, á " L a L u -
dha" le llamó la atención el ment ís 
dado á los buenos propósitos del se-
ñor Menocal por los veteranos, y con 
ta l motivo nos revela una conversación 
que sostuvo con uno de esos hombres 
de armas, en la que ¡hay este diá logo: 
E l veterano: 
"—Esto va mal. Cuba, si continúa 
t a l y como va, puede perderse para la 
república y para los cubanos. Necesita-
mos un gobierno fuerte, muy fuerte, 
que pueda hacer frente y darle batalla 
á los políticos y á los politicastros. No 
es necesario un Porfirio Díaz, que pue-
da salvar los intereses de la revolu-
ción, que por indiferencia nuestra y 
por torpeza de los que mandan, es tán 
en peligro inminente." 
" L a Lucha" : 
"—'Pues nosotros opinamos de un 
modo distinto al suyo. Creemos que 
ria cosa no va bien: pero que lo 
malo que tiene es hijo legítimo, 
precisamente^ de algunos oompañe-
ros de ustedes que, desde el go-
bierno, han macheteado sin piedad la 
Constitución, las leyes y todo cuanto 
representaba la normalidad polít ica 
del país . Por eso, sin duda, el Presi-
dente de la República, á fin de acabar 
con el clamoreo de que sólo llevaba al 
gobierno á pacíficos—clamoreo que ! o-
mentaban los veteranos, — puso al 
frente de las Secretar ías , hace aliora 
un año, á algunos generales, á fin de 
dar satisfacción á las quejas de los 
veteranos, que un día tras otro venían 
diciendo en cartas, art ículos de pe-
riódicos, y en la tribuna, que el Eje-
cutivo prescindía de los hombres de la 
revolución, y que tenía inclinaciones 
demasiado marcadas en favor del ele-
mento civi l del país, á quien se acusa-
ba de ser desafecto á las conquistas 
de la revolución y á los revoluciona-
rios. 
Hizo el Ejecutivo una crisis. Desa-
parecieron de las Secretar ías casi to-
dos los hombres civiles, y ocuparon 
aquellos puestos generales del ejérci-
tor libertador. E l general Ríus Rivera 
sust i tuyó á García Montes. F u é á Go-
bernación el general Freyre de Andra-
de. Sust i tuyó á Díaz, en Obras Públ i -
cas, el general Montalvo. A Agricul -
tura fué otro revolucionario, ó que 
por tal se le tenía. Sólo en Estado y 
Justicia. entró el señor O 'Farr i l l , que 
aunque pasaba por pacífico, pres tó 
también, según se ha sabido después, 
importantes servicios á la revolución. 
Los demás altos puestos de la Re-
pública han estado y están desempe-
ñados por revolucionarios y vetera-
nos. De suerte que, si la República va 
mal, si hay el temor de que se pierda, 
por su mal gobierno, la culpa será 
entera y verdadera de los veteranos y 
revolucionarios, que han tenido «n sus 
manos la dirección de la AdmínitJÍi-a-. 
ción y la gobernación del país. 
Si se ha violado la Constitución, es* 
to lo ha realizado un general de la 
revolución; si se han descubierto in-
moralidades en la Administración, la 
responsabilidad de ellas es de los ge-
nerales y revolucionarios, que ocupa-
ban los altos puestos del gobierno v 
de la Administración pública. 
El colega no nos di-ce quó replicó á' 
esa granizada su interlocutor. 
Qui¿á no le dió tiempo á hacerlo, 
porque el meteoro vino acompañrido 
del T2.JQ>. 
Y el rayo es este comento con qutij 
termina " L a Lucha".: 
" E l Presidente de la Repúbl ica ha 
puesto en manos de los veteranos y da 
esos revolucionarios todos los resortes 
de la gobernación del Estado. Y ai 
ahora resulta, según opinión deV vete-
rano que nos 'hablaba ayer, que la di-i 
rección de los .asuntos públicos en Cu-
ba es un verdadero caos, y que reina 
en ella la más completa anarquía , los 
responsables son los que han venidoi 
dirigiendo el gobierno, la administra-
ción y la-polít ica del país. 
¿Qué>esperanza hay, pues, do mejo* 
ramiento, si sustituyen á los actual'*a 
gobernantes veteranos y revoluciona-^ 
ríos, otros revolucionarios .y vetera-» 
nos? 
Lógicamente, ninguna esperanza 
queda. Si -aquélLos son malos, y haa 
llevado al país al estado de ana rqu í a 
en que hoy se encuentra, según creea 
los veteranos protestantes, ¿no caba 
sospechar que los que vengan después 
lo iharán peor que los primeros! 
Además, ¿qué polít ica es esa, qua 
sustenta la pretensión de que una mi -
nor ía pueda acaparar para sí, y á per-
petuidad, contra la voluntad de la ma-
yoría, la dirección y adminis t rac ión 
de la cosa pública?. . . 
Nos parece que esto, S es una locu-
ra, ó es una gran manifestaición de i n -
consciencia. 
•Los locos y> los inconscientos no di-
rigen j a m á s ; son siempre dirigidos; ál 
lo menos, en las sociedades civiliza-
das, ó que por tales se tienen.". 
¿Debemos creer, entonces, que esta-
mos por civilizar y que no servimos 
más que para figurar como documen-
tos humanos, comprobantes de la tesis 
antropológica que desenvuelve el se-
ñor Ortíz en su libro acerca del " H a m -
pa afro-'cubana"? 
¡ Rediez! 
Hurgando, hurgando acerca de los 
falsos rumores de alteración de orden 
público que circularon estos días, va-
rios colegas han logrado averiguar quo 
todos ellos tuvieron por causa una 
miaja de insubordinación ocurrida en 
el campamento de Columbia, donde s« 
encuentran acuarteladas desde hao« 
días numerosos individuos de la guar-
dia rural . 
E l (heciho, que por fortuna no tu-wo 
consecuencias, parece que obedeció á¡ 
quejas producidas por la mala alimen-
tación de aquella fuerza. 
Razón tenía el clásico que a t r i b u í s 
todos los males que sobrevienen á los 
hombres en este mundo á cuestionea 
de "mantenencia y ayuntamiento con 
fembra". 
Evitémoslas en lo posible. 
Y por lo que á los guardias rurales! 
s% refiere, piensen que el camino d^ 
los alborotos compromete su pprvewi 
gAPOSANA: como su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irr i tación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otros 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , propieta-
rios y únicos fabricantes. 
G E R S T E W D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Prepai-scicues para Dorar, Esmaltar y l í ?Mi?£ r . cgj 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
(Lavabo) 
¡Je " S 
L a tínica que cura el salpullido. 
a l t - l O l Az 
Para dorar muebles,'bric-a-brac,OTiiamcii- _ 6i> 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. FRIj]2Iífi fifi uFO " 
Parece y dura como oro puro. Usese ^ • w Wlu 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareen y dura iustamento _ 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse E 
cuando so ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S ) e „ 
B A R N I C E S-. f E 15 < 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S C « 
T I N T E P A R A SUELOS ) 
ostán hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de bai'niz y preciosos lustres. Listos para uyarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado pai^i ese climA. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otara rneroanc» dá la misma satisfacción. Hágala prueba 
y se convoncfará de ello. QBRSTENDOZFW RROS. * ' A'UBVA YORK, B. U. de A. 
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T R A V E S D E L M U N D O 
íioyeia escrita en iiiiIés 
POR 
CARLOTA M . BREAMÉ 
(Es ta novela, publicada por l a casa de 
Ale jandro M a r t í n e z . Barcelona. 
. 66 vende en l a Moderna P o e s í a , 
Obispo 135}. 
í CONTINUA) 
Be halblan preparado un cuartito 
«ontiguo al suyo, y arreglado una pe-
queña camita. Todo cuanto el cora-
zón de una madre puede sugerir, ó 
puede hacer la mano de una madre, 
fpé hecho, y adiora esperaba al hijo 
cori e l . corazón lleno de impaciencia. 
Parecíale cada hora un año, cada mo-
mento una hora. La luz se debilita-
ba por el oeste: ¿es que no vendría 
nunca ? 
De pronto vió el carruaje doblar 
nn recodo del camino. Voló mejor 
que corrió. Abrió la puerta y gritó 
con vehemencia: 
— ¡ C i r i l o ! . . . ¡ C i r i l o ! . . . ¿Dónde 
estás ? 
Un momento después le tenía en 
sns brazos. Cubrió «u rostro de besos 
y l ágr imas ; le prodigó todos los 
amantes nombres, hasta que el niño 
la cc i twnpló sorprendido. 
—¿Te asusto, querido mío?—excla-
mó. 
E l carruaje se aproximaba á la ca-
sa. 
—Esos grandes árboles casi me 
causan miedo, mamá. Mira , i nd innn 
sus ramas como si quisieran decirme 
algo. ¿Vamos á -casa? 
Éecobróse de su pasajero acceso dé 
angustia y tomó las manos del peque-
ño entre las' suyais.' ? 
— Y una linda casa, Cirilo^—dijo 
ella gentilmente.— Tenemos pájaros 
y ñores. Ya encontraremos una jaqui-
ta para que montes en ella. 
—¿Es nuestra cask?—preguntó el 
niño.—¿Es tuya? 
—No. Ya tendremos algún día una 
nuestra; ésta no lo es. Pertenece á 
una buena y generosa señora que se 
a legrará mucho de verte. 
La mención de la jaquita alegró 
por completo el corazón del niño. 
La dueña de Lingholme, ó sea Mrs. 
Greville, á pesar de su ligereza, te-i 
nía un hermoso corazón. Acogió al 
pequeño visitante de la manera más 
cordial. Tomólo en sus brazos, besó el 
sonrosado rostro y luego le miró con 
tal detenimiento que llamó la aten-
ción de Silvia. 
—Ciri lo no se parece á mí,—dijo 
gentilmente. 
—No, en lo más mkiimo • pero estas 
facciones me hacen recordar un sem-
blante . . . no puedo imaginar cuál. 
¿Se parece á su padre? 
E l corazón de Silvia detuvo un mo-
mento sus latidos. ¿Dañar ía á su hijo 
el confesar que se parecía al padre? 
No, ¡pnps ella era la esposa de su pa-
dre. .Y , entre orgullosa y disgustada, 
contes tó : 
—Pienso que sí. Hay entre ellos un 
gran parecido. 
Mrs. Greville continuaba mirando 
al niño con la misma fijeza. 
—No puedo recordar á quién se pa-
rece tánto . Este, rostro está para mí 
lleno de agradables reminisicenci'as. 
¿ E r a inglés su esposo, Silvia? 
—Sí, era inglés. 
Y luego la conversación tomó otros 
(¡rrroteros; pero á intervalos la mira-
da de Mrs. Greville se detenía pen-
sativa en el niño. 
Durante unos, días fué Silvia per-
fectamente feliz; casi olvidó sus cui-
dados ante la presencia de la adorada 
criatura. Su ansioso corazón seguía 
todos sus movimientos y escuhaba ca-
da una de sus palabras. En el infan-
t i l corazón no había el menor síntoma 
de egoísmo. Una ó dos veces se había 
sentido desfallecida por el temor de 
que, teniendo el rostro de su padre, 
heredase también sus faltas; pero no 
encontró vestigio de ellas, y dió gra-
cias á Dios en lo ínt imo de su cora-
zón. Era una criatura noble y gene-
rosa, llena de buenos'instintos y bue-
nos impulsos; jamás dió la menor 
muestra de ruindad ó egoísmo. 
. —Su hijo de usted debiera ser un 
príncipe, Silvia,—le dijo un día Mrs. 
Greville;—sus ideas son soberbias. 
Silvia suspiró. ¡ Un príncipe 1 ¡ Si 
sólo pudiese dejarle un nombre in-
maculado, no pedir ía al cielo más do-
nes para él! 
Tenminada la semana, Mrs. Grevi-
lle fué la primera que se opuso á que 
el niño marchase tan pronto. 
—Después de tanto tiempo sin ver-
le, una semana no supone nada. He 
cambiado de opinión acerca de lo de 
Londres; no quiero ir todavía. Jj&dy 
Courcie viene á Mount con una par-
tida de amigos, y yo conozco á la ma-
yor parte de ellos. Quedémonos un 
mes más. 
•Sin esta décisión, la presente histo-
ria hubiera sidd muy distinta. 
Quedó, pues, convenido que Cirilo 
permanecería en Lingholme hasta 
que ellas marchasen á Londres; en-
tonces su madre le volvería al cole-
gio. 
Dos días después, recibió Mrs. Gre-
ville una invitación que ya esperaba, 
la de ir á Mount á pasar una tempo-
rada .otS tedv Courcie^ 
—Será preciso que se entretenga 
usted como pueda estos días, querida 
mía,—le dijo á Silvia.—Supongo que 
nada necesi tará usted ahora, te-
niendo á su hijo. 
Así, durante breves días, la madre 
y el hijo fueron indeciblemente fel i-
ces; después, Silvia recibió una es-
quela de Mrs. Greville. 
" N o iré hasta el miércoles,—decía, 
—y llevaré á una amiga, iody Dy-
neicourt. Su marido está ausente y 
ella está delicada; el ruido y movi-
miento de una gran reunión son de-
masiada cosa para ella. La he invi -
tado á pasar unos días en Linghol-
me. ¿ Quiere usted cuidar de que todo 
esté dispuesto para recibir la?" 
Era anochecido cuando llegaron 
Mrs. Greville y su visitante. Cirilo se 
había acostado, y Silvia estaba sola 
en la sala, esperando la llegada de las 
dos amigas. Desde el primer momen-
to la encantó lady Dynecourt; hab ía 
algo de noble é irresistible en su 
aristocrático semblante; sin embargo, 
á Silvia parecíale ver también un no 
sé qué de melancólico. Era amable, 
graciosa, encantadora, pero á pesar 
de toda su gracia y gentileza, se en-
treveía un fondo de tristeza. 
—Es adorable, — pensó Silvia,— 
muy gentil, pero estoy segura de que 
no es feliz. 
Esto no obstatite, de los labios da 
lady Dynecourt no escapaba una pa* 
labra que pudiese delatar tristeza al-
guna. Tomaba parte en .tedas laa 
conversaciones, su sonrisa era atrac-
tiva, y eBrCucihadba con la atención máa 
encantadora cuanto se la comunica-
ba; pero Silvia vió, debajo de todo 
esto, una perenne corriente de triste-
za; un constante desvío hacia un ina-
gotable manantial de infelicidad. 
Silvia le fué á lady Dyuecourt al-
tamente s impát ica ; su belleza, gracia 
y afectuosa disposición la atrajeron 
desde el primer momentc. Cnando se 
separaron aquella nochft, tomó la ma-
no á Silvia. 
—Mrs. Grevi lk me ha dicho qua 
tiene usted un precioso niño,—dijo 
cariñosaimente. 
Algo en su rostro hizo que Silvia 
preguntara: 
—-¿No tiene usted hijos, lady Dy-
necourt? 
E l dulce rostro palideció. 
_—No,—costestó milady;—-no tongo 
hijos. 
(Cont inuará . ) 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r T e z u d o L A T K O P I -
C A L l l e g a r i i & v i e i o . 
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n i r y no l legarán por el nunca á vete-
ranos, suprema gerarquía y vivero de 
gobernantes en las nuevas repúblicas 
democráticas. 
" E l L ibera l" , cuyo partido es víc-
tima de una disidencia, aplaude y jus-
tifica Ja actitud de los disidentes de la 
Asamblea Municipal de Cienfuegos, 
que va contra las .autoridades legíti-
mas del partido moderado, como la 
disidencia de los nacionales fué con-
tra las legítimas autoridades del par-
tido liberal. 
No se regocijará poco el general 
Núñez de esa inconsecuencia, que le 
Lace part ícipe del aplauso, en cuanto 
éste favorece la causa de los rebeldes, 
de Jos protestantes y de los inconfor-
mes de todas las agrupaciones. 
E l colega se deja en este asunto lle-
var de la pasión y olvida cuan discre-
to es aprovecTiar la ausencia del poder 
para afirmar los principios. 
¿Por qué razón—le dirán los nacio-
nales—lo que ha sido abominable en el 
general Núñez contra el señor Zayas 
en la Habana, ha de ser punible para 
' ' E l L i b e r a l " contra el señor Fr ías en 
Cienfuegos? 
Y acabarán por pensar, puesto que 
se trata de casos análogos, que ambos 
deben condenarse ó aceptarse desde 
un sólo punto de vista, y que proceder 
en contrario es querer "just icia, pero 
no por mi casa". 
De " L a Discus ión" : 
*'Según parece, lia habido un error 
en la noticia circulada ayer sobre de-
claratorias de inmoralidad de los par-
tidos para la gestión municipal haba-
nera. 
Los nuñiztas no han pedido al Pre-
sidente que declare la presunta inmo-
ralidad de los moderados para la ges-
tión de un Ayuntamiento por venir. 
Lo que pidieron al Jefe de Estado, 
fué que declarase la flagrante inmo-
ralid-ad de Jos nuñiztas en los cinco 
años de gestión del Ayuntamiento pa-
sado. 
¡ Hay diferencia!" 
A Jo cual replica " L a Opinión Na-
c ional" : 
" A q u í no hay organismos inmora-
les, porque lleven Ja marca de un par-
tido, sino porque nuestros defectos so-
ciales, nuestro arrastra colonial, nues-
tra imperfecta educación, perturba 
cuanto hacemos, y requiere de grandes 
energías para no hundirse en el lodo 
del cacicato cruel que aún nos queda 
cerca. 
Esos organismos tornan á la desmo-
ralización colonial, no porque sea ese 
el designio funesto de un partido polí-
tico, sino porque es la tendencia que 
en esta generación tenemos que com-
batir, para que no alcance á los futu-
ros cubanos; y esa tendencia, si de al-
gún modo ha podido verse en el Ayun-
tamiento, dando por ciertos los .cargos 
'que se le hacen, no respondería á pro-
'oeso distinto del que ha conducido á 
" L a Discus ión" á ser eco, no ya del 
pasado equivocado, sino del pasado 
pecador..." 
Por modo tan peregrino se estable-
cerá en breve la paz entre los belige-
rantes. 
Conviniendo unos y otros en que to-
das las inmoralidades de Ohivilandia 
S'On producto del coloniaje. 
Esto facili tará mucho la tarea del 
Gobierno y de los tribunales de just i-
cia. 
Del primero, porque cuando un em-
pleado delinca, con declarar cesante 
al que desempeñó igual cargo durante 
el régimen español, ha cumplido. 
Y de los segundos, porque cuando 
tengan que fallar algún proceso por 
delitos políticos ó comunes, con con-
denar á muerte en rebeldía á Weyler 
y Por rúa , ó en últ imo término á Co-
lón, tomando la cosa ab ovo, se acaba 
todo l i t igio. 
Y todos tan honrados, aunque mi 
capa no parezca. 
"Posta l" , de Manzanillo, escribe un 
artículo acerca de la vagancia y en él 
encontramos estos pá r r a fos : 
"Los gobiernos de casi todas las 
naciones vienen castigando con mano 
fuerte la vagancia, que es un engen-
dro maldito de todos los males, de to-
das las calamidades y malas conse-
cuencias y de todas las podredumbres 
sociales. 
En Cuba, no debemos negarlo, está 
tomando incremento la hoJganza, am-
parada por nuestro Gobierno, que es 
en esto más benévolo de la cuenta y 
que h'asta la fecha aún no ha dictado 
órdenes severas tendentes á destruir 
este nefasto y emponzoñado mal que 
nos amenaza, agobia y esquilma. 
•No deben tenerse contemplaciones 
para con nadie, sea quien sea, y que la 
ley sea también inexorahle y caiga 
con toda su fuerza sobre los vagos que 
asuelan las poblaciones. 
De lo contrario, la obra de los bue-
nos será un campo de explotación para 
•los que todo lo prefieren antes que dis-
ponerse á trabajar. 
• Urge el remedio, pero que venga 
pronto, muy pronto, tan rápido como 
lo exigen las actuales circunstancias, 
y hágase ambiente por que sonrojen 
los que se entreguen á la holgazane-
ría, fuente fatídica de donde emanan 
•todo los cánceres sociales que produ-
cen tan hondas conmociones en el áni-
mo de las personas honradas." 
Apostaríamos que ese artículo está 
inspirado en el efecto que ha debido 
producir en Manzanillo la noticia de 
que días a t rás no se verificó consejo 
de Secretarios por falta de asuntos de 
que tratar. 
Y el escritor quiere darles asunto. 
Xo está mal pensado. 
Dd ese modo la ley de vagos que 
preparen, en vista de la anterior exci-
tación, ya no podrá cogerles los dedos. 
" L a Discusión", que es veterana, 
protesta de que se crea que los vete-
ranos tratan de asociarse para fines 
políticos, no obstante lo que favore-
ce esa creencia el acuerdo de ios de 
Cienfuegos felicitando al señor Fr ías 
con motivo de la disidencia ocurri-
da en el seno de aquella asamblea 
moderada. 
Sin embargo, negar que ese acto 
es un acto político y de bandería, es 
negar la evidencia. 
Pero vayan ustedes á convencer de 
O X J I O ^ V . 8 3 , 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U b B T A y 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extiianjero por ser 
construidas con material^ especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
B C e i i t o j a x x ^ . , - y o l < 3 j t o 3 ^ . o l - O O O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
NumeroBoa y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoarac ión con 
éxito , en el tratamiento de loa C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E P R I -
COS, la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. C U R A L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, «ín ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cnoharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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H O T E L T R O T C H A 
V E S 1 3 J k . I D O 
Elegante m a n s i ó n con toda clase de comodidades; 
Hermosos departamentos para los desposados en l x i . x i . a , c3Lo X X X l o l . 
especial contort en sus modernas habitaciones, 
cociua y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes 
990 *lfc 30.8 My 
-ca.c>l X > 3 7 - JT. O d i - c a í a b o -
lle raed i o heroico de insuperables resultados contra los 
terpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores renm'» l lao-oe A 
[lacas sifilíticas, flujo, crónicos do cualquier origen q u f s ^ ^ t o la T n f e í 
hedacl ocasionada por vmo ó alteración de la sangre, adquirirla 6 hereditaria. 
De venta en Farmacias y 1)yo<iaerial -
W D E P O S I T O : AMTSTAjQ Bfi. — 
que la luz alumbra á quien se empeña 
en afirmar lo contrario. 
Decir, (escribe el colega) que los 
veteranos se hallan ahora m el poder 
y que su gestión resulta desastrosa 
para el país no pasa de una afirma-
ción gratuita sin fundamento. Lo que 
en realidad ocurre es que con per-
fecto derecho ocupan altos cargos en 
esta República varios dignos miem-
bros del Ejérci to libertador y su la-
bor, dentro del conjunto de la admi-
nistración actual, es acertada y ho-
norable, contrastando con la corrom-
pida burocracia colonial ." 
Es ese un párrafo pintoresco, don-
de se afirma lo mismo que se niega 
respecto de los veteranos. 
Y en cunto al contraste que trata 
de establecer con la administración 
colonial, ¿cómo va á persuadirnos de 
él el colega, el mismo día en que 
' ' L a Opinión Nacional" encuentra 
disculpa á las inmoralidades del ré-
gimen actual (las cita, luego existen) 
en las cometidas por la colonia? 
- • ———w—glfr*" ''̂ P^W—• ' •-—• ., ., 
¡ m i l B i ü 
importador de BRILLANTES 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas, 
DEPOSITO: I U M L U 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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y i r a r p i M i s " 
lia a r M o de ''La Correspmia ' ' 
de CíííISéíos. 
En ' ' L a Correspondencia" de Cien-
fuegos llegada ayer á la Habana, en-
contramos el siguiente artículo, rela-
tivo á las manifestaciones contradic-
torias hechas recientemente por el se-
iior Vázquez Constantin y por el señor 
Villaverde á propósito del conflicto 
surgido en " E l Nuevo P a í s " : 
El D I A R I O DE L A M A R I N A y " E i 
Nuevo P a í s " llegados el viernes áCien-
fuegos, contienen, uno en extracto é ín-
tegra el otro, una carta del Sr. Vil la-
verde, ex-Admink-itrador del primero 
de aquellos colegas, negando algunas 
de las graves 'aseveraciones que había 
formulado el día anterior el Sr. Váz-
quez Constantin en otra carta que vió 
la luz en varios periódicos habaneros. 
El Sr. Villaverde debe estar agra-
decido al Sr. Vázquez, ya que éste le 
ha. proporcionado ocasión para rectifi-
car especies que, francamente, no le 
hacían mucho favor, las cuales como 
Lioneda corriente venían circulando 
por la Habana y por la Isla desde fi-
nes del año pasado. 
Porque la noticia de que el Sr. V i -
llaverde se proponía acabar con 
DIARIO DE L A M A R I N A y conseguir 
que se expulsase de Cuba á su Director, 
el Sr. Rivero, no era nueva para noso-
tros. A l leerla en la carta del Sr. Váz-
quez, hasta ayer amigo y aliado del 
señor Villaverde, no nos causó ningu-
na sorpresa; reiteradamente la había-
mos oído en labios de distintas perso-
nas, que unas hacían referencia á ma-
nifestaciones que decían haber escu-
chado al propio Sr. Villaverde, y alu-
dían otras á lo que sobre el mismo par-
ticular referían amigos y allegados del 
Vicepresidente del Casino Español de 
la Habana. 
Aquí, en la provincia de Santa Cla-
ra, hay quien se precia de ser muy ín-
timo amigo y hasta pariente del señor 
Villaverde, y en la Habana existe otra 
persona que también se dice ligada 
con el ex-administrador del D I A R I O 
DE L A M A R I N A por los vínculos de 
una amistad estrechísima, y que, en 
efecto, hay alguien en Cienfuegos que 
lo ha visto en compañía del señor V i -
llaverde, en la calle del Obispo, tantas 
veces como días estuvo en la Habana, 
de paso, en dos ocasiones distintas. 
Pues bien, son varios los testimonios 
que concuerdan en la afirmación de 
que hace algunos meses esas dos per-
sonas, al mismo tiempo que se desha-
cían en elogios (sin duda justos, pero 
á veces,un tanto intempestivos) déi 
señor Villaverde, y en denuestos ha-
cia el señor Rivero, aseguraban que 
éste sería, antes de que pasase mucho 
tiempo, expulsado de Cuba, porque en 
Palacio, donde entraba á todas horas 
el señor Villaverde, contaba éste con 
«olidos aliados, y además, porque es-
taba ya vencido el escrúpulo que tenía 
el señor Presidente de la República 
de decretar la expulsión por temor de 
que ésta causase mal efecto en la Co-
lonia Española, con la cual quería v i -
vir en buenos términos, dado que 
quien la gestionaba era el Vicepresi-
dente del Casino Español de la Haba-
na, que llevaba frecuentemente á Pa-
lacio los ecos de la opinión española, 
siempre conformes con los actos y pa-
labras del Jefe .del Estado. 
No es nada halagüeño para el señor 
Villaverde que haya personas que, cre-
yendo elogiarle, se hayan anticipado 
al señor Vázquez (quien también ha 
vivido en su intimidad hasta hace po-
co tiempo) atr ibuyéndole propósitos 
que de realizarse serían de funesta 
trascendencia para los elementos ex-
tranjeros residentes en Cuba-, y se 
acentúa la posición poco envidiable en 
que amigos indiscretos y un enemigo 
que fué amigo hasta ayer, han colocado 
al señor Villaverde, teniendo en cuen-
ta que éste es Vicepresidente del Ca-
sino Español de la Habana, y que por 
esa causa, dejando ya á un lado otro 
género de consideraciones, está obli-
gado á la mayor circunspección en 
aquellos actos suyos que de cerca ó dé 
lejos caen bajo la acción del juicio 
público. 
E l señor Villaverde al desmentir 
al señor Vázquez desmiente también 
á sus amigos oficiosos. Más vale así 
por interés de todos y en primer lu-
gar por interés del señor Villaverde. 
En el pleito del señor Vázquez con 
" E l Nuevo P a í s " nos abstenemos de 
lar opinión, porque las versiones qüe 
dan los litigantes son contradictorias; 
el único hecho alegado que no ha sido 
desmentido, es que se ha celebrado 
una junta general de accionistas no 
estando representada más que la mi-
noría de las acciones, cuando la escri-
tura social establece que para que la 
junta general pueda celebrarse es ne-
cesario que estén representadas las 
dos terceras partes. Sobre éste punto 
sólo añadiremos que preferir íamos no 
m 
O Contiene los mismos ingre-J^SN d i e n t e s que r e c e t a n los \ _ J especialistas del cú t i s , pa r a 
mejorar és te . P r u é b e l o Ud. hoy , y observe 
c ó m o su cú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
blando, y rosado. E l J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , l leva esta marca de f á b r i c a : / 
Nó tese el nombre * B A R C L A Y & CO. 
'¿"•ÍJfi-lf 
E M U l S I G N í K A m i s 
Premiada con medalla de oro en la tilt'ma Expos ic ión de París. Cura ladebilidacl en greral, escrófula y raquitismo de los niflosu 
I F I O X J S S E ^ X T 
El ideal tónico gerdtal.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sar rá , y Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
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W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J , Telefono 01T5, V E D A Ü O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar m&s á proposito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Frecios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado coai luz ekíctrloa 
J , JSOLEY, I'ropietario. 
ver mezclado en el conflicto de carác-
ter un tanto ambiguo que ha surgido 
entre los propietarios de UE1 Nuevo 
P a í s " , á una personalidad conspicua 
de la Colonia Española ; y conspicua 
decimos, teniendo en cuenta el cargo 
que el señor Villaverde desempeña en 
el Casino Español de 1« capital de la 
República. 
n o del w m n o 
Señor Juez de Instrucción del Este 
YO, BENITO CELORIO ALFONSO, 
á nombre de Miguel Vázquez Constan-
tin en la querella formulada contra los 
señores Ricardo del Monte, Ju l ián Sil-
veira y Napoleón Gálvez, por el delito 
de usurpación, conforme á derecho, 
digo: 
Que teniendo en cuenta el hecho de-
lictuoso que en esta cauí-a se persigan, 
que no es otro que la ocupación de mo 
do violento de la Administración y oíi-
cinas de una Empresa anónima, ó sea 
el delito de usurpación desde el puüto 
de vista de s^r bienes inmuebles los 
ocupados ó el de robo si fueren mue-
bles; es lo cierto que en todo caso nos 
hallamos dentro de los artículos 334, 
335, 337, 338, 364 y 366 de la Ley ds 
Enjuiciamiento Criminal ; por lo que 
procede que se dicten las medidas con-
ducentes para la conservación de los 
objetos ocupados indebidamente por 
los presuntos culpables, objetos que 
constituyen el cuerpo del delito. 
Pero hay más, hoy se ha requerido 
á mi representado pai^a que á la una 
de la tarde vaya á realizar la entrega 
de la Administración, lo que vendría á 
constituir, caso de obedecerse tal or-
den, el reconocimiento de la situación 
adquirida por un acto de tuerza y en 
ningún caso cederemos á imposiciones 
de esta clase, vengan de donde vinie-
ren y emanen de quien emanen. ¡Pre-
tender que Miguel Vázquez Constantin 
vaya á entregar la Administración de 
que se le despojó, galana ocurrencia! 
Iniciada la causa por querella y ad-
mitida ésta, la primera resolución que 
debiera haberse dictado era la encami-
nada á impedir á los presuatos culpa-
bles el disfrute de los bienes que están 
en su poder mediante la comisión de 
un delito; pues de otro modo vendrá á 
resultar ineficaz el ejercicio de la ac-
ción establecida; si los que están acu-
sados han de seguir disfrutando de los 
bienes que no son suyos y de los que 
se apoderaron contra la expresa volun-
tad de un condueño de los mismos que 
por mútuo acuerdo venían poseyén 
dolos, ¿á qué continuar? 
La amplitud de medios de acción dé 
que dispone el Juez Instructor no le 
veda el impedir esto, antes por el con-
trario oblígalo á. impedir cumplida-
mente que el que ha delinquido se be-
neficie con los objetos que llegaron á él 
medrante la comisión de un delito y es-
to precisamente es lo que perseguimos. 
Si taj co'áa no fuera realizable no ha-
bría más recurso que proclamar alto, 
muy alto, la inuti l idad de los Tribuna-
les de Justicia, que no han fuerza bas-
tante para reponer al despojado en la 
posesión de sus derechos 
En el escrito inicial de este procedi-
miento y por otro si suplicamos que se 
reintegrara á nuestro poderdante en la 
posesión de los bienes que le habían 
sido substraídos" por un acto de fuer-
za, y el Juzgado, sin razonamiento 
alguno, se limitó á denegar tan jus-
ta pre tens ión; sin parar mientes en 
que esa negativa es algo que lesiona 
gravemente los derechos que repre-
sento, y algo, dicho sea con lengua-
je v i r i l , alto y claro, que ampara al 
delincuente; ampáralo, porque frente 
al usurpador se coloca al despojado 
en desventajosa posición legal; am-
páralo porque la comisión de un desli-
to no es tí tulo que basite pa>ra justifi-
car una posesión; ampáralo porque el 
FIKME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION p>£ LAS 





Noaceptrls substi tuto-, sino sola, 
mente el genuino. El publico debe 
cerclérorsR, de que cada envoltorio 
lleva el nombre ae B . A . Fahnestock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
b láncas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., 
Ptttsburfjh, Pa. E. U. de A. 
ELi M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Sí CliKA TOMANDO LAS 
<le Bosque 
las que ejercen una acci 6n espeelaUsi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad do carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
eon debidos & un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C Í A L E S D E BOS-
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el .frasco en toda*! 
las Boticas de la Isla. 
Juez que insitruye un sumiario es algo 
más que el de primera instancia, me-
ro espectador de una contienda hasta 
que definitivamente, con la sentencia, 
pronuncia la úlitima palabra de la 
misma. 
Es preciso, señor Juez, que esté 
proceso se encauce, que aquellas re-
soluciones, que al parecer no influyen 
en su resultado final, pero que á pe-
sar de su poca apariencia llevan apa-
rejado algo muy impnrianti ' , se dic-
ten con pleno conócimiento ae.cau^a. 
Queremos, señor Juez, que se l í á ^ 
justicia, caiga quien caiga., pese á 
quien pese, y se nos ha dé ham-, sea 
quien fuere el denunciado; poco nos 
importa que los que hasta ayer goza-
ron de limpio nombre se vean h n y 
entre las mallas de un proceso. Si ca-
yeron, suya es la culpa, no nuestra, 
ni somos nosotros los llamados á, 
proteger á los que nos arrebatan lo 
que nos pertenece legítimamente. 
El Juzgado tiene que proceder con 
energía, con vigor sin dudas ni vaci-
laciones lo que queremós es ver 
presto el resultado final de una con-
tienda, que bien mirada no represen-
te más que un espejo que no cali-
ficamos, porque su adjetivación hq-
rroriza. ¡Qué espectáculo el <fado el 
día 11 en la redacción de ' E l Nuevo 
P a í s " ! E l mayor accioniaita, el que 
dio vida á (aquella publicación, lan-
zado á la calle por un poli-cía; para 
que los que hasta ayer vivieron á su 
costa, cobraron un sueldo suyo, y los 
que no eran más que intrusos, amigos 
dé un condueño, se alcen 'hoy como 
amos y expulsen al que les dió vida! 
¡ T la justicia ciega espectadora de 
tal hazaña! 
Precisa, señor Juez, que se reforma 
el proveído á que me contraigo, quo 
se adopten enérgicas medidas para 
impedir que kvs que poir medio de la 
comisión de un delito se apropiaron 
de algo, no lo disfruten m á s ; no esco-
jemos ahora los medios, lo que espe-
ramos es una cura radical del daño 
causado. Queremos, exigimos, con la 
Ley, nuestra única arma en la mano, 
que se nos ampare en el derecho vio-
lado. ¿Qué precepto, qué artículo, qué 
disposición consiente que el usurpa-
dor ó. ladrón siga poseyendo lo usur-
pado ó robado"/ 
En cualquier país este hecho atrae-
ría la atención general: todos los eiu-
dadanos verían con 'horror, protesta-
r í an con energía, amenazarían, si no 
se pusiera coto á tales desmanes; en 
el nuestro parece que la general apa-
tía ósu t ípica idiosincrasia todo lo 
consiente, todo lo tolera; pero cuando 
las cosas llegan al extremo á que esta 
ha llegado, el escándalo sube de pun-
to y la protesta surge airada, arro-
lla dora, con la fuerza brutal de todas 
las reivindica.eiones del deree-ho vio-
lado, y desgraciados los que intenten 
resistirlas! 
Pedimos la reforma del proveído 
que admitió la querella en la parte 
que se refiere al otro sí de la misma 
y en su consecuencia deben ser des-
poseídos de la Administración de " E l 
Nuevo P a í s " los que por la comisión 
de un delito se apoderaron de ella y 
se encuentran en ella, no obstante 
existir esta causa. 
Ahora bien, la Administración d© 
una empresa periodística es algo que 
no debe ni puede quedar abandonado, 
y en este sentido precisa que se to-
men medidas para no quebrantar le-
gítimos intereses, harto quebrantados 
ya. y para esto el Juzgado debe rein-
tegrar en la posesión inmediatamen-
te al despojado, haciéndole entrega 
judicial de la. misma ; ya que de otro 
modo no encontraremos la debida so-
lución al conflicto. 
En todo caso no pretendemos en 
absoluto más que una cosa: que se 
desposea, de la Administración de la 
empresa de " E l Nuevo P a í s " á los 
Vue lve eí Sueño Kestauradgg 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que l im. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 FulUn St., New York, U. S. A. 
PRP^ÜCION:—Kl Jabón SulftiroiO d i 
Gieno (el fínico "oriKlnfll ' ) <•« IncomparaW» 
ViuaravilloBoansu?ff«-ttmcurativo' . Not» 
WHiBlngAn otro. Véndeseen las dr 
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de CARLOS ERBA 
tiene las mismas 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo íinica-
mente en las Droguerías acreditadas. 
i 
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ique actualmente y por un acto que 
.constituye un delito están en posesión 
de ella. 
El caso es nuevo, y a grandes males 
gíandes remedios, estamoí; seguros de 
que no se ha presentado en este Juz-
gado un caso similar dentro del or-
den legal; ¿pero por esta razón ha 
ocurrido una. vez que se deje al de-
lincuente en la pacífica y quieta pose-
sión del cuerpo del delito? Usted se-
ñor Juez, respopd^i'á... 
En tal vM-md, amparado en los 
artípulf^ ~ÍB y 217 de la Ley de En-
¿uiciahlientó Criminal, 
A usted suplico, se sirva haber por 
presentado este escrito, y por inter-
puesto en tiempo el recurso de refor-
íia contra, el proveido que recayó al 
escrito de querella en la parte que se 
refiere al otro sí del mismo, admitirlo 
y substanciarlo reformando en defi-
nitiva dicha resolución. Justicia, &. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
Dr. B. Celorio Alonso. 
Hoy declaró en la referida causa, y 
á preguntas del doctor B. Celorio Al-
íonso ,el señor Oscar Silvéira, estando 
catados para mañana los señores Cé-
sar Sampedro y José Cooiangla Fon-
tamlls. 
También se !líia presentado un escri-
to por €Í1 mismo letrado selicitando 
la ocupación inmediata de los libros, 
documentos y papeles de la Empresa 
Nuevo País", fundándose en el 
temor de que sean destruidos ó se les 
haga desiaiparecer. 
* * 
!A^i másimo se so-licitó por dicha re-
ptresentación la práctica de diferentes 
diligencias para el esclarecimiento del 
delito que persigue y del que acusa á 
lo® señores Ricardo del Monte, Julián 
gÜTeira y Napoleón Gállvez. 
* 
iB ître la gente de curia y en los 
cípciáos políticos están siendo muy co-
mentados estos incidentes y la habilá-
tíad con que el joven doctor Celorio 
está conduciendo el asunto. 




En la tarde de ayer se entrevistó con 
él Secretario de Hacienda una comi-
sión de Tabricantes de licores, com-
puesta de los señores Merino, Roma-
ñach, Trueba, Reyes, Dusaeq, Rodrí-
guez, Negreyra y Fernández, oon obje-
to de tratar sobre el decreto de 14 del 
corriente, que tanto los ha contraria-
do. 
Acompañaba á la comisión el Re-
presentante señor García Kolhy, abo-
gado consultor del gremio de fabri-
cantes de lieores. 
El primer artículo del decreto abar-
ca como saben nuestros lectores, dos 
extremos: primero, la devolución del 
libro que actualmente se lleva en las 
fábricas, lo que equivale á quitar á los 
fabricantes la historia de su industria 
y á impedirles cualquier comproba-
ción ulterior; y segundo, consignar 
las esencias que se emplean y sus gra-
mos, lo que equivale á revelar el se-
creto de la industria, pues desde e'l mo-
mento en que, conociéndose la que se 
usa y la proporción en que se emplea 
cada esenci-a se conoce la fabricación. 
Además, las esencias aJicohólicas ya 
pagan directamente en la Aduana á 
Su importación y no es equitativo pa-
gar dos veces ni consiignar esa parti-
da en el nuevo libro. 
En cuanto al primer extremo, el se-
ñor Fonts y Sterling cedió, de mane-
ra que los fabricantes no tendrán que 
diev&lver sus libros, y respecto al se-
gundo también reconoció la justicia 
de las manifestaciones de los recla-
mantes. 
Quedó debidamente aclarado el artí-
culo tercero referente á la anotación 
de las operaciones diarias en el nuevo 
libro, y sobre ol quinto que dispone se 
iieve cuenta de los aumentos y bajas 
que sufra el contenido de cada envase 
m&vor de los que se usan para la ma-
J^ftei^n y fabricación, volverá á en-
Ijwwtarse con el señor Secretario de 
Sawirada el señor García Kolhy. 
La coaiisión salió altamente com-
placida de la entrevista con el señor 
Fonts Sterling (á la que también con-
cur r í el Jefe de la Sección del Im-
puesto, señor Iribarren) por el cri-
terio liberal del Secretario de Hacien-
da y la afabilidad con que atendió á 
aquella.. 
I I 
El señor D. Emeterio Zorrilla, dig-
no Presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, en atenta 
carta nos llama la atención respecto 
al juicio que emitimos acerca del esta-
do de situación de la Sociedad que 
preside, manifestándonos que tanto en 
el activo como en el pasivo hemos he-
cho figurar la cuenta de cambios. 
Aun cuando el resultado de esto no 
afecta en lo más mínimo la verdad dé 
los números, reconocemos gustosos el 
floreciente estado del Centro de De-
pendientes, pues su capital activo as-
ciende á. . . . . . . $1.068,503-42 
y el pasivo á . . . . 385,136-88 
Como se ve, el capi-
tal social es de. . . $ 683,366-54 
por todos conceptos; 
y si bien en el 
Estado de Situa-
ción figura con . . $ 658,168-54 oro 
la diferencia de. . $ 25,198.00 
consiste en que para los efectos de es-
te balancé, y solo con el carácter de 
uan cuenta transitoria, se redujo á oro 
la cantidad restante del activo al pa-
sivo, que es la que constituye el ca-
pital. 
Hacemos gustosos estas aclaracio-
nes. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1210 1-Jn. 
L A 
Seguimos recogiendo datos de los 
comunicados al ^Diario del Hogar", 
de Méjico, sobre los sucesos que se de-
sarrollan en tres de las más impor-
tantes repúblicas de las cinco que for-
man la América Central: 
"Desde el año de 1903 el dictador 
que hoy está acabando con la vida de 
la nación guatemalteca preparaba un 
movimiento revolucionanio contra él 
general Tomás Regalado, entonces 
Presidente de El Salvador y ahora di-
rector de la política del mismo país. 
Poco más de dos años dilataron los 
trabajos para esa solapada campaña, 
pues en Octubre de 1905 rompió Es-
trada Cabrera con el doctor don Pru-
dencio Alfaro, quien, como se verá 
por los documentos que van en segui-
da, era el jefe del movimiento y el 
futuro presidente, por tanto, de la 
república salvadoreña. 
Lá persona que nos facilitó los com-
probantes de esa ilegítima é hipócri-
ta empresa revolucionaria, nos mani-
fiesta que el mandarín de Guatemala 
tuvo miedo á última hora y dejó bur-
lado al doctor Alfaro, con quien ha-
bía contraído graves y trascendenta-
les compromisos. Temeroso Estrada 
Cabrera de que el señor Alfaro hicie-
se públicos cuantos pactos privados 
celebró con éste, le puso espías y lo 
obligó, tal era la vigilancia ejercida 
sobre él, á permanecer reducido por 
varios días en su habitación de la 
Casa de Huéspedes "La Continental", 
de la ciudad de Guatemala. 
En la capital sabía toda la gente 
lo que pasaba entre Estrada Cabrera 
y Alfaro, y durante ese tiempo de in-
certidumbre los comentarios eran na-
turalmente desfavorfiibles para el pri-
mero, que sin razón ninguna justifi-
cada había faltado á su palaJbra em-
peñada. Por fin, mediante influencias 
de un cónsul norteamericano, pudo Al-
faro salir del país y embarcarse para 
Méjico, en donde permaneció algún 
tiempo. 
Si Estrada Cabrera no permite que 
salga de sus dominios persona algu-
na, porque todas son para él sospe-
chosas, mucho menos estaría dispues-
to á que se ausentara del país un hom-
bre con quien acababa de tener tan 
grave desavenencia. Hasta llegaron á 
propalar en Guatemala que se pro-
ponía concluir con la vida de su anti-
guo aliado, y éste lo créyó, en lo cual 
tal vez le asistía cierta razón. Ana-
lizando el sistema de gobierno de Gua-
temala, se pueden sacar horribles de-
ducciones. 
La documentación de ambos perso-
najes de esta comedia, cayó en poder 
de los gobiernos de El Salvador y Ni-
caragma, y desde entonces se han pues-
to tirantes las relaciones éntre el go-
bierno del primero de esos países y 
el de Guatemiak, eon mayor razón 
cuando, on los momentos en que Es-
trada Cabrera celebraba una conferen-
cia conciliadora en aguas del Puerto 
de San José con el Presidente Esca-
lón, de El Salvador, tenía con Alfaro 
él "negocio" de cambio de gobierno 
en esta república. ; 
A tales maquinaciones maquiavéli-
cas del mandatario guatémaltéco,_ se 
deben sin duda las noticias, puiblica-
das en varios periódicos de Méjico, de 
que El Salvador podía de un momen-
to á otro deela'rar la guerra á Guate-
mala, y á ello se deben también las 
simpatías de qué gozan los revolucio-
narios por aquella parte de Centro-
América, donde conocen muy bien el 
carácter falso del hombre que impro-
piamente maneja hoy los destinos de 
Guatemala. 
Estrada Cabrera, al auxiliar á un 
tercero para llevar la mencionada re-
volución, no solo burlaba al gobierno 
sino al pueblo salvadoreño, porque 
éste es el único á quien legalmente 
corresponde darse ó quitarse á un 
gobernante, ségún le venga en volun-
tad, para provecho de sus propios in-
tereses.̂  
No es remoto, pues, un grave conflic-
to entre ambos gobiernos, porque el 
general Tomás Regalado no ha de que-
rer dejar disimulada la pretensión ab-
surda y sin fundamento alguna, de 
lanzarle de la política militante sa1va-
doreña. 
Mientras hacemos otras considera-
ciones, damos á luz los siguientes do-
cumentos : 
' ' Telegramas,—Casa Presidencial, 
23 de Mayo 1903.—Prudencio Alfaro. 
—Jutiapa.—Sea usted bienvenido. Le 
agradezco y coírespondo su saludo.— 
M. Estrada C " 
Casa Presidencial. 11 de Septiem-
bre de 1903.~Pedro Alvarez (P. Al-
faro).—Casa General Amaya.—Por 
motivos de salud no podré sino hasta 
mañana á las nueve de la noche dar-
me el gusto de que hablemos. Su afmo. 
M. Estrada C." 
Guatemala, Julio 9 de 1903.—Señor 
licenciado don Manuel Estrada C., 
Presidente Constitucional de la Repú-
blica. Señor: Concretando los pun-
tos tratados en nuestra entrevista an-
terior para efectuar un movimiento re-
volucionario contra el actual gobierno 
de E'l Salvador, á nombre mío y dé 
mis compañeros me obligo á lo si-
guiente: I . Tan luego como se es-
tablezca el nuevo gobierno en El Sal-
vador, nacido de la revolución, sus-
cribiremos conforme á las reglas y 
prácticas del Derecho internacional 
un tratado ó alianza ofensiva y de-
fensiva con el gobierno de Guatemala, 
ligados por unos mismos intereses. 
I I . Los elementos de guerra y auxi-
lios pecuniarios serán todos religiosa-
mente devueltos; el dinero en la mis-
ma especie de metálico y el material 
de guerra completamente nuevo y en 
buen estado; igual y si es posible me-
jor al que se nos entrega. Para se-
guridad de usted sobre el cumplimien-
to de mi parte de los puntos que dejo 
anotados, le escribo la presente que 
deseo estime como documento bastan-
te para el caso, esperando á la vez 
que por su parte se sirva proceder des-
de luego al cumplimiento de lo ofreci-
do por usted. Oon mis acostumbra-
das protestas de respeto y considera-
ción me suscribo su muy atto. s. s.— 
Prudencio Alfaro.'' 
" 
"Guatemala, Noviembre 3 de 1903. 
señor licenciado den Manuel Estrada 
Cabrera, Presidente de la República, 
Presente. Señor: El mal estado de 
mi salud, agravado por el tiempo frío 
para mí que aihora empieza, me pone 
én la necesidad de cambiar de clima 
cuanto antes, según me prescriben los 
médicos. Por otra parte, según he po-
dido observar, estamos en un perío-
do de espera, obligados por las cir-
cunstancias, y como quiera que mi re-
tirada temporal de Guatemala sería 
vista con sumo placer por el Man-
co (1) (el general Tomás Regalado), 
y le infundiría alguna confianza, en-
cuentro oportuno hacer un viaje por 
Honduras y Nicaragua mientras llega 
ocasión de reanudar los trabajos sus-
pendidos, que si no me equivoco será 
pronto. Tomaré el vapor próximo del 
9 del corriente, que es directo y no 
¡hará escala en los puertos de El Sal-
vador, y desearía despedirme de usted 
personalmente si para el efecto pu-
diera designarme una hora de los días 
anteriores de la fecha del vapor in-
dicado. Mas si por sus múltiples ocu-
paciones esto no fuere posible, sírva-
se recibir mi despedida por medio de 
la presente, así como mi gratitud y 
reconocimiento por las atenciones con 
que me ha favorecido. Me es grato 
reiterarle mi consideración y 'aprecio, 
y me firmo su muy atto. y s. s., Pru-
dencio Alfaro." Es copia fiel del ori-
ginal (F. Alfaro). 
U N O T A D E L D I A 
Las Asambleas se mueven, 
y está quieto don Emilio 
riéndose de los hombres 
que escupen por el colmillo, 
llamándole en sus discursos, , 
por cien nombres onc no digo. 
Ello es, que el Almirante 
vive inalterable y frío 
degollando concejales 
y haciendo guerra á, los chivos. 
Mai.da formar expedientes, 
encueytra el fiscal indicios 
de culpas que no se absuelven, 
y ya está formado el lío 
que ha de traer consecuencias 
escandalosas. Los chicos 
de la Asamblea, entre tanto, 
sermonean en pueblecillos 
apartados de la Habana, 
entre aplausos y entre gritos, 
cuando se llaman "columnas 
del Universo" á sí mismos, 
y vilipendian á Núñez 
porque no entró por el timo 
del Besa La Mano. Bueno: 
yo creo que esos olímpicos 
desahogos en misiones, 
no le importarán un pit©, 
ya que en la Cabaña tiene 
pastores de muy buen juicio, 
que han de llevar reses mansas 
al Municipal aprisco, 
separando desde luego 
la raza lanar. Confío 
en que, á la postre y al CÍIDO, 
la suerte del Municipio 
dependerá dé allá arriba 
y de los jueces. 
He dicho. 
C. 
(1) Así llaman en Centro-América al Géneral Regalado porque le faltan varios dedos de una mano. 
m m i m m m 
En la sesión celebrada el día 17 del 
actual tomó la Comisión los siguientes 
acuerdos: 
Declarar que mientras la Compañía 
del Canal, Almacenes y Muelles de la 
Habana, no justifique estar en pose-
sión de los terrenos á ambos lados del 
Arroyo Matadero, no está obligada 
The Havana Central R'd Co. á susti-
tuir con un puente giratorio ó levadi-
zo el fijo que tiene construido en la 
desembocadura de dicho arroyo ha-
cia el mar. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el proyecto de construc-
ción de un desviadero en el kilómetro 
118 de la línea de Vi'llanueva. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana los nuevos planos para 
intentar ia expropiación de terreno 
propiedad del señor Rafael Hernán-
dez, que necesita la Compañía para el 
emplazamiento de carrilera y de esta-
ción en Aguada del Cura. 
Aprobar á The Havana Central R'd 
Co. e'l plano en el que se rectifica el 
trazado de una parcela de terreno en 
el potrero Dique, que desea expropiar 
la Compañía. 
Aprobar el proyecto de ramal de 
vía férrea para The Júcaro á Morón 
Shugar & Land Co. 
Aprobar á la Compañía del ferroca-
rril de Guantánamo el itinerario nú-
mero 11 que ha de regir en los trenes 
de dicha Empresa. 
Quedar enterada de ios comunica-
ciones del representante dé la señora 
viuda de Ruiz Gámiz, informando que 
desconoce las utilidades obtenidas por 
el ferrocarril de Yaguajay durante el 
año de 1904-5 por cuanto su antiguo 
propietario no ha facilitado dato al-
guno respecto á esa particular, care-
ciendo asimismo dé los datos corres-
pondientes al informe estadístico del 
propio año por las razones antes ex-
puestas. 
Disponer que por el Inspector Ge-
neral se informe, previo reconocimien-
to del lugar, sobre la queja del Admi-
nistrador de los Fecorrales Unidos de 
la Habana, por oponerse la Alcaldía 
Municipal de Aguacate al cerramiento 
de la estación en dicho pueblo. 
Archivar el expediente formado pa-
ra investigar el accidente que tuvo 
efecto en la Colonia "San Ignacio", 
del Central "Caracas", el 26 de Abril 
último, en que la locomotora núm. 5 
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lesionó al menor Juan Andrés Her-
nández, por cuanto de los anteceden-
tes de dicho expediente no aparece 
responsabilidad para la Compañía. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes, que 
fueron ratificadas por la Comisión: 
Remitir al señor Hugo M. Louviere 
la carta de pago del depósito de pesos 
1,980 para garantizar perjuicios que 
puedan ocasionar los estudios de líneas 
desde la estación de Fernández á Pla-
cetas del Sur. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el itinerario y tarifa que 
ha de regir en un tren excursionista 
de Villanueva á Sancti Spíritus y San-
tiago de Cuba el 22 del corriente mes. 
Remitir á la Secretaría de Hacien-
da, para su ingreso en Tesorería, en 
calidad de depósito, un check contra 
el Banco Nacional de Cuba, por la c¿m-
tidad de $ 1,500, moneda americana, 
eon cuya cantidad The Cuba R'd Co. 
garantiza los perjuicios que pudiéra 
ocasionar con los estudios prelimina-
res de 50 kilómetros de línea de Güi-
nes á la Habana. 
Quedar enterada de una comunica-
ción del administrador de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana en la que 
informa que para el tren excursionis-
ta que ha de establecer esa Compañía 
se expenderán también boletines de 
Villanueva á Santa Clara. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
LA LECTURA 
Acaba de desaparecer el último ga-
binete de lectura de París. 
Se trataba de unos establecimien-
tos en los que entraba el público co-
mo en un café y por 30 céntimos te-
nía derecho á una sesión de lectura 
qué1 se hacía durar como se quisiera. 
Se leían en ellos generalmente pe-
riódicos y revistas y su frarrrso no ha 
sorprendido á nadie cuando hoy los 
periódicos cuestan mucho menos y 
pueden leerse en el café y comprarse 
á cada momento en plena calle. 
LADRONES DE ARBOLES 
Los habitantes de Herumenthal no 
son tan tontos como se les cree. 
• Un propietario rural notaba que le 
iban cortando los árboles y se propu-
so descubrir á los autores. 
Anunció para ello que se hafc|ía ex-
traviado en un bosque un perro que 
le era muy querido, y que á toda per-
sona que le facilitase algún detalle, 
por haber visto al perro en cuestión 
en dicho bosque, le daría una grati-
ficación dé 25 florines. 
Los habitantes de Herumenthal son 
tan pobres, que tienen que robar ra-
mas de árboles para calentarse, pero 
no son tan tontos como los creyó el 
propietario, pues no se presentó ni 
uno á dar señas del perro perdido en 
el bosque. 
MUJERES TELEGRAFISTAS 
Los empleados de las oficinas de 
Corraos y Telégrafos de Rusia están 
todos servidos por mujeres por con-
siderarlas el Gobierno más fieles y 
más escrupulosas que los hombres. 
D E " L A J j A C E T A " 
La del día 17 del corriente publica 
las resoluciones siguientes: 
Decreto de la Presidencia creando 
un Juzgado de primera Instancia en 
Consolación del Sur, con categoría de 
tercera ciase, y ejercerá jurisdicción 
sobre los Municipios dé Consolación, 
Viñales y Consolación del Norte, los 
cuales se segregan del partido judicial 
de Pinar del Río. El nuevo Juzgado 
empezará á funcionar el día 1.° de 
Agosto próximo. 
—Nombrando oficial de Sala de la 
Audiencia de Santa Clara á don An-
tonio Vidaurreta, en sustitución de 
don José Andreu, que se encuéntra sir-
viendo otro destino. 
ÜN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de 
que no existen los gérmenes de la caspa, pu-
drió diriparse con el hecho de que un conejo 
que fué inoculado con los gérments se quedó 
sin pelo á laá seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de caso» con la aplica-
ción del Herpioide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninfrun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-peciales. 
—'Nombrandó Escribano auxiliar 
del Juzgado dé Cieufuegos, adscriptó 
á la Escribanía de don Arturo Rives, 
al señor Magín Roo. 
—Nombrando por turno segundo de 
concurso. Notario de Guantánamo, al 
doctor Francisco Cravé de Peralta. 
—Destituyendo al señor Emilio 
Martínez dé los cargos de Concejal y 
Teniente de Alcalde del Ayuntamien-
to de 8an José de las Lajas. 
—Edicto del Juzgado de primera 
Instancia del Sur, anunciando el re-
müte de la casa Habana núm. 34, en-
tre Cuarteles y Peña. Pobre, avaluada 
en í|> 1,587 60 centavos.señalándose el 
día 15 de Agosto, á las dos de la tar-
dé, para el remate, en el Juzgado, Ofi-
cios 4. —-
Animales muertos 
A fin de evitar las quejas que se 
vienen produciéndo contra el ser-
vicio de re>coji'da dé animales muertos 
ipor trasportarse los mismos, en leva 
carros destinados al efecto én estado 
de putrefacción ,él señor Alcalde Mu-
nicipal ha dispuesto se instruya á lo-a 
dueñ.«a de animales dé la obligación 
en que están con arreglo á la cuarta 
de las instrucáionés a.probadas por la 
Junt>a Local de Sanidad y publicadas 
en el "Boletín Oficial de la Provin-
cia" dé avisar inmediatamente que 
ocurra la muerte de algún animal y 
que sé récomiendé á dichos dueños su 
más exacto cümplimiénto en benefi-
cio de lá. salud pública, pudiendo tras-
mitirse los avisos al Contratista para 
la recogida por él aparato telefónico 
número 6,215,0 darse á cualquier agen-
te de la Policía Municipal que cuidará 
de cursárló al Contratista. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
Esta Corporaedón celebrará sesión 
pública ordinaria hóy jueves 19 á las 
ocho de la noche, en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A. 
He aquí la Orden del día : 
1. —•Conversaciones científicas. 
2. —Del mosquito como factor etió-
lógico de la fiebre amarilla, doctor 
Cárlos J. Pinlay. 
3. —Estrechez pelviana (ds Naege-
le). Embarazo á término. Operación 
cesárea seguida de la dé Porro-Cura-
ción, doctor Ernesto de Aragón. 
4. —Discusión del trabajo del doc-
tor Wilson, sobre las fosas Mouras, 
doctor Enrique B. Barnet 
•Sesión de Gobierno. 
La epizootia en los cocales 
El Jefe de la Estación Climatnló-
gica y de Cosechas de la Secretaría, de 
Agricultura, ha recibido una comuni-
cación en la que se le dá cuenta dé 
que én Morón se ha presentado en for̂  
ma alarmante, la epizootia en los co-
cales. 
Patentes de invención 
A la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comeício, sé han hecho las 
peticiones de las siguientes patentes 
nacionales: 
Por "Un horno continuo con su es-
tufa, secadora, adicional, para cocer 
ladrillos y artefactos de barro utili-
zando el gas pobre para el objeto indi-
cado," por el señor Antonio Colas. 
Id., per "Un, sistema de anuncios 
en los postes," por él señor Dagober-
to S. Cahipos y Naranjo. 
Id., por "Anímelos en carretillas de 
mano, de dos ruedas, y carros de dos 
y cuatro ruedas," por el señor Casi-
miro Escalante. 
Id.,, por "Mejoras introducidas én 
máquinas para hacer cigarros," por el 
señor Eduardo Desvernine.— 
Id., por "Un medio de inclinar loa 
carros de caña lateralmente para ser 
deseafgados," por el señor David 
Arango. 
Id., por "Mejoras en bombas," por 
el señor Cárlos A. Sierra. 
Id., por "Un aiparato para separar 
sólidos y líquidos," por el mismo se-
ñor. 
Cuantas mujeres sufgren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se Observan con 
mayor frecuencia en mujérés débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas,, 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Gî ant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase, 
BF6 
IWYECCiOM ÜJE MATICO 
> REPARAD A con las hojas de 
Mático del Pe rú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARÍS, 8, rué VIVIENNE, y en todas 
CAPSULAS DE mATiCO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
las farmacias de España América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que sé 
halla espuesto el cütis. 
JABOí̂  SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la íiñe, 
el pitirtasis del cuero cabelludo. 
JABONdsPROTO-CLORüROdeHIDRARGIRO 
contra las comezimes, los empeines, la 
herpss el eczema y el prurigo. 
De o i ^ i . i v E - A . r r x - T y OÍ» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos CÜ»OS <jue 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidéniieo. 
JABON DE BICLORÜRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza La pomada mercurial, 
en 1«; destruccióíi de los parásitos 
del cuerpo. 
DIARIO DE LA M^T5*:.—Erlición rio la mañana .—Mo 19 de 1908. 
S I N N O V E D A D 
l.n noche pasada ha transcurrido 
sin (¡in' suceso alguno, ni aún de es-
m s o ¡nlorés, haya traído su contin-
genté á 14 crónica policiaca. 
¿os teatros se han visto favoreci-
dos de munerosa conourrencia, á que 
convidaba lo apacible del tiempo. 
D E S A N I D A D 
3ANEAMIEHT0 D S LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Gmnabacoa 
En el saneamiento verificado en la 
bodega " E l Mundo", situada en R . de 
Cárdenas 18," se extrajeron 52 libras 
jfle papas en mal estaído y 25 libras de 
garbanzos picados. 
En la bodega situada en Maceo 25 
A, se han extraído por su mal estado, 
para su destrucción, 11 libras de tasa-
jo, seis de papas y una y media de 
jamón. 
En Unión 
Por la brigada á las órdenes del ins-
pector Antonio L. Garrido, se fumiga-
ron durante el día 1G, en el ingenio 
^ Airevido", un snlón de la antigua 
eurermería y dos habitaciones de un 
bohío, con un total de 15,355 piés cú-
bicos. 
Habana, Julio 18 de 1906. ^ 
Desinfecciones 
Por las brigadas especiales se han 
realizado en el día de ayer las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis.; ,.: ;., .„ 5 
Por enteritis. ..: !fi ^ -.i M 5 
Por paludismo.: ..: .: ., .•, r.i 1 
Por tifoidea. . ü -ii . >i 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer, la primera 
ion ele distribución de petróleo, 
petrolizó los servicios de 2,868 casas, 
comprendidas en los barrios de Jesús 
del Monte y Atares. 
La brigada especial, á petición de 
vecinos, petrolizó la Calzada de Zapa-
tá, varias charcas de agua en calles del 
Vedado y la Calzada de la Infanta, 
ríe LVnlcordia á la esquina de Tejas. 
I. ; ! brigada que ptesta sus servicios 
en Regla, petrolizó los servicios de 211 
casas en distintas calles de este pue-
blo. 
La segunda sección de canalización 
y zanjeo, construyó 45 metros lineales 
de zanja, al fondo del número 43 de 
!a. Calzada de Buenos Aires, 840 idem 
gjQ la Estancia ." San Juan Bautista". 
Sscción de Inspectores Médicos 
!*(),• este negociado se han efectua-
do el día 17 de Julio 91 trabajos, dis-
feribüíd'os en la siguiente forma: 
Kn!' 'rmos inspeccionados 12 
C •.•."iiicaciones bajas á escuelas. 8 
ídem altas á escuelas . . 11 
ídem bajas á padres 10 
íde.M altas á padres 9 
Informes de escuelas públicas. . 2 
Inspección de escuelas en vaca-
ciones. , 3 
Idem de muelles 7 
Traslado de análisis á los señores 
médicos 11 
inspección de establos de vacas. 5 
Inspección de carros de leche. . . 3 
Informe de casa para licencia de 
lechería 1 
Idem de lecherías. . . . , 5 
Idem muestras de leche.- .• . . 3 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres [j-. . . 1 
Total. . . . . 91 
llábana, Julio 18 de 1906. 
AVISOS 
Por ¡a Jefatura de Sanidad se re-
cuero a, por tercera y última vez, á 
iodos los que ejerzan la Medicina y 
Cirüjía, la Farmacia, la Veterinaria, 
la Obstetricia y el arte del Dentista, 
en todas ó algunas de sus ramas, en 
los'términos municipales de la Haba-
n.i. (íuanabacoa, Marianao y Santiago 
he Ir.s Vegas, que están obligados á 
acudir á la Oficina de Sanidad, anti-
gua Maestranza, á registrar su nom-
bre, firma; título y dirección, de con-
iormidad con lo prescrito en ar-
ttculo 594 de las Ordenanzas Sanita-
ifins. ' •' 
i JOI día 31 de los corrientes vencerá 
i l ¡ííázo señalado, y trascurrido éste, 
r.-s iuíractores serán acusados ante 
i») #a3j£a'do Correccional correspon-
dente. 
Igualmente se llama de nuevo la 
i t c n c i n n de los vendedores de carnes, 
].<íscfldos, pastas; dulces, etc. en la vía 
pública, acerca de que deben tener 
ITUS ir.-írcancías debidamente cubiertas 
¿Biltfü el polvo, los insectos y el con-
tacto de las manos (bajo cubiertas de 
vidrio) y que en los cales, dulcerías, 
restaurants, tiendas de víveres y de-
más establecimientos análogos, se de-
berá tener las pastas, dulces, fiambres, 
golosinas, etc., guardados en vitrinas 
cerradas; recomendándose para su ma-
nejo el uso de instrumentos apropia-
dos, en 'lugar del de las manos (ar-
tículo 52 de las Ordenanzas Sanita-
rias). 
El día 21 de los corrientes vencerá 
el plazo que se señaló oportunamente. 
Los infractores serán denunciados 
ante el Juzgado Correooional respec-
tivo. 
Se avisa al público que les paquetes 
asépticos para la cura del ombligo de 
los recién nacidos para evitar el téta-
no infantil (el mal), y que se encuen-
tran depositad'os por la Junta de Sani-
dad de la Habana en las estaciones 
bacteriológicas de muchas farmacias 
de la ciudad: son gratis; y se advierte 
así, porque han liegado quejas á la 
Oficina de Sanidad de que se ha trata-
do de exigir indebidamente precio por 
ellos. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
L I G A A G R A R I A 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Eegionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscomia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 18 de Jutio, hecha 
al aire libre en E L A L M E N O A . R B 9 , Obis-
po 54, para el DlAHIQ DB LA, MARIKA. 
Máxima 







B a r ó m e t r o é las 4 P. M.: 759 m i m . 
D E R M A T I N A G A S T E L L S 
¡ T o d o e l m u n d o l a a l a b a ! 
E s el ú n i c o y eficaz remedio pora curar 
herpes, eczemas, barros, grietas, etc., y en 
greneral todas las afecciones de la piel. C a l -
ma la picazón. ¡Probad la ! 
— E N TODAS L A S B O T I C A S — 
alt. 15-15 
O ü ü E B I A Y P i F ü i m 
T O M E P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
Papelillo Relámpago. De venta en to-
das las Boticas. 10-588 4-18 
se cura temando la PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d i spep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gás t r i ga , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, d i -
giere bien, asimila m á s el a l i m e n t o / 
prontolega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales m é d i c o s la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
1-JI. 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades del estfima-
ifo é Intestinos y en toda clase de enfer-
medades crónicas , tanto de señoras como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la I m -
"/tencia r Debilidad. A s e « ü r a l a curación 
de las diarrea* por « « " f u a s auc «can. 
No visita.—Solo consulta de 9 ft 11, en 
Obrapla 57, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos sratln. 26_19 ^ 
D r . P a l a c i o 
Ctr&ktú en Reneral .—Vías « ^ « ^ « " r - ^ - -
fermedades de s e ñ o r a s — C o n s u l t a s de 1¿ & 
2. San Lázaro 2 4 6 — T e l é f o n o ld4¿. 
1360 . 1 ' J I - -
D r . He rnando S e ^ u í 
Cateclrático de la Universidad.—'Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. I>e 12 á 2. 
1380 1-JJ-
J U L I A N I S A S I 
Profesor do Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del d ía y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
S F U N E B R E S Y E M B A l S i M A M I E K T O S 
P O R F I R I O D I A Z 
T o d o i l c p r i m e r a e x t r a o r d i n a r i o . 
Por ? 5 un S a r c ó f a g o y .4 velas. 
Por 510 na ., y 4 velas y coche zunchos de Roma. 
Por 516 «n „ y 4 velas y derechos a l Cementerio. 
l ' o r $20 un mon i to r enchapado, 4 luces, cocho f ú n e b r e y Cementerio. 
Por $10 unmoni to r forrado, 6 luces, coche zuncho de goma, 2 parejas, 
paje y Cementerio. 
Por f65 Cáske t americano, fi luces, coche zuncho de goma, 3 parejas, 
4 conductores y Cementerio. 
H a y cajas m e t á l i c a s y lujosas en p r o p o r c i ó n de 8,10 y 20 centenes. 
K i n l í a l s a m a m i e u t o s m ó d i c o s . S e r e c i b e n ó r d e n e s 1 3 9 , S. R a f a e l 1 3 9 
a l t 4.12 c 1401 
P E R A C Í O Ñ 
L U P U S . H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A C L A S E D E 
U L i T R A S Y T U M O R E S . 
« E í b J^JL « 3 1 / 
O o a a í s x a i t i E t s t o t o X X ^ * * X -37" c í o Q £S 
i - j i . 
I N G L E S e n s e ñ a d o A hablar en cuatro me-
ses, y la mala pronunciac ión adquirida; co-
rregida con buen éxi to por una profesora 
inglesa de Londres, que da clases á dor.iiri-
Üo y en su morada á precios, módicos, de 
Idiomas, música , dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y co-
mida en cambio do lecciones.—Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 10.619 '1 18 
m mí i i i l 
m Hi te , i c, u. s, a. 
L a Escuela m á s grande y mejor equipada 
para el pupi la je do j ó v e n e s y muchachos en 
los Estados Unidos. 286 estudiantes en el pa-
sado a ñ o escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios m ó d i c o s . Cursos: Idio-
mas, Ciencias m a t e m á t i c a s , T e n e d u r í a de 
l ib ros , T a q u i g r a f í a , Mús i ca , Te l ég ra fo y EM-
c r i t u r a de M á q u i n a . U n i n t é r p r e t e estará en 
la Habana el 25 de Agosto para a c o m p a ñ a r 
estudiantes cubanos a l lugar donde el Institu-
to e s t á s i tuado. Las clases comienzan el 4 de 
Septiembre p r ó x i m o . Para mayores informes 
e sc r íbase en E s p a ñ o l 6 Ing lé s 6 P r o í s . J. A. 
& M . H . H o l t . A d m 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
da lecciones á domicilio y en casa. Gloria 
esquina á. Fuentes, Guanabacoa. 
10.320 , 8-13 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I S C A S . Senun-
da E n s e ñ a n z a y estudios comerciales é 
idiomas. L u z 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 2 6 -12_ J l . 
IDIOMA F R A N C E S E l profesor DenaMe 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampar i l la 42 y á, domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á, tradu-
cir , escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente . 10.549 10-17 
gíO " Á E 
JJ 
E n s e ñ a n z a Primarla , Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano 
9649 26-1 J l . 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre A MIS T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Tenedur ía de libros y Ar i tmét ica Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—'Clases durante el verano. 
9621 26-29 Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
Para dar clases de ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos e x á m e n e s . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
T A R J E T A S D E V I S I T A para señoras , se-
ñori tas , caballeros y n iños; ú l t ima moda; 
acaban de recibirse y se imprimen á la or-
den, en Obispo 86, l ibrería. 
10.488 4-15 
BAUTIZOS 
Tarjetas de bautizo bonitos modelos, nue-
vos y baratos, acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 10.400 4-14 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s t á á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
H U E S P E D E S . — U n i c a caso que por un peso 
diario, da comida y asistencia inmejorable. 
Hay habitaciones á 50 cts. diarios. E l baño 
es libre. Se admiten abonados. San Rafael 
núm. 101. 10.708 8-19 
P O S A D A L A U N I O N 
S a u J o s é e s q u i n a á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 y 
60 cts., por un día; Posada COLUMPIA, Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por Un día; posada A N G E L D E L 
MONTE, Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día.— 
Entrada á todas horas y baño libre en 
todas. 10.438 13-15 
S E ALQ/üILA en Guanabneon la easu quin 
ta Aranguren 58, que se compone de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, baño, inodo-
ros, cochera, caballerizas, cuartos para cria-
dos, jardín y tres pozos de agua con bomba. 
E n la misma informarán. 
10.686 S-19 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casa, 
calle 9 núm. 17, con sala, saleta, comedor 5 
cuartos, 1 alto, jard ín y baño; el papel in-
dica informes. 10.687 13-19 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones fi matri-
monios sin niños, en la calzada de J e s ú s 
del Monte núm. 272, cerca de Toyo. 
10.688 4.19 
CONCORDIA nfim. 3 Se alquila en 10 
centenes esta céntr ica casa, de azotea, con 
sala enlosada, de mármol , saleta de comer 
y cuatro habitaciones; tiene instalación sa-
nitaria y todos los demás servicios Dan 
razón de 1 á 5 en l a Cámara de Comercio, 
Aguiar 81. 10.668 8-19 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada ca-
sa calle 5a esquina á G, Vedado; tiene por-
tal y jardín; el 1 de Agosto, próximo que-
dará desocupada, para inermes en Suárez 7 
á todas horas. 10.6711 §-19 
S E A L Q U I L A « n a sala espnciosa y muy 
ventilada, á personas decentes. No se ad-
miten niños. No hay más inquilinos, Aeofefá 
82, altos. E n la misma una señora profesora 
da clases de primera enseñanza, elemental 
y superior á domicilio. Puede dar las me-
jores referencias. 10.726 4-19 
C A R L O S I I I nflm. 4 Se alquila un piso 
independiente, con sala, saleta, 5 cuartos 
y cocina; son muy frescos y pueden verse 
de 5 á 6 de l a tarde. 10.708 4-19 
SE ALQUILA 
la casa Subirana 10, próx ima fi, Carlos m , 
es nueva, con sala, de dos ventanas .saleta' 
dos cuartos, grandes, con todos los pisos dé 
mosálcos , cocina, ducha. Inodoro, comedor 
al fondo, todo el servicio sanitario y muy 
fresca, propia para una familia de gusto 
Precio, 7 centenes con fiador, en la ml&ma 
informarán. 10.709 4.19 
A G U I L A 131, bajos.—Se nlqullaii dos Am-
plias y ventiladas habitaciones, en casa de 
familia á señora sola 6 matrimonio sin ni-
ños; se dan baratas. 10.713 4-19 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Cristina' número 7 
fnente á l a Quinta del Rey. Informan 
Oficios 94. lO.TlS JL5-19 J l . ' 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alquila 
una esp léndida casa, propia para larga fa-
milia, en lo más ventilado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15, Vedado; informan 
en la misma y en Crist ina 7 y Oficios 9 
10-714 15-19 J l . 
S E A L Q U I L A N dos Iiabitacione» unidas 
entre sí, en $10.60, en el tercer piso de la 
casa Compostela 113, entre Sol y Muralla 
por la esquina le pasan los t ranv ías 
10-724 4-18 
V E D A D O . — S e alquila una casa de esquina 
con preciosas vistas al mar y en lo más 
fresco de la loma. Tiene sala, comedor, 5 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, inodo-
ro, é ins ta lac ión de gas y electricidad. Te-
léfono y sereno gratis. Quinta Lourdes 
10.755 ' 4.19 
SE ALQUILAN 
2 habitaciones altas para señoras solas 6 ma 
trimonio sin niños, que sean personas de 
moralidad. Obrapía 75. 10.735 4-19 
E n J e s ú s d e l f r o n t e 
Víbora ,se alquila la casa en la calzada 
número 500, pasándole el t ranvía por la 
puerta, con portal, sala, comedor, 6 cuartos 
grandes, gran patio y traspatio con árboles 
frutales, agua, etc., en 12 centenes al mes. 
üalud 23, impondrán. 10.737 4-19 
S E A L Q U I L A la ensa F igura» 55, de dos 
ventanas, sala, saleta y cinco hermosos 
i iiaruis, cucina, des inodoros y baño, re-
cién construida, con servicio sanitario com-
pleto. Informan al lado. 10.673 4-19 
S E A L Q U I L A N en Consulado 76, A, uno» 
altos muy frescos, á persona de moralidad; 
no se admiten niños. 10.680 4-19 
. S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y modernos altos, com-
puestos de sala, recibidor, saleta para co-
mer, y cinco bermpSQf cuartos, y otro para 
criados, independiente; baño y dos inodoros, 
los pisos son de mármol y m o s á i c o s finos, 
su hermosa escalera y balcón también de 
mármol, son propios para una familia de 
gusto, además tiene lujosas mamparas.— 
Compostela 1(1, frente al colegio de Belén. 
Btl los bajos la llave, de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 4 p. m. 10.590 5-18 
A I R E S PÜROS DE LA MAR 
A hombres solos se alquilan en dos cen-
tenos cada uno, dos hermosas habitaciones, 
juntas 6 separadas; tienen piso de mosá ico; 
lu;;ar céntrico, media cuadra del eléctrico. 
Muy ventiladas, desde sus puertas se domi-
no todo el mar. Casa de todo respeto; se cam 
bian referencias. Salud 49, altos esq. á 
Campanario, entrada por Camnanario 
10.623 4-I8 
EN OCHO CENTENES 
se alquila laca baja San Nico lás 90, esqui-
na á San Rafael : la llave en la esquina. 
. 10-608 4-18 
S E A L Q U I L A la casa calle del Sol 33, 
con sala, comedor, 5 cuartos bajos y 2 a l -
tos, cocina, patio, inodoro, etc., en 10 cen-
tenes al mes. Impondrán en Salud núm. 23. 
10.603 4.18 
ENNA 3 
Se alquila el bajo para a lmacén, en $42-40 
oro español . Su dueño, O'Heilly 26 y 28. 
10.586 4.18 
S E ' A L Q U I L A N unos altos moderno» en 
Espada 7, entre Chacón y Cuarteles á una 
cuadra de la iglesia del Angel. Precio, 9 
centenes. L a llave en la carbonería de esq. 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 240. Te lé -
fono 1342. 10.584 4-18 
EN INDUSTRIA 94 
Se alquilan habitaciones á personas de mo-
ralidad sin, n iños . 10.580 4-18 
A M I S T A D 44, se alquila una hermosa co-
cina y habi tac ión con balcón á Reina y se 
necesita un aprendiz de instalador; se da 
l lav ín . 10.577 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Chflvez 27, (altos), 
próx ima á Reina, de moderna construcción, 
con buen servicio sanitario, muy ventilada 
y propia para una corta familia. L a llave 
en la fábrica contigua, Reina esq. á Chávez, 
y su dueño en la Calzada del Monte 503, 
altos. 10.662 4-18 
I N D U S T R I A 72.—2 habitaciones se alqui-
lan con todo el servicio ó sin él, por muy 
módico precio. 10.625 4-18 
S E A L Q U I L A en uno de los mejores pun-
tos de la calle de O'Reilly, un local propio 
para casa de cambio 6 vidriera de tabacos 
y cigarros. Informes, O'Reilly 52. 
10.646 5-18 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fresca» 
habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
10.495 4-17 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos y frescos 
altos de P e ñ a Pobre 14, con vista al mar y 
propios para dos familias. 
10.571 4-17 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos lamnebLados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. 10-524 26-17 JI-
H A B I T A C I O N . — E n Aguiar 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. 
S E A L Q U I L A N los altos de Cub 25. al lado 
del Banco Nacional. Tienen sala antesala, 
comedor, 4 cuartos y 2 de criados, cocina, 
baño y d e m á s servicio. L a - l l a v e en los ba-
jos. Informan en Reina 5. 
10.562 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de Prado 64, A, 
los altos de Prado y Trocadero, núm. 63, 
(altos del Néc tar Habanero) ,1a casa n ú -
mero 25 de la calle núm. 12, Vedado. I n -
forman, J . Pujol , Prado núm. 63. 
10.541 8-19 
S E A L Q U I L A en 11 centenes, la ventilada 
casa E s t é v e z 22, a, entre Flores y Prínc ipe 
Alfonso, con sala., saleta, seis grandes ha-
bitaciones, baño y hermoso patio. L a llave 
en el núm. 19 de la misma calle é informan 
en San Nico lás 170, 10.547 4-17 
S E A L Q U I L A N hermosos y ventilados a l -
tos, situados en L u z núm. 19, compuestos 
de^sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
ño y dos Inodoros y con todas las comodi-
dades modernas. Informan en Inquisidor 10 
y 12. 10.498 5-17 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble, dos habitaciones; se puede dar toda la 
asistencia á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. H a y baño y ducha. E l portero in-
formará. Industria 122. casi esq. á San 
Rafael. 10.572 4-17 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones seguidas 
con ó sin muebles, tienen balcón á la calle, 
piso de mosáico , gas, etc. Hay ducha en la 
casa. Se cambian referencias. Agui la 72, 
entre San Miguel y Neptuno. 
10.567 8-17 
E N R E I N A S3, altos, se alquilan las m á s 
frescas y hermosas habitaciones, lujosa-
mente amuebladas, ó sin ellos, con vista á 
dos calles. 10.553 8-17 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa, 
calle de Santo T o m á s número 4, A, lugar 
alto y saludable, con 4 cuartos, ins ta lac ión 
sanitaria completa, gas y agua; á una cua-
dra de tranv ías , comercio, iglesia, parques, 
etc. Informes, Cerro 743. 
10.560 8-17 
PROPIOS P A R A E S C R I T O R I O S Se a l -
quilan los entresuelos- de O'eRilly 64, es-
quina á Compostela. E n la fo tograf ía in-
formarán. 10.506 4-17 
Para el dfa 20, se alquilan en San Nieolfis 
39. unos altos independientes en casa de fa-
milia; pueden verse desde hoy; son tres es-
pléndidas habitaciones, pisos de mármol é 
ins ta lac ión sanitaria. Se dan y piden refe-
rencias. Y se venden dos magníf icas palmas. 
10.520 4-17 
I ' i , \ VA D E MARIANAO.—Se arrienda una 
estancia de 2 y media cabal ler ías de t ierra 
con casa, pozo, fért i l terreno de primera 
calidad, a t r a v e s á n d o l e el ferrocarril de Ma-
rianao á la playa. E s t á situada en la misma 
el paradero "Acevedo," in formarán Ca.rlos 
I I I , 6, hasta las 3. 10.537 4-17 
S E A R R I E N D A una finca de 1 y cuarto 
rabal ler ías de tierra, con su dotación de 
animales, etc., á 2 k i l ó m e t r o s de la Víbora. 
Informes, Prado 121, F . 10.519 , 17 
S E A L Q U I L A N los altos del café y hotel 
que e s t á n en el paradero del e léctr ico en 
Marianao, calle Rea l 147 y 149, son muy 
grandes y frescos, vent i lac ión por todos la-
dos y vista a l mar y se alquilan sumamente 
baratos. 10.468 16-lJg J l . 
Slí A L Q U I L A N en $53 oro cspuftol, los 
frescos altos de la casa Picota 28, entrada 
por J e s ú s María, concluidos de reedittear y 
pintar, muy cómodos. L a llave en los bajos. 
Informes, en Corrales 6, altos el señor Co-
lomé, de 11 á 1 y de 5% á 7 y media p. m. 
10.458 4-15 
A LOS S A S T R E S , se alquila un taller con 
tarima para diez operarlos, mesa de cortar, 
fogón con 5 planchas, máquina, cuarto' de 
prueba y alumbrado e léctr ico , en $15.90 
ortít, Compostela, 113 entre. Sol y Muralla, 
por , la esquina le pasan los tranvías . 
10,162 W . R T 4-15 
(¡UANAIIACOA.—Se alquila la hermosa 
casa A n ¡ n g u r 0 n 67; licne zagu&n y portal, 
sala, comedor con persiántis, seis cuartos, 
cocina, lavadero, cabaUérizá, pozo y dos 
patios con árboles frutales. Precio, 5 cen-
tenes mensuales; al lado estü la, llave. I m -
pondrán en Concordia 85, l l ábana . 
_10.44fi 4-15 
Marianao — Qiieiii:id<ns — Se alquila la 
casa núm. 31 de la calle General Lee, esq. 
á Martí. Tiene nueve habitaciones bajas, 
una alta y dos cuartos para criados. L a l la-
ve,en Genera! Lee 16. Informarán allí y en 
San Ignacio 100, Habana. 10.452 $-15 
SIS A L Q U I L A pura eseritorloa ft corta fa -
milia, el primer piso de la casa calle de 
Olidos 58, acabada de construir. Informan 
en los altos de la misma, (derecha). 
10.436 8-15 
S E A R R I E N D A una finca de una caballe-
ría y cuarto, á tres cuartos de hora de la 
Habana, tiene agua corriente, pozo v mu-
chas frutas. Pasa el e léctr ico por el lindero, 
in formarán en San Ignacio 35, José Mé-
ri díu 10.391 8-15 
SX2 A L Q U I L A el esplendido y espacioso 
piso alto de la casa nueva, Villegas 22, 
esquina á Empedrado. Entrada indepen-
cii<ai(<\ tiMln modr.mo y Uijoso Punto, el más 
céntrico de la ciudad. L a llave en los bajos 
6 Informés su dueño en J e s ú s del Monte 
núm. 400 y medio. 10.486 4-15 
vaonAJK) E n la calle H entre 11 y C, «e 
alquila una casa que tiene 4 .cuartos, sala, 
cpmodor) agua de Vento, gas, b a ñ o é Inodo-
r". c *D todos los adelantos h ig ién icos ; e s tá 
f a b a d a de pintar y .situada en eT melor 
PUíite de la loma, á una cuadra del e léc tr i -
co .iva la mism inrurman. .10.189 ü-15 
S E A L Q U I L A N los altos (principal) de la 
casa calle de Angeles número 4, casi es-
quina á la calzada de la Reina, en el mó-
dico precio_de 6_centenes. 10.440 4-15 
V E D A D O . — E n 12 centenes, la hermosa 
casa calle 11 entre J y K , la llave é in-
formes en la. bodega do J , esquina á 9. 
10.4cSl 4-15 
EN RESINA 14, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades también se desea alquilarlas á per-
sonas de moralidad. 10.423 26-14 J l . 
S E A L Q U I L A N ios flmpiios y ventilados 
altos de la casa calle de Amistad núm. 83, 
A, propios para familias de buen gusto, 
tienen ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave é informes en la planta baja do 8 á 
11 a. m. y de 1 á 5.. p. m. 
10.417 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa, Obrap ía 95, 
acabados de construir, propios 
para una industr ia . In fo rman en 
L a V i s c a i n a , P r a d o 112. 
10435 10-14 
EN COJIMAR 
Se alquila una casa para la temporada; 
4 cuartos, sala, cocina, inodoro. Informan 
en la bodega de José Suárez. 
10.393 15-14 
SE ALQUILAN 
las hermosas casas. Concordia 170 y Nep-
tuno 261, bajos. L a llave en L a Central, fe-
rretería, Aramburo 8 y 10. 10.432 8-14 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calzada 86, tie-
ne 6 cuartos, patio y traspatio. 
10.434 5-14 
SB AMUHl-AN 4 hahitaeiones, 2 altas y 1 
bajas, con muebles ó sin eljos. Se dará asis-
tencia á quien lo solicite. Precios reducidos. 
San Rafael 101, casa nueva. 
10.429 8-14 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A -
ciones, se alquilan con toda asistencia á 
personas de moralidad; la casa e s tá rodeada 
de l íneas de tranvías , sê  da l lav ín; precios 
moderados. San Miguel 56, entre Galiano y 
Aguila, 10.349 8-13 
S E A L Q U I L A . X los altos de Riela nüm. 9, 
con vista á la calle; tienen ámpl ios depar-
tamentos con niso de mosáico , propios nara 
ottclnas; son frescos y reúnen las condicio-
nes necesarias. In formarán en Rie la 9, Sas-
10,322 1 T-13 14 M-13 
E N E L V E D A D O . — S e alquila en lo nu jor 
de la loma, la casa calle 10a núm. 24, á 
cuadra y media d elos e léctr icos . Todos sus 
servicios y comodidades en buen estado. L a 
llave al lado. Informan, Mercaderes 27, 
ferretería. 10.299 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde informan. 10.307 8-12 
S E A L Q U I L A el piso principal de Pefia 
Pobre y Monserrate, informan en Teniente 
Rey 44. " E l Potro." 10.270 8-12 
S E A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
con vista á la calle, pisos de mosáico , ducha 
y buena cocina; no se quieren n iños ; Se 
dan y toman referencias. Manrique 57, a l -
\fos, entre Neptuno y San Miguel. 
10.255 8-12 
A LOS GANADEROS 
Se alquila la finca Río Hondo, en Luyanó. 
propia para guardar ganado. Informan en 
Obispo 21. 10.249 8-12 
V E D A D O — S e alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calle 2 
núm. 10, entre 11 y 13, con todas las como-
didades necesarias, buen jardín v con ins-
ta lac ión de alumbrado eléctrico. É n Luz 63, 
informarán. -0.210 8-11 
VIRTUDES 96 
Se alquilan habitaciones altas y ba->as, á 
personas de moralidad. 
10.233 f - n 
SE ALQUILAN 
los altos Monte 298, en 3 0 centenes; en los 
bajos informan. 
10232 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de San Miguel nmero 78 esquina á San Ni-
colás, compuestos de sala, comedor, recibi-
dor, siete cuartos, dos inodoros, baño, coci-
na y otras comodidades. Precio 16 centenes. 
Puede verse á todas horas por tener la llave 
el portero. 10.209 8-11 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35, fi 
una cuadra del e léctr ico; tiene 4 cuartos, 
sala, comedor, patio, muy ventilada y con 
todas las instalaciones sanitarias. 
Informan en Pefia Pobre 2. 10213 8-11 
E N OBISPO 1.—Se alquila un departa-
mento con tres ámpl ias habitaciones y gran 
cocina. Vis ta á la plaza y una habi tac ión 
vista á l a calle. E n la misma informan. 
10198 8-11 
V E D A D O . — S e alquila en la calle 11 entre 
J é I , á 1 cuadra de la Línea, una ámpl ia v 
fresca casa de pocos meses de fabricada; 
con jardín, portal, sala, amplio comedor, 
4 cuartos, gran corredor, cuarto de baño, 2 
inodoros, cocina, cuarto para criados y 
gran traspatio. Se da con contrato en ven-
tajosas condiciones, 6 por mensualidades. 
L a llave en la casa de al lado, esq. á I , y 
para más informes, recurrir al Sr. José R. 
Soler, Es tac ión de Vlllanueva, de 8 á 10 de 
la mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
10-192 .. 15-11 
S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habi-
taciones, un z a g u á n y hermosa cocina, en 
Indio 44. Informan en el Mercado de T a -
cón núms. 31 y 32, á todas horas. 
_ 10-165 1 T-10 7 M - l l 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones en la ca -
sa m á s hermosa de la Habana; propias pa-
r a hombres solos 6 matrimonio sin n iños 
tienen toda la comodidad; casa de respeto 
y moralidad. E n Aguacate entre Sol y Mu-
ralla. Núm. 136. 10.197 8-11 
C A L Z A D A D E L M O N T E 413 Se alquila 
esta gran casa con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, saleta de comer, cocina dos 
patios, cuarto para criado, baño de poceta. 
toda dé azotea, pisos de mármol y mosáico 
se prefiere sea para establecimiento. I n -
formarán en Cárdenas 62. 10.030 10-8 
S E A L Q U I L A en 12 luises, la easa-qulnta 
Bárre lo 62 en Guanabacoa, capaz para dos 
ó tres familias y fresquís ima. Puede verse 
á todas horas. Informa su dueña en Zulueta 
71, Habana. 9860 1.5.5 
S E A R I U E N D A N . — T r e s cabal ler ías y me-
dia do tierra, sembradas de yerba del paral 
atravesada por la zanja real, con un gran 
establo para vacas y dos casas para v i -
vienda, con arboleda y entrada por la cal-
zada de Palatino. P r e s é n t e n s e por la ma-
ñana en la quinta Palatino, Corro. 
10159 15-11 
SE ALQUILA 
en Prado 1 y 3, un ospléndido departamento 
alto' Independiente y amueblado, propio \ia.-
ra un matrimonio sin, nif'os. !)795_15-4 J l 
3í Aííl.A.\ \<>.—Se iilquMa la hermosa casa 
Uoal 188, toda de azotea; acabada de cons-
truir con .pisos de mármoles , agua de Vento, 
servicio sanitario, lo pasa el e léctr ico por 
la, cochera. In íorman Manrique 40. 
9067 26-22 Jn. 
•TROS REPRESEMETÊ  M ^ o s 
parí los Anuncios Ppancosos son los 
S r í í L B M Y E N C E j G " 
18, rus de la Grangú-Sateliére, PARIS 
¿Sufreusted del B»^ i ĴIWSMSfflW i 
¿ Padece ustñd de agruras,dedispepsia? j 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su IB1 H KvS? K BBW se halla en-
fermo y le ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la car*1', eczema, etc. ? 
No dude usted un instante para-
curtirse en tomar el 
I 
único remedio inofensivo y eficaz confra 
las afecciones ríe las 
A. FOüRIS, F a r m a c é u t i c o , M i m b r o de ,'a Soo ladad 
F r a n c e s a de W/í»;ene,9,Faabs Polssonniéro, PAHIS 




'de las Enfermedades contagiosas/ 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(i eiitkir»(!iper litro)previene y c u r a 
\ M E T R I T I 3 , LEUCORREA, etc. ' 
PAPllS 
19, Rué des Mathurlcs y ioJdt Farmaciit. 
«on el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
(ESTOMATITIS, GENGIVITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGITIS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón de garganta en 
todos los que abusan de sus cuerdas 
vocales: Oradores, Predicadores, Can-
tores, etc. 
Inflamación de la boca é Irritación 
de la garganta de los Fumadores;. 
Ademas de su acción calmante supe-
rior á la de la Cocaine, de la cual, no 
tiene los inconvenientes, la ST0VAINE 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente á combatir las afeccionnes locales 
y activar la circulación de la sangre. 
46, rue 
En i* H a b a n t : V<!» de JOSÉ S A R R A 6 HIJO, 
jr en todas Farmacias v Drocniprhs. 
H O T E L F E R R A S 
3 2 , calle Hamel in (Cerca dp !a Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
J^^^^^^^J?7-17*,*1'*0 y x M L O c a . ± c ± c a . c t c i c a t e x ^ e c i o s . 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. - I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S VENÉREOS 
SOLUCION COMERCiAL al 1/100V — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
A L 
E L I X I R - J A B O N D E N T i r R I C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O DE A N i O D O L 
SOCIÉDAD del ANIODOL. 9, Rne Tronrhet PAHIS. v * 
S U S T I T U I K Y SUPHIMK E L 
I O D O F O R M O . 
n tortas hs buciní! LA H A P A N A , 
i y P B i - O O R i a S d e H i i w w r i i i u 
c o n Y O D U J R O D O B I , ® de MI1SIÍMO tj Q U i m M A 
«««A,,» J . l l ^ Z ' P"'1^0- rogflnerador de la sangro. « de uu¿ eficacia olerU en la 
Ft.LS.BLAARCAS•snpRESI0* 7 DESORDENES rfí I» MENSTIIÜACI01I, ENFERMEDADES del PECHO, (iJVSTRALWA 
DOLORES it ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS, FIEBRES SW" '•* 1 «•"•'""-«^s, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ea el único remod.o que conviene y se debe emplear cotí éaxM*.„„ • ilquitm vira tuiCancia, 
Véase el Folleto que- acompaña á caria Franco. 
Venta por Mayor : L , C R U E T , 4, ruó Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
F á c i l de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e de c o m e r todo Jo que se apetece. 
La R0YÉRINE DUPUY es «npíeiula con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones diflciies, contra las Dispcp.-í¡.?s, Gaslrilss y Gastralgias.'Hace desa-
parec-r rtoidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones CÍP' Estómago, Gásos, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónierss, " * ' 
B W n a o i a A . J J U i ' U V , 226, rnf'ttamwWtin, PAI11S, y en todas FannaciaVv 
v 
' I 
A b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e . 
1 L a t o s , l a r o n q u e r a , a s í c o m o t o d a s 
l a s i r r i t a c i o n e s y a f e c c i o n e s d e l a g a r -
g a n t a y p u l m o n e s p r o n t a m e n t e s e a l i -
v i a n y s e c u r a n p o r m e d i o d e l a E m u l -
s i ó n d e A n g i e r . E s b e n é f i c a a l e s t ó m a -
g o , r e g u l a n z a l o s i n t e s t i n o s y f o r t a -
l e c e t o d o e l s i s t e m a . U n a b o t e l l a y a 
p r o b a r á s u s b u e n o s e f e c t o s . C o n v i e n e 
a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o m á s d e l i c a -
d o s . 
.— -«o» 
E l c u a r t e t o c l á s i c o . — H a b l á b a m o s 
fi.yoT, e n l a s e c c i ó n " d e H a b a n e r a s , 
« c e r c a d e l o s c o n c i e r t o s q u e s e i n a u -
g u r a n e l d o m i n g o p r ó x i m o e n l o s s a -
. l e n e s d e l C o n s e r v a t o r i o d e P e y r e l l a d e . 
S e a f i e b r a r á n t r e s , p o r l a t a t f d e , e n 
e l m i l s r a o l o c a l y r e n o v á n d o s e p o r c o m -
p l e t o e l p r o g r a m a . 
* P r o g r a m a q u e s o l o c o n s t a r á d e p i e z a s 
d e l r e p e r t o r i o c l - a s i c o . 
E s á l o q u e r e s p o n d e e(l c u a r t e t o 
« r g a n i z a d o p o r e l j o v e n y l a u r e a d o 
v i o l i n i s t a m a t a n c e r o , J u a n T o r r o e l l a 
y d e l q u e f o r m a n p a r t e p r o f e s o r e s d e 
r e c o n o c i d o m é r r t o . 
E l a f e o n o e s t á a b i e r t o p a r a l o s t r e s 
• c o n c i e r t o s all p r e o i o d e u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s l o s b i l k t e s . 
P u e d e n é s t o s a d q u i r i r s e e n e l A l m a -
c é n d e c u a d r o s E l P i n c e l , O b i s p o 7 9 , 
y e n l a S e c r e t a r í a d e l C ^ n s e r v a t o r i c 
d e M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , R e i n a n ú -
i n r e r o 3 . 
T a n p r o n t o c o m o l i - c g u e á n u e s t r a s 
i m a n o s i n s e r t a r e m o s e l p r o g r a m a d e l 
o o n c k f t o d e l d o m i n g o . 
T a , á e s t a s h o r a s , d e b e e s t a r c o m -
b i n a d o d a ñ n d t i v a j n e n t f t . 
D o s g a n g a s . — , ^ 
E s g a n g a , c o m p r a r l a s t e l a s 
e n l a g r a n ^ F i l o s o f í a " , 
p o r q u e m e j o r e s , n i i g u a l e s , 
j e n d ó n d e s e e n c u e n t r a n n i ñ a ? 
• Y e s g a n g a , p o r q u e e n s u s p r e c i o s 
n o h a y q u i e n c o n e l l a c o m p i t a , 
y p o r q u e a l q u e c o m p r a , o f r e c e , 
e e l l o s p a r a c o s a s l i n d a s 
¡y d e T a l o r , q u e s e o b t i e n e n 
s i n s a c r i f i c i o , e n s e g u i d a . 
P o r e s o t r a s d e l a s t e l a s 
d e v e r a n o , p r e c i o s í s i m a s , 
^ p o r l a c a l l e d e N e p t u n o 
e e v a a ' ' L a F i l o s o f í a " . 
T e a t r o N a c i o n a l . — L a E m p r a s a - R o -
<sas n o c e j a e n s u p r o p ó s i t o d e o f r e c e r 
c o n s t a n t e s n o v e d a d e s . 
P a r a e l s á b a d o p r e p a r a u n a e x h i -
b i c i ó n e x t r a o a d i n a r i a . 
E s t o d a d e p e l í c u l a s l o c a i k s . 
F i g u r a r á n e n t r e e l l a s l a s r e g a t a s 
d e l 2 0 d e M a y o , l a s a l i d a d e l o s t a -
b a q u e r o s d e l e d i f i c i o d e " C u b a n T o -
b a c c o C o m p a n y , " l a g u a r d i a r u r a l m a -
n i o b r a n d o e n e l c a m p a m e n t o d e C o -
l u m b r a y l a H a b a n a d e s d e u n t r a n v í a . 
V i s t a s d e m o v i m i e n t o s t o d a s . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e , d i v i d i -
d a c o m o s i e m p r e e n t r e s t a n d a s , e n -
c o n t r a r á d e s p e t a d o r m o t i v o s o b r a d o 
. p a r a p a s a r u n r a t o d e s o l a í . 
S e r e p e t i r á e n l a ú l t i m a t a n d a e/1 
c u a d r o d e l a r e v i s t a m i l i t a r e n h o n o r 
d e A l f o n s o X I I I . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
C o n s e j o . — 
S i q u i e r e s , a m i g o A n t o n i o , 
a l e j a r p e n a s e x t r a ñ a s , 
c r é e m e , f u m a u n c i g a r r o 
e x q u i s i t o , e l d e C a b a n a s . 
L a S o c i e d a d d e l a V í b o r a . — E l d o c -
t o r M a n u e l C o t i l l a V i l a r , m i e m b r o 
e n t u s i a s t a d e l a D i r e c t i v a d e E l P r o -
g r e s o , h a r e c i b i d o d e s u s c o m p a ñ e r o s 
e n l a s i m p á t i c a S o c i e d a d d e l a V í b o r a 
e l e n c a r g o d e o r g a n i z a r u n a s e r i e d e 
p e s i a d a s . 
L a p r i m e r a y a e s t á d e c i d i d a p a r a l a 
n o c h e d e l 2 8 d e l c o r r i e n t e . 
C o n s t a r á d e d o s p a r t e s . 
E n i a p r i m e r a , d e c o m e d i a y z a r z u e -
l a , p r e s t a s u c o n c u r s o l a t i p l e M a r í a 
M o l g o s a , t a n a p l a u d i d a d e i o s e s p e c -
t a d o r e s h a b a n e r o s . 
F i g u r a n t a m b i é n o t r o s a t r i s t a s y 
i a S ' e c e i ó n d e D e c l a m a c i ó n d e l a S o -
c i e d a d E l P r o g r e s o . 
d e s e a m o s a l d o c t o r C o t i l l a e l m e j o r 
é x i t o e n l a m i s i ó n q u e c o n t a n t o a c i e r -
t e l e h a s i d o e n c o m e n d a d a . 
E n A l b i s u . — T r e s t a n d a s , c o m o d e 
c o s t u m b r e , t r a e h o y e l c a r t e l d e A i b i -
í r a , y e n l a s t r e s t r a b a j a i i á l a flor y n a -
t a d e l a C o m p a ñ í a d e V a r i e d a d e s q u e 
v i e n e a c t u a n c í o c o n t a n l i s o n j e r o é x i t o 
e n e l c o l i s e o d e l a p l a z a d e M o n s e -
r r a t e . 
D e & f i l a r á n p o r a q u e l l a e & c e n a , d e -
l e i t a n d o a l p ú b l i c o c o n s u v a r i a d o y 
b o n i t o e s p e c t á c u l o , l a a p i a u d i d a o r -
q u e s t a d e s e ñ o r i t a s q u e d i r i g e e l p r o -
f e s o r M a r g g e i g e r , l a n o t a b l e c o u p l e -
t i s t a f r a n c e s a M o u c h e D ' O r . l a c a n -
t a n t e y b a i d a r i n a r u s a V i o l a V a n O r -
d i e r y " l a n i ñ a m o s c a " . 
T a m b i é n s e p r e s e n t a r á l a a r r o j a d a 
d o m a d o r a M m e . S c h e ' í l ' s c o n s u s l e o -
n e s " P r í n c i p e y " B e b é . " 
Y c o r n o s i e m p r e , a l final d e c a d a 
t a n d a , f u n c i o n a r á e l c i n e m a t ó g r a f o 
o f r e c i e n d o u n a e x h i b i c i ó n d e l a s m á s 
i n t e r e s a n t e s v i s i t a s d e s u r e p e r t o r i o . 
A l f r e d o M i a a , e l s i m p á t i c o e m p r e -
B í t r i o d e l a C o m p a ñ í a d e V a r i e d a d e s , 
p r e p a r a u n a m a t i n é e p a r a e l d o m i n -
g o p r ó x i m o e n o b s e q u i o d e l o s n i ñ o s . 
I l a b r á p a r a é s t o s r e g a l o s d e j u g u e -
t e s . 
A l o s c u a r e n t a ! — 
L l o r a l a n i ñ a á l a s o c h o , 
á l a s d i e z f e l i z s o n r í e , 
á l o s t r e c e r í e l o c a 
y r í e s e r i a á l o s q u i n c e , 
p o r q u e s a b e q u e n o s a b e 
l o q u e d e b i e r a . F e l i c e 
s e r í e á l o s d i e z y n u e v e , 
y a c a s o s e d e s t e r n i r i a 
á l o s v e i n t e ; m a s p o r C r i s t o , 
q u e á l o s t r e i n t a r í e t r i s t e ; 
¿ á l o s c u a r e n t a y s o l t e r a ? 
P u e s á l o s c u a r e n t a p i d e 
q u e l e p o n g a j i e n l o s l a b i o s 
u n c i g a r r i l l o d e E l T i c k e t 
y s e p a s a e l t i e m p o e c h a n d o 
e l h u m o p o r l a s n a r i c e s ! ! 
A c t u a l i d a d e s . — L a s c u a t r o t a n d a s 
d e l a n o c h e e n e l t e a t r i c o " A c t u a l i d a -
d e s e s t á n l l e n a s d e a t r a c t i v o s . 
•Sin t o d a s d i s f r u t a r á e l e s p e c t a d o r 
d e u n a e x h i b i c i ó n v a r i a d a y r e c r e a t i -
v a . 
M a ñ a n a , g r a n n o v e d a d . 
S e p r e s e n t a n e n A c t u a l i d a d e s l o s 
c u a d r o s d e b a i l e s a r a g o n é v S y a n d a l u z 
c o n l a t r i n i d a d c o r e o g r á f i c a q u e p r o -
m e t e h a c e r l a s d e l i c i a s d e n u e s t r o p ú -
b l i c o . 
T r i n i d a d q u e f o r m a n P i l a r l a A r e -
n e r a , l a V i o l e t a y C u n r i t a . 
N o s e c a b e a l l í m a ñ a n a . 
R e t r e t a . — P r o g r a m a d e l a s p i e z a s 
q u e e j e c u t a r á l a B a n d a d e A r t i l l e r í a 
e n l a r e t r e t a d e e s t a n o c h e , d e o c h a á 
d i e z , e n l a P l a z a d e A r m a s : 
M a r c h a P r e s i d e n c i a l , A . R o d r í g u e z 
F e r r e r . 
O v e i r t u r a d e l a ó p e r a G u i l l e r m o 
T e l l , R o s s i n i . 
T a n d a d e v a l s e s B r i s a s d e l a C a b a -
n a , F . P e r e i r a . 
S e l e c t i o n F r o m t h e C o m e d y O p e r a 
M y l a M o l l y , S i d n e y J o n e s . 
D a n z a s e s p a ñ o l a s , n ú m e r o s 2 y 5 , 
M o s z k o w s k i . 
T h e L a s t G - o o d - B y e , R o m a n c e , , L . 
M o r e t t i . 
D a n z ó n L a p e s e t a e n f e r m a , J . B a -
r r o t o . 
T w o S t e p F i e l d d a y , F . R o j a s . 
J . M a r í n V a r o n a . 
C a p i t á n J e f e d e l a B a n d a 
L a n o t a final.— f̂ * 
E n t r e b o h e m i o í ? : 
D i c e n q u e l a s p e r s o n a s d e c o n d i c i o -
n e s o p u e s t a s s o n l a s q u e c o n s t i t u y e n 
m e j o r e s m a t r i m o n i o s . 
— M i r a s i l o c r e o , q u e p o r e s o a n d o 
y o b u s c a n d o u n a m u c h a c h a q u e t e n -
g a m u c h o d i n e r o . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1 9 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s S í m a c o , p a p a , V i c e n t e d e 
P a u l , c o n f e s o r y f u n d a d o r , " P a t r o -
n o U n i v e r s a l d e 4 a s C a s a s d e C a r i -
d a d " . S a n A r s e n i o , c o n f e s o r ; s a n t a s 
A u r e a , J u s t a y R u f i n a , v í r g e n e s m á r -
t i r e s , y M a c r i n a , v i r g e n . 
S a n S í m a c o , p a p a y c o n f e s o r . F u é 
n a t u r a l d e C e r d e ñ a , y s u b i ó a l t r o n o 
p o n t i f i c i o e l d i a v 2 2 d e N o v i e m b r e d e l 
a ñ o 4 9 8 , s i e n d o a r c e d i a n o d e l a I g l e -
s i a d e R o m a . 
E l e m p e r a d o r A n a s t a s i o p u b l i c ó 
c o n t r a e l s a n t o - u n l i b e l o a c u s á n d o l e 
d e m a n i q u e i s m o ; . á \ p e s a r d e q u e h a -
b í a d e s t e r r a d o d e R o m a á l o s q u e s o s -
t e n í a n a q u e l l a h e r e j í a ; e l s a n t o 
P o n t í f i c e h i z o s u a p o l o g í a : h a b l ó 
e n e l l a c o n t o d a l a ( d i g n i d a d q u e c o -
r r e s p o n d e a l s a c e r d o c i o c r i s t i a n o y 
a l m i s m o t i e m p o e s c r i b i ó á l o s o b i s p o s 
o r i e n t a l e s e x h o r t á n d o l e s á wsufri'r e l 
d e s t i e r r o y t o d a • c l a s e d e p e r s e c u c i o -
n e s a n t e s q u e h a c e r t r a i c i ó n á l a v e r -
d a d . S u c a r i d a d s i n l í m i t e s r e s c a t ó 
u n g r a n n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s , m a n -
t u v o p o r m u c h o t i e m p o á l o s o b i s p o s 
d e A f r i c a d e s t e r r a d o s e n C e r d e ñ a ; 
f u n d ó y d o t ó v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e b e n e f i c e n c i a y a l g u n a s i g l e s i a s : d i o 
á l a c a p i l l a d e l a S a n t a C r u z u n a d e 
o r o , e n q u e i n c l u y ó u n a p a r t e d e l a 
v e r d a d e r a c r u z d e C r i s t o . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a 
d e T e r c i a y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s 
d e d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d ó M i s e r i c o r d i a e n e l E s p í r i t u 
S a n t o . 
P A N D E S A N A N T O N I O 
e s t a b l e c i d o e n l a I g l e s i a d e l a V . O . 
T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o . 
I n g r e s o s 
O r * 
Producto de los cepilloa 
desde 6 de Febrero á. 
3 de Julio de 1906. . $56.18 
Plata 
% 311.50 
I n v e r s i ó n 
Entregado al Convento 
de - E l Buen Pastor". % 9.54 % 98.00 
Entregado al Dispensario 
de la Caridad. . . . 9.54 98.00 
Reparto entre pobres: le-
che, pan y limosna. . 37.10 115.50 
T O T A L . . % 56.18 } 311.50 
Habana, 18 de Julio de 1906. 
10.725 2-19 
F l r a t s solemae ea .honor del glorioso 
Patr iarca San Vicente de Paul, 
fuadador de la CongreeacIOn 
de la Miitidn y de la» Hijnei de la Caridad. 
E l Jueves 19 del coftriente & las 8 y media, 
so celebrará, en estrf iglesia con la misma 
solemnidad que los años anteriofee. As i s t i rá 
el limo, seftor Obispo Diocesano. Los Rdos. 
P.P. de las Escuelas "Pías de Guanabacoa. 
ce lebrarán en ta fiesta,, y el P. Calonge pre-
dicará las glorias del Sánto. 
Se suplica la asistencia. 
E L S U P E R I O R . 
10.683 1 T-1S 1 M-19 
PáBROO'JlA BE GUADALUPE 
J E l 
E l domingo 22 del corriente mes á las 
ocho y medía a. m., se ce lebrará Misa so-
lemne con sermón, á cargo del Ilustre y 
Rvdo. P. Florencio, C. D. 
L a parte musioal es tará á cargo del re-
putado maestro Rafael Pastor, laureado de 
la Academia de Bellas Artes de Francia . 
Antes de l-a fiesta sé cantará el Je sús de 
Nazareth de Gounod. se cantará la Misa de 
Santa Cecil ia de Gounod, el Ave María de 
G u e í r a y E l Benedlctus de Palestrina á 
voces solas, año 1550, y después del agnus 
la fuga, para orquesta del maestro Pastor. 
Tomarán parte los siguientes artistas: 
Vera, Sodas, Gaspar, Sanrf y Pastor. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
ÍAÍRMIFAEABOMS 
E l próx imo jueves 19, será el día de Re-
tiro para las señoras Asociadas á la Ado-
ración al Sant ís imo Sacramento, en la C a -
pilla de María Reparadora, dirigido por el 
Rdo. padre J . Canmréro, S. J . 
D I S T R I B U C I O N 
Por la mañana á las 9. meditación. 
Por la tarde á las 4» Plát ica , terminando 
con la Bendic ión del Sant í s imo Sacra-
mento. 
E l día siguiente Viernes, Misa y Comu-
nión general á las 8. 
Se ruega la puntual asistencia á estos 
actos, llevando puesta la medalla de la 
Asociac ión. 
LÜS VIZCMSÍS INSTALADORES 
MECANICOS 
' Hacen aparatos esterilizadores para bar-
beros, los niifl baratos de la Isla, aprobados 
•por la Sanidad, marca P; ae hacen Instala-
ciones sanitarias tanto de agua como ao 
gas; especialidad en trabajos de plomo, 
lavabos, banaderas, forradas de zinc, ba-
jantes, caballetes y canales, bombas ae 
agua, aspirantes é Impelamos, timbres y 
luz e l é c t r i c a A precios e conómicos . 
V I L L E G A S ESQ. A M U R A L L A , H o j a l a t e r í a . 
10.46Q S-15 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
, E l único que garantiza la completa extir-
pac ión de tan*dañino Insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarínáo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piñol. 10.478 
CARNEADO.Cal l e Paseo, Vedado.—20 baños 
í l -50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo Ir varias personas por 
meses, á %% plata^ 9876 26-5 J l . 
Tejas Fílira Cemeiito Dará Tedios 
de gran duración y fácil colocación. Peso, 
10 k i los por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Sé avisa á las perosnas que 
e s tán esperando, que ha llegado una gran 
remesa. 
Azoteas l i m e a t e HAEUSLER 
ligeras, económicas é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. P U C H E U , Repreaeatante general. 
Z u l u e t a 7 3 . H a / b a n a . 
10.383 15-14 
O o x x x o j & 1 0 L 
ext i rpac ión por completo üuioo «e garant irá 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 3.034. 
García. 10.248 26-12 J l . 
A g u e d i t a B l a s 
P E I N A D O R A 
A G U I L A 88. bajos. 
9937 26-6 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
dérno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
tó para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todés los tra-
bajos .—Callejón de Espada nñm. 12. 
9509 26-7 Jn. 
i í M B A C O B R A M O S ! ! 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D Á R E S , O b i s p o 5 4 
144é 7 1-J1. 
SK COMPRA na Juego de «ala majagua. 
Regente que es té en muy buen estado de 
uso. Se trata directamente con el interesa-
do. Mandar aviso á Campanario 48. 
10.649 4-18 
SK DISSISA comprar ivpn bodega de poco 
dnlero; una buestia fruter ía sin intervención 
de corredores. Dirigirse por correo a la ca-
lle I eaq. á )9 , bodega Lti Fama. Telf. 9170. 
M. López. Informa. 10.633 4-18 
AVlflO Se desen comprar una casita en 
la calle-de San Isidro; dejar aviso en Be-
lascoa ín 23, á todas horas personal ó por 
escrito. 10.574 4-17 
M A R A Ñ 0 N E S 
S e c o m p r a n m a r a ñ o n e s , e n e l C e r r o , 
4 4 4 , d e $ 2 á $ 2 . 5 0 e n p l a t a e l b a r r i l , 
s e g ú n c l a s e . 
10.523 4-17 
COMPRO UNA CASA en la Habana, de 
cons trucc ión antigua, que valga de 3 á 0 
rrtll vesos, no hay que pagar corretaje por 
sér trato directo; dirigirse f>n persona 6 
por escrito á Miguel v. Moré, Obrapía 57, 
de 9 á 11. 10,536 4-17 
S E Dí;M3A C O M P R A R una casa de tres 
á cinco mil pesos, en buen punto, sin inter-
venc ión de corredor. Consulado 114, altos. 
De 8 á 12. 10.482 4-15 
S E D E S E A comprai* una r a s a quinta en 
los alrededores de la Habana. Precio, de 
8 á 1.0 mil pesos oro. Sin intervenc ión de 
corredores. M. de Murías, Zulueta 10. 
10.311 s - u 
"SE D E S E A comprar una cana moderna, 
bien situada, con m á s de cuatro habi tacio-
nes. Avisen en Consulado n ú m e r o 54. 
10.408 8-14 
U N P E R R I T O 
E n la maftána del sábado 14, se ha extra-
viado de casa de su dueña, calle J núm. 64, 
entre 15 y 17, un perrito negro con luna-
res ainarlllos. encima de los ojos. L leva un 
collar, cadena de plata con cinta amaril la y 
entiende por L i . Al que lo entregue en di-
cha casa, se le gratif icará, además de agra-
decerlo. 10.4S5 4-15 
Jovea 4eyli) nfton, educado en el extranje-
ro, dominando á perfección ing lés , español 
y algo de francés y a lemán, desea ocupar-
se temporalmente, para correspondencia, 
traducciones 6 trabajos de oficinas. E s c r i -
ban al Apartado 583, Habana. 
10740 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carso. una da cocinera en casa particular 6 
establecimiento y la otra de criandera á 
media ó á leche entera, con su niño de 3 
m'eses qu© Se puede ver. Tienen quien las 
garantice. Informan Monte 23. 
10,733 4-19 
J A R D I N E R O , Vedad* 3, nttm. 13 Se m: 
licita uno que sepa bien su obl igación y 
tenga buenas referencias. Sueldo, lo que me-
rezca por su trabajo .4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo, que 
sepa su obl igación, en Consulado 59, bajos. 
__1 C731 * 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
eular, en casa do moralidad, para criada de 
mano 'ó manejadora. Sabe coser á máquina 
y á mno, Ofloios 72. 10,729 4-19 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SE OFRR-
cen ella de cocinera, y él de criado de ma-
no 6 portero, con buenos Informes. Juntos 
ÓJBeparados ,_Lampar i l i a 76. 10.728 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A R S E : uno que cocina 
á la e s p a ñ o l a y c r io l la , y o t ro de criado, los 
dos t ienen referencias de muy buenas casas, 
que han trabajado, van á donde se presente. 
Dan r a z ó n en Bernaza 1, b a r b e r í a Sa lón 
Central . 10.754 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia avéntajado , en 
Neptuno 27, botica Suiza. 
10,753 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, <->on tres años en el país ; tiene 
quien i \ s í , n d a por ella. Sabe cumplir con 
s uobli i íación; lo mismo de criada como 
de manejadora. Informan en Concordia 181. 
10.752 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, sabe cocinar á la 
española y á la francesa y un poco á la 
criolla y la otra sabe bien su obl igación, de 
criada; sabe coser bien á mano y á máquina 
cortar un poco; tienen buenas referencias; 
aclimatadas en el país . Informarán, Suárez 
núm. 54. 10.751 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad, de criada de mano 6 de ma-
nejadora, prefiriendo sea en el Vedaao. 
Carlos 111 245. 10.727 4-19 
C R I A D A — S e solicita una blanca, para la 
l i m p í e l a de las habitaciones, á cuyos pisos 
ha de pasar la frazada; sueldo, tres luises 
y ropa limpia; no hay niños. Empedrado 15. 
10,758 4-19 
S E S O L I C I T A un hombre 6 un muchacho 
para atender al cuidado de un patio en 
Guanabacoa. Sueldo, dos centenes y la co-
mida. Dirigirse á Cuba 78, A, altos del café. 
10.695 4-19 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano, 
que es té dispuesta á hacerlo todo, en Con-
sulado 114, bajos. 10.694 4-19 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa décente, de modas ó 
sombrerería, como aprendlza; deseando dor-
mir en ella No tiene pretensiones y es cum-
plidora de su deber Informan en Habana 86. 
10.691 4-19 
Z U L U E T A 3S.—Se «• l ic i ta un aprendiz 
adelantado de carpintería, que quiera co-
locarse con sueldo; 10.690 t - l y 
C O C I N E R A . — S e Mlic i ta una que sepa 
su eficle, sea aseada y traiga referencias; 
es para corta familia. Merced 63. 
10.700 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano; sabe coser á 
mano y máquina; informan en Amistad 136, 
habitación 107. 10.699 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sulfcr de mediana edad, para cocinera en ca-
sa particular 6 establecimiento; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien lá ga-
rantice; ayuda á los quehaceres, dando buen 
sueldo; informarán en Monte 4 ,altos, al 
lado de Marte y Belona, 10.698 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa c*n los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la garantice. I n -
forman en Campanario 4. 10.696 4-19 
UN J O V E N D E 26 ANOS Y UNA B U E N A 
criada de 21; son hermanos, saben cumnlir 
y tienen garant ía s de las casas en que han 
servido; prefieren colocarse juntos; van al 
campo: informan en San Lázaro 115, bajes. 
10.704 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Infanta'54. 
10.702 4-19 
COCHERO.—Uno qwe lleva varios afios 
ejerciendo el oficio, en esta ciudad, se ofre-
ce para casa particular. Informan en Oficios 
y Santa Clara, café. 10.723 4-19 
S E S O L I C I T A un cocinero que entienda 
bien el oficio y una criada de mano. Prado 
16, altos. 10.722 4-19 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
una de cocinera y l a o t ra de manejadora 6 
criada de mano. E n Santa Clava 16. i n fo r -
man, a s í como de un buen criado de mano. 
10.721 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para Pinar del Río, sueldo 14 
pesos. Zulueta 36, informan. 
10.720 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, que sepa su obl igac ión. Perseveran-
cia 52. 10.681 4-19 
E N S A N F E L I P E 
E l día 19, la misa cantada ménsual . que 
se dedica á San José, será á cont inuación 
de la Solemne de la Octava del Carmen. 
L . D. V. M. 
10,491 5 M-15 1 T-14 
S e h a c e n c e r s e t s á p r e c i o s m ó d i c o s , e n 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 7 4 . 
10.573 8-17 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Dan razón en Correa 1, 
J e s ú s del Monte. 10J578 4-19 
E N F I G U E A S 5 3 
Se solicita una criada que sea aseada y 
traiga referenclaS; 10.675 irjtS 
SÉ S O L I C I T A una cocinera para corta fa -
milia, en Concejal Veíj ía entre Es trada 
Pa lma y Lui s Bs tévez , barrio de la Víbora. 
Se dan 2 Centenes de sueldo y cuarto para 
dormir en el acomodo. 10,670 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para el Vedado. Informan 
Chacón 27, altos. 10.669 4-10 
S E S O L I C I T A uaa manejadora, que sea 
blanca ó de color; sueldo, doce pesos plata 
y ropa limpia. E n San Miguel 149. 
10.667 4-19 
T A L L E R D E P L A T E R I A 
• SOL NUM, 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 15-19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A P E 
ninsular, de criada de mano 6 manejadora; 
Aguila 116, A, inforamrán, segundo piso, 
10.718 m 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de maneiadora, criada de mano ó camarera. 
Sabe emplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Infórman en Reina 34. 
10.717 4-19 
Para criado 6 Jardinero, desea colocarse 
un peninsular de 40 años de edad, inteli-
gente y activo, con 20 i años de residencia 
en Cuba, practicando estos oficios, sab ién-
dolos con perfección. Sabe leer y escribir 
v hacer cuantos trabajos sean necesarios. 
Prefiere jardín y no acepta trabajos a g r í c o -
las. No tiene pretensiones. Neptuno 62, mue-
blería. 10.671 4-19 
P Ü E 1 > E H A C E R S E 
m n o LEÍÜI y IÍÍ« 
escribiendo muy formalmente al s e ñ o r R O -
ELES, Apartado de Correos do la Habana, 
n ú m e r o 1011.—Mandándol.e sello c ó n t e s t a á 
todo el mundo.—Hay yiropordones magnif i -
cas paru verificar posi t ivo mat r imonio . 
10.583 4 M-17 4 T-18 
UNA NODRIZA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á leche entera buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende y e s t á dis-
puesta i r a l campo C á r d e n a s 19, i n fo rma-
r á n . 10.611 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
coser á mano y á máquina Sol 74, cuar-
to nfim. 9. 10.591 4-18 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una peninsular. Sabe de 
costura t a m b i é n . In fo rman , calle 7 n ú m . 63. 
Vedado, ta l le r de lavado. 
_ _ ! 0^593 4-18 
DOS JOVENES"DESEAN T R A B A J A R D E 
criados. Saben su o b l i g a c i ó n ; uno de é s to s , 
t a m b i é n de cochero con un doctor. A am-
bos les da lo mismo para a q u í que el ex-
t ranjero. Inforrces Vi l legas 43 á toda* ho-
ras, 10,578 4-18 
Y O F U M O 
TURCO 
S E S O L I C I T A una criada de mnao que HCU 
buena y t ra iga recomendaciones, para ayu-
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 
pesos plata y ropa l impia . Monte 346. 
10.579 4-18 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE P A R A 
la l impieza de habitaciones ó de una casa y 
coser ropa sencilla. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Egido 9. 10.581 4-18 
S E S O L I C I T A upa sefiora blanca y joveu 
.para el servicio de unas hataitaciónee, cui-
dar un niño; ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, se le da buen trato, 
10 pesos plata y ropa limpia. Más informes, 
Mafoja 42. 10.620 411S_ 
UN B U E N C R I A D O D E MANO, COMO D E 
30 años, acostumbrado á servir en muy bue-
nas casas, desea encontrar una buena y da 
referencias de las mejores de la Habana. 
Dirijan tarjeta á la redacción de este diaria 
ó al café L a Luna, Vedado. A. R. P. 
10.657 4-1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
locarse de manejadora ó criada de mano. E a 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Monte 3'>3 y 375. 
_ 10.633 4-18 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano y otra de co« 
ciñera, en establecimiento 6 casa particular. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Co-
rrales 155. 10.030 4-1S 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O ! : — S e solicita un socio 
con 2,000 pesos, para establecer una casa de 
prés tamos ; tiene que . ser inteligente en el 
giro, y tener referencias comerciales, pues 
el que lo solicita tiene estas condiciones. 
Informan en Gallano 49, barbería L a Nueva 
Perla," de 7 á 10 y de 1 á 3. 
10.629 4-1S 
SANTA C L A R A 41, (nltos.)—Se «oüoi ía 
una joven para la limpieza de una habi-
tación y cuidar una niña de 7 meses, 
10.583 4-1S 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
manejadora 6 criada de mano; s á b e cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Concordia n ú m . 178. 
10.583 4-18 
S E S O L I C I T A N agenteN que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comis ión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
tlcular, una joven fina, para acompañar á 
una señora y arreglarle habitaciones ó pa-
ra arreglarle la ropa; sabe coser á máquina 
y á mano y también algo dé cortar para ni-
ños y señora. Tiene recomendaciones y no 
hace mandados á la calle. Informes, Monte 
31. altos. 10.604 4-18 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse do criada de mano, para habitaciones 
ó para un matrimonio. Sabe cumplir cón su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Virtudes 121, accesoria. 
10.602 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó cocinera, para un ma-
trimonio solo; tiene buenas referencias 
Informan, Muralla 113. 
10.601 4-18 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obl igac ión; no va para 
el campo ni duerme en el acomodo. Infor-
man. Angeles_27. 10.598 4-18_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora ó para 
coser para niños de una casa particular, ó 
para manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene buenas recomendaciones de casas 
de comercio. Informan en Suárez 1. 
10.597 8-18 
S E N E C E S I T A N oficialaa costureras de 
blanco; si no son buenas que no se presen-
ten. Aguila 121, altos. 
_10.596 4-18_ 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
encontrar colocación de manejadora, para 
niños que no sean de lactancia; tiene bue-
nas recomendaciones de casas respetables; 
es car iñosa con ellos; dirán el sueldo. Dan 
razón en Teniente Rey 81. 
10.594 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomlen 
de. Informan, Suspiro 16. 
10.593 4-18 
UN MATRIMONIO nolicita una criada pa-
ra los quehaceres de la casa y atender á 
dos niños . Fac tor ía 82, altos. 
10.599 4-18 
U N S O C I O 
P a r a un magnifico negocio de hotel y res-
taurant se solicita un socio, socia ó per-
sona que mediante una part ic ipación dis-
fruten de inapreciables ventajas. Se les de-
volverá el dinero que aporten á la socie-
dad tan pronto como lo deseen: g a r a n t í a s 
sólidas. Informan Aguila 113, esq. á San 
Rafael. 10.614 4-18 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
compostureros y bajistas, se solicitan á 
sueldo en " L a Antigua Casa de J . Val lés ." 
Sn Rafael 14 y medio. 10.622 4-18 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , D E S E A 
colocarse una señora Isleña, con buena y 
abundante leche; no tiene inenoveniente en 
dormir en la colocación. Lealtad 155, 
10,610 4-18 
S E S O L I C I T A en San Lflstaro 270, altos, 
una cocinera de edad, que sepa su obliga-
ción y otra también de edad, para la l im-
pieza y manejar dos n iños; las dos penin-
sulares; sueldos, la prlnvera 13 pesos plata 
y la segunda 12 y ropa limpia; de no ser de 
edad, que no se presente. 10.716 4-19 
D E P E N D I E N T E D E BODEGA.—Se ofrece 
uno práctico y con buenas recomendaciones, 
no tiene inconveniente en ir al campo. D i -
ríjanse á F . P. Suárez 76, Habana. 
10.711 I r l g 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, para corta familia. 
Sol 118. 10.no 4119_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada al país, desea colocarse, bien de ma-
nejadora 6 criada de mano: tiene quien la 
recomiende. Informan en Bernaza 22. 
10.706 4-10 
S E D E S E A saber el paradero de dofla 
Manuela G a r c í a Alonso, na tu ra l de Lugo, 
Galicia, la solici ta J o s é Gonzá lez Garc í a .— 
Real. Puentes Grandes. 
10707 4-19 
S e n e c e s i t a u n o b r e r o i n t e l i -
g e n t e p a r a d i r i g i r u n a f á b r i c a d e 
m o s a i c o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S e p a g a r á b u e n s u e l d o á u n a 
p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
T . R O G E R S , 
c u a r t o 1 1 5 , 
DESEA COLOCARSE D E C R I A B A D E 
mano una joven peninsular ; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a . Tiene buenas referen-
cias. I n f ó r m a n en Leal tad 42, c a r p i n t e r í a . 
_JL0.6_65 .. 
S E S O L I C I T A una sirvienta que sea asea-
da y que entienda algo dé costura. Prado 
38, altos, _ _ 10.689 4-19 
" S U E L D O , 3 Centenes.—Se soílóita" para 
cor ta fami l i a , una cr iada que cocine y ha-
ga a d e m á s la l impieza de lá casa. Vedado, 
L inea entre J y K, ( frente á Puer to A r t u r o ) 
10.741 4-19 
C O C I N E R O R E S P O S T E R O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular: cocina 
á la francesa, española y criolla; darán 
razón, en la vidriera de tabacos del café 
Centro Alemám^ 10,739 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena, y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I & t 
formnn. Inquisidor 13. 10.738 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Jesús María 20, en-
tre Cuba y San Ignacio, de 12 á 2 p. m. 
10.736 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano, manejadora 6 
cocihera. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan en E s -
trel la 17, a^ot. lO.lii 4-1» 
10589 
H o t e l " P a s a j e " . 
2m-17 tl-17 
U N B U E N COCINERO PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa par t icular 6 estable-
cimiento, con buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a r á n en Nep-
tqna esq. á Consulado, bodega. 
10.595 4-18 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocar lo en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. In fo rman en 
A m a r g u r a 37. 10.634 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que traigo buenas referencias. 
Salud 55. 10.644 4-13, 
L A S C U A T R O NACIONES.—Agencia do 
encargos y colocaciones; de Antonio J lmé-
nez, San Pedro 20. Telf. 3224. Casa especial 
para el envío de trabajadores de campo. 
10.686 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan en Villegas 123. 
10.617 4-18__ 
S E O F R E C E uu buea cocinero cubano 
que guisa á la criolla y española con per-
fección; «B aseado y curioso en el arte y 
sabe hacer dulce. E s muy formal. Infor-
man en Muralla 89. Cuarto núm. 6. 
10.616 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E S E A 
colocarse en casa narticular ó estableci-
miento. Cocina á la e spaño la y cubana y 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Obraría 58. 10.624 4-18 
S E S O L I C I A « n a coolíicru y una criada 
de mano que sepan su oñeio. Consulado 66. 
10.641 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de manejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sahe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en San Miguel 212. 
10,640 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Teniente 
Rey 88, altos de la bodega. 
10.639 4-18 
A G E N T E S Para la Habana »e necesitan 
para un a r t í c u l o de p r imera necesidad, y de 
t ác i l venta. Es necesario reuni r condiciones 
y ac t iv idad comercial para sol ic i tar dichas 
plazas, debiendo presentarse provis to de 
una car ta de g a r a n t í a el interesado. Amar -
gura 61, Habana 10.663 4-18 
UN JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien BU ob l igac ión y tiene cjuien lo garan-
tice. I n fo rman en Monte n ú m e r o 11. 
10.658 4-18 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R -
t icular , una joven de color, de lavandera, 
para cor ta f ami l i a y que sea fo rma l . I n -
E o x m m n en Cuba n ú m . 139. 
10.661 4-18 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de criada en casa de cor ta 
f ami l i a entiende algo de cocina y dé coser 
y no se coloca por dos centenes y la, o t r a 
de cocinera ó criada de mano, de corta fa-
mi l i a . Tienen recomendaciones de las casas 
dondó han servido. Inquis idor ^9. 
_10.648 4-18 
s E S O L I C I T A « n m«cl::ic5io de 14 fi 10 
afios. en la f á b r i c a de c o r s é s de O 'Rei l ly 
27.—Precisa buenas referencias. 
10.660 4-18 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a es fo rmal y acostumbra 
da en el p a í s ; i n fo rman en Vi l l egas 86. al 
tos. 10.642 4-1S 
C H I N O C O C I N E R O 
Se solici ta uno en J e s ü s del Monte 453, 
_ 1 0 , 6 S 5 _ _ 4 - 1 8 
UNA J Ó V E N P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . No tiene inconveniente 
en i r al campo. Tiene quien la garantice. 
I n fo rman en F a c t o r í a 72. 
• 10.647 4-18 
DESEA COLOCARSE U N J Ó V E N P E N I N -
sular; sabe t rabajar y tiene quien responda 
por él ; informan en Teniente Rey y Zulue-
ta. v id r i e r a de tabacos. 10643 4-18 
UN SIRVIENTE: M a t u o ó de color, que 
sepa trabajar, y fenya quien lo recomiende 
se sol ic i ta en Galiano 58, altos. 
10,655 ^_ 4-18 
S E S O L I C I T A un matríniouto peninHulur, 
para el Camaguey; él de j a rd inero y ella pa-
ra cocinera ó lavandera; t ienen que saber el 
oficio y ser personas formales y t raer bue-
nas referencias; sueldo. 4 centenes cada 
uno. en A g u i a r 18, i n fo rman . 
10.6 54 4-1 S _ 
AVISO.—Cocinera y repovtern pcuinsmlar, 
desea colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en Tejadi l lo 
n ú m . !0. No se coloca menos de $20 oro. 
10.653 4-1S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano una joven, en casa pa r t i cu la r ; t iene 
quien garantice su conducta. Ancha del 
Norte n ú m . 110. 10.65^2 4-18 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de la p e n í n s u l a , con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. I no rman F a c t o r í a 17. 
10.651 ; 4-1S 
S E S O L I C I T A una criada de mane q«c 
sepa l i m p i a r y que no se haga repet i r su 
deber. Campanario 48. 
10.650 4-1 g 
SE SOLICITA una criada para limplcaa 
de habitaciones, en Aguacate 69, al tos. 
10.645 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular. de criada do maño ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta y es» 
tá aclimatada en el país. Informan en L a * 
unas 1, altos, , 10,631 4-18 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R — S e hace car-
go de toda clase de cobros y de intestados, 
t e s tamentar ías , todo lo que pertenece al fo-
ro, sin cobrar hasta la conc lus ión; facilito 
dinero á cuenta de herencias y sobre hipo-
tecas. San José 30. 10.627 4-1S 
UN J O V E N D E E S M E R A D A E D U C A C I O N 
porte fino y conoclmlenos de ar i tmét ica , 
mecanogra f ía y música, desea encontrar co-
locación en el campo. Para informes, d ir l -
jánse á C. G. Pepe Antonio 13, sombrerer ía , 
Guanabacoa. G J 8-18 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse en casa de comercio. Tiene buenaa 
referencias. Dan razón en Obrapía 50. 
10.613 4-18 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L , 
desea eoloerse en un establecimiento ó c á -
sa particular; t<ene buenas referencias. 
Revillagigedo 73. .10.637 4-18 
S E S O L I C I T A una criada para corta fa -
milia, tiene que ser trabajadora, muy l im-
pia y tener personas que la garanticen. S« 
paga buen sueldo. Muralla número 13. 
10.615 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P B -
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión; sabe coser 
á mano y á máquina; se desea colocar pa-
ra lá limpieza de los cuartos y coser; no se 
coloca por dos centenes; tiene quién la re-
comiende. Informan, San Lázaro 269. 
10.618 4-18 
S E S O L I C I T A un criado de mano coa 
buenas reférencias . E n el Vedado ,calle 13 
núm. 83, entre 10 y 12. 
10.492 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criandera á leche entera, que la 
tiene buena y abundante, yel niño se lo 
puede ver, de 5 semanas de parida; tiene 
recomendaciones; en la misma se desea co-
locar de criado de mano, tiene quien res-
ponda por él. Informan, San Lázaro 255. 
10.570 4-17 
P A R A UN MATRIMONIO «c iiolicita una 
cocinera que sépa bien su oficio, sea for-
mal, aseada y tenga quien la recomiende. 
San J o s é 2, A, altos 10.576 4-17 
S E S O L I C I T A una nefiora de nifdiaan 
edad, para los quehaceres de una casa; es 
para una finca de campo próxima á la Ví-
bora; Informes en Neptuno 28, cafe, de 12 
á 3. 10.479 1 T-16 3 M-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno un buen dependiente da 
farmacia, con siete a ñ o s de práctica, de 18 
años de edad, y él otro de 16 años, que po-
see el ing lé s y el español , para el comercio 
ü otro destino decente, sin pretensiones. 
Informan en Anlistad 136. cuarto 118. 
10,526 4-17 
UNA C R I A D A P A R A NIÑERA. P R E F E -
rentemente, 6 servicio de manos, desea co« 
locarse. San Ignacio 74. 
10.525 4-17 
S E S O L I C I T Auna joven formal para co-
cinar á un matrimonio. Sueldo, doce pe-
sos plata. Carlos I I I 255. "Campa." Tranv ía 
de Príncipe. Se le pagará el tranvía. 
Ad. 4-1", 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera; tiene tres me* 
sés de parida y quien la garantice. Infor-
man en Morro núm. 28. 
10.575 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
mano .un Joven peninsular: h 
buenas casas de esta capital 
comentlac iónes de las mismas; 
conveniente en i r al campo. 
Monserrate. 99, barber ía " E l 
á L a m p a r i l l a 10.505 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
locarse para manejar un niño 
riñosa con ellos y t iéne quién 
de. Informan en Baratillo 9. 
10.493 
C R I A D O D E 
a servido en 
y tiene re-
no tiene í n -
Informan en 
Fénix ," esq. 
4-17_ 
D E S E A C ó -
solo, E s ca -
la recomien-
4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R P B 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan, Crespo 
9, éúarto 5. en la misma una joven que de-
sea encargarse de uña casa. 10.494 4-17 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora dé mediana edad; sabe cumplir 
con su obl igación ytiene referencias. No se 
coloca por menós de 3 centenes ni duerme 
en la colocación. Informan. Inquisidor 23. 
Altos. 10.497 . 4-17 
S E S O L I C I T A una seuora de mediwna 
edad, para coser y ayudar á la limpieza de 
la casa. Campanario 26, altos. 
_10 .496 4-17 
S E S O L I C I T A un muchacho para ayuilar 
en los quehaceres de una caéa. que sopa 
ordeñar. Sueldo, dos centenes. Calle 11. n ú -
mero_ 21,__Vedado. 10.501 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir ron su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Bernaza 17. 10.500 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. 
Informañ en San Lázaro 255. 
_10.503 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Monte 39. 10.617 4-17 
S E S O L I C I T A una buena criada que sepa 
coser; es para corta familia:, buen Sueldo. 
San Juan de Dios 6, bajos. 
_10.515 4-17 
S E S O L I C I T A un criado de mano dé me-
diana edad, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas donde lia servido. Ca lza -
da del Monte esq. á Fernandina, altos. 
'10.514 ;:• 4-17 
D E S E A saber el paradero de Juan y 
Rosendo García. Barraras, españoles , para 
un asunto que les interesa. Para dar noti-
cias de ellos, dir í janse á los s eñores Díaz 
y González, para Justo García Taco-Tacó . 
_10,514 4-17 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D » 
color, para criada de habitación iñterloi' í 
entiende algo de costura; no va á la calle; 
tiene referencia*; desea ganar 3 luises. E s -
trella 125. No tiene inconveniente en ir al 
V ^ a d o 10.513 . 4 : 1 7 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien l a 
garantice. Informan San Nico lás 283. 
_10 .512 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lócarso de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los rif.os y sabe cumplir con 
su ob lKavj l 'n 'l'ien*! outen la recomiende, 
informan, Cienfr.egos 72. 10-511 4-17 
S E N E C E S I T A un macb.-acbo que esl* ea 
a lmacén do vinos y entienda de embotellar 
y d e m á s trabajos del j iro . Con buenos i n -
formes de las casas doñde haya estado, 
puede presentarse en San Ignacio 132, 
10,509 ¿ -17 
SB S O L I C I T A una orlada pealnNular do 
mediana edad. Sueldo, dos centenes y ropa 
limpla._ Amis t ad 40. 10.540 4-17 
COCINERO—DESEA COLOCARSE E N 
establecimiento, bien sea para esta ó para 
el campo. Sábo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n . Mor ro 9, A, café y fonda; d i r i -
girse al cantinero. . 10.539 „ 4 i l7 
E M P E D R A D O 5S DeHea colocarse una 
muchacha peninsular, de cr iada de mano; 
entiende t a m b i é n de cocina; tiene buenas 
referencias, 10.534 4-17 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en ca.sa par t icu lar ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
en_ Ga 11 ano_ 132. a l tos. 10.550 4-17^_ 
S E S O L I C I T A una manejadora de color, 
que sea joven y tenga referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo. 3 centenes 
ropa l impia . Prado 88, bajos, & las 8y 1| 
de la m a ñ a n a . 10.551 4-1? 
J D I A R I O D E L A MARINA.—E-dlc ión ña la mañana.—JTLHo 19 de 
N O V E L A S C O R T A S . 
L O S S O L I T A R I O S . 
Los dos personajes de esta verí-
dica historia se emeontraban con fre-
cuencia, en sus paseos par el muelle 
de un modesto .puerto del Mediterrá-
neo. 
se hablaban, pero se miraban 
«on simpátiea reserva. Vivía cada 
cual en una de las dos posadas de 
aquella aldea de pescadores, situada 
< Dhio una caja de juguetes al borde 
del azul y vaporoso mar. 
Aquellos dos hombres permanecían 
aislados en aquel rincón perdido al 
pió de das últimas estribaciones del 
Esj^rel. 
Podía tener el uno .cincuenta años y 
el otro cuarenta. Tardaron mucho 
tiempo en hablarse, luchando contra 
e] cteseo de comunicarse sus mutuos 
pensamientos. 
Al fin se dirigieron la palabra con 
funua precaución a'l principio y des-
¡Wüés con verdadera confianza. 
desde el momento en que hu-
l i i í M o n reconocido .que pesaba sobre 
•illos un secreto de análogo carácter, 
6e estudiaron mutuamente, procuran-
do a ti i vinar la causa de sus penas. 
Kiieontrábanse diariamente en el 
mismo sitio y no tardaron en decidir-
se á vivir en la misma posada, duran-
1e el tiempo que pensaban permanecer 
én aquel sitio. 
nispítuíau los dos de lo necesario 
para vivir medianamente, y no tenían 
ni familia, ni profesión, ni proyecto 
•alguno definitivo. . 
M. Rouvre, 'el mayor, mostrábase 
ETÚS comunicativo y afectuoso que M. 
Derenne. 
El. do'b-le secreto no había sido re-
^-elado, á pesar del deseo que ambos 
Iniíau por conocerlo. PerOj, al fin, 
lina larde abandonaron en absoluto 
FU niislerioíja.reserva. 
SciT.tados sobre una roca junto ai 
dijo de pronto M. Derenne á Mr. 
iRouvre: 
—-Creo que ya es hora de que le 
íiah'le á usted de los motivos que me 
han imhieido á venir á esta aldea, 
leioa d-o.l bullicio del mundo. Su con-
versación me ha demostrado que tie-
nie usted ideas independientes, ajenas 
á todo prejuicio social. Creo, por con-
suniiente, que mi confesión—'porque 
io es—no habrá de separarnos. Quie-
00 Í lee irle á usted quién soy y lo que 
he heeho. No me^llamo Derenne, ape-
llido que oculta el mío verdadero, y 
q u e fué pronunciado hace tres años 
icón motivo de un célebre proceso en 
01 que figuré como héroe de triste re-
icoraación. Salí libre; pe:ro yo no me 
9ie absuelto á mí mismo. Maté á mi 
mujer, amigo Rouvre, porque me en-
aba y porque la amaba con deli-
rio. Al oirrae, experimentará usted 
nu movimiento de repulsión..., 
Nada de eso—contestó con suma 
Ériaídiad M. Rouvre.—Hay en mi vida 
¿ígo análogo. Mi drama reconoce 
también por causa una mujer...-
—La infame con quien me casé— 
¡repuso su interlocutor—tenía alguna 
etlad mlás que yo. Era muy hermo-
sa y había tenido muchos amantes. 
¿A qué ocultarlo? Era miel corte-
sana. No hice caso de las observa-
ciones de mis amigos, porque era víc-
tima de una pasión loca, feroz, insen-
sata. Me f ué fiel durante algunos me-
ses; pero al descubrir que me traicio-
naba, disparé contra ella y la maté. 
Quise suicidarme y no logré más que 
herirme; pero repito que yo no he po-
dido absolverme. Apagué por ins-
tinto de perversidad la única luz de 
mi vida y por eso mi vida ha termi-
nado. La maté porque la amaba. El 
abogado que me defendió, los magis-
trados que me juzgaron no vieron más 
que los hechos en su sentido vulgar. 
Sólo yo he apreciado las verdaderas 
razones de mi acción. Amo todavía á 
esa mujer y no he matado la idea 
de cosas que no perecen, de modo que 
vivo ante mi ideal como un hombre 
paralizado. 
Cerraba la noche. M. Rouvre y 
M. Derenne no veían los rasgos de sus 
fisonomías. 
Guardaron silencio por algunos ins-
tantes y al fin dijo M. Rouvre: 
—Le voy á contar á usted ahora 
mi aventura. No hay sangre en mi 
caso, y, sin embargo, mi venturosa 
existencia ha terminado, lo mismo que 
la de usted. 
Mi mujer no ha muerto, que yo se-
pa, ó, al menos, no sé nada de ella 
desde hace más de cuatro años y sólo 
su muerte calmaría el odio que me 
corroe. Yo taimbién fui engañado. 
Quise matar á la traidora; pero la v i 
arrastrarse á mis pies, suplicante_ y 
loca de miedo, pidiéndome por Dios 
que la dejara vivir. Un rayo de luz 
iluminó entonces mi cerehro.̂  Eii^la 
lucidez de mi odio tuve la intuición 
de que no matando á aquella criatura 
le reservaba una suerte peor. Desis-
tí de mi propósito, no por huma.nidad, 
sino porque en mi corazón había ger-
minado la certeza de una venganza 
más terrible. 
Nos separamos, pero al perdonarle 
la vida, estaba seguro de condenarla 
ail suplicio. Seguíala yo desde lejos 
y supe que tuvo varios amantes y que 
se había vuelto á casar, fingiéndose 
viuda ó divorciada. 
A l fin, mis agentes perdieron su 
huella y no volví á saber nada de la 
infame. Confieso francamente que la 
sigo odiando. Mató usted á su mu-
jer porque la amaba. Yo, porque la 
odiaba, condené á Eva á v i v i r . . . 
M. Rouvre se detuvo bruscamente, 
como M sintiera haber pronunciado 
aquel nombre, y se estremeció cuando 
M. Derenne, asiéndole del brazo, le 
dijo en voz baja: 
—¿Eva? ¿Ha dicho usted Eva? 
La obscurida/d era completa. 
Temblorosos los dos solitarios, no 
se veían del todo; pero se adivinaban. 
No articularan una palabra más. A 
lo lejos, al extremo del muelle, un 
fanal reflejaba sangre en el agua te-
nebrosa. 
Camilo Manciair. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
p i a n o , n o deje de i n f o r m a r s e p o r las 
p e r s o n a s que lo p o s e e n de los 
" G O U S & E A L L M A M " , 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
pación, son osados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE GIRALT. O 'REILLY 6 1 . H A B A N A . 
1403 1-J1. 
Curarlas no significa en este caso detcner-
laí temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dt dicado toda la \dd.i al estudio de la 
' 3 p S Í 8 r G í M U l S i O n e S () 
O o í a O o r a ! / ; 
Gahictizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no «s rnf6a para rehu. 
Sfir curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi RÜMKDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimifpto» 
ttei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Caba, 
Es ial i'inico atfcnte. SitVfeee dirigirse á él para prueba 
giatis. Tratado y iVaocos grandes. 
D r . fet. Q . R O O T , 
i*a,boratorios: qó Fine Street, - - Nueva York, 
C O C I N E R A . — S e solicita una, qne sepa na 
obl igac ión y duerma en el acomodo. Solo 
tiene que cocinar para vyi matrimonio sin 
niños, sueldo 2 centenes. Obispo 127. 
10.552 4-17 
E N R E I N A $3, altos, se solicita una cria-
da blanca, que sea trabajadora. 
10.554 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de manejadora; es car iñosa con los 
n iños y sabe su obl igac ión; tiene quien la 
garantice. Dirigirse A Villegas 56, taller de 
armería. 10.556 4-17 
S E S O L I C I T A un buen criado d« mano 
que tenga buenas referencias, en Neptuno 
57, altos. 10.557 4-17 
V I L L E G A S 5. altos.—Se solicita una ma-
nejadora de color, que sea car iñosa con los 
n iños y sepa cumplir con su obl igac ión; se 
pide informe de la casa en que ha estado. 
10.558 4-17 
- Cualquier lector de este periódico que envíe su nom.' 
fcrc coa.plcío y dirección correctamente dirigida al 
} Obispo 50 y 55» ^ ^ 
Apartado 7 3 0 , - - * H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la. cura de la Epilepsia y Ataaues. y un frasco de prue¿ 
M GRATIS. . . f ^ * 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nin.sular, para criado de mano 6 lo que se 
jircsonte en casa particular respetable. D a -
t&ñ razón en San Miguel 41. 
10..",63 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora 
ó para acompañar á. una señora. E s car lño-
Bá fcon los n iños y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. Infor-
aman Aguila 116,_caarto_ 5. 10.565 4-17 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ini-Arne de criada de mano 6 manejadora. 
! léne quien responda por ella. Informarán 
en Lug' nüm. 2̂  10.566 4-17 
l'NA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
d;i en .•! pafs, desea colocarse de manejado-
ra. lOs cariñosa con los niños. E n casa de 
buena familia; 6 de cocinera. Tiene quien 
la garantice. Monte 157, bodega. Informan. 
10.568 • • 4̂ 17 
Para una casa de comercio se desea 
temporalmente y quizá de un modo per-
¡macnte, un hombre joven qun pueda hacer 
l a corespondencia corriente y d e m á s traba-
Jos de carpeta. Podrá aprender la máquina 
•'Smith Premier." Dirigirse á P. D. K . , Apar 
;tado 6.17, ( (in rcfcrcnciari y sus pretensiones. 
Bt no es dócil y de buen genio, abstenerse. 
. A • • .. . 8-17. 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igac ión y tenga quien res-
ponda de su conducta. Salud 29, bajos, in-
formarán. 10.559 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento .Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan, 
Teniente Rey 49̂  10.561 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, para 
corta familia; sueldo, qulence pesos y ropa 
limpia y tiene que dormir en la colocación. 
Informan en Obrapía 19. bajos de 12 á 5 
de la tarde. 10.548 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinara que sepa su 
obl igac ión y que tenga quien la garantice. 
Se da buen sueldo. Industria 80, altos. 
10.542 4-17 
á S E S O L I C I T A una criada formal de media-
na edad, no se quieren jóvenes ; ha de ser 
ág i l y que haya servido siempre de criada 
de manos. E s para el servicio de poca fa-
milia. Sueldo, 2 centenes y ropa limpia. Y 
a Imismo tiempo una cocinera de color; se 
le da todo lo que tenga que cocinar no va á 
la plaza. Sueldo, $10. Aguacate 21, altos 
10.544 4-17 
V E D A D O . — S e solicita una lavandera pa-
r a trabajar en la casa. Calle del Paseo en-
tre 5 y 3a, de 6 á 12 del dfa. 
10.522 8-17 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, ella de criada de mano él de 
portero 6 criado de mano 6 cocinero; tie-
nen buenas referencias, informan, Acosta 
22; no tienen inconveniente en ir a l campo, 
si el sueldo lo merece. 10.535 4-17 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se solicita un socio capitalista, para ob-
tener patente de invención y sus derivados, 
sobre riegos de agricultura en España- E s 
el mayor adelanto hasta el día, sobre la 
misma, dando brillantes resultados. T a m -
bién se vende dicho privilegio, Gtil en todos 
los países . Preguntar á F . R. González, Te-
niente Rey 49, de 12 á 4 de la tarde. 
10.527 _ _ _ _ _ _ _ 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
que lleva 9 a ñ o s en el país , desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Coci-
na á la e spaño la y criolla y tiene quien la 
garantice. Informan en Belascoaln 38. 
10.538. 4-17 
S E S O L I C I T A N dos Tendedores qae e s t é n 
bien relacionados con el giro do v í v e r e s y 
el de cafés y fondas, en esta plaza; se dan 
diez centenes do sueldo. Merced nüm. 6, a l -
toa, de 7 á 9, p. m. 10.508_ 8-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada do mano ó maneja-
dora. E s car iñosa con los niños y sabe cum-
nlir con su obl igac ión. Recibe órdenes en 
S i b l r o 1. 10.510 4.-1.7 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan en So-
riieruelos 29, carnicería. 10.507 4-17 
~ Í ^ 7 A _ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento; tiene buenas referencias. 
Cuba núm. 26, cuarto núm. 23. 
__10.4 61 ; 4-15_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en una buena casa para coser 6 
criada de mano; es muy amable; sabe cor-
tar y coser á mano y á máquina. Informan, 
calle Inquisidor 29, ó Teléfono 3067. 
10.464 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
corta familia que traiga referencias; suel-
do, 10-60 oro. Agui la 162, altos. 
10.465 4-15 
SE ÍE 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento; sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garntlce. Informan en Mu-
ni l la 103. 10.532 4̂ -17 
DOS JOVKLNES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse d« criadas de mano. Saben des-
empeñar su obl igac ión y tienen quien res-
ponda por ollas. Informan en Agui la 107 
10.530 4.17 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A 
con buena y abundante leche, con buena 
educación, de 22 años, desea colocarse en 
casa formal á leche entera; puede competir 
con la primera en buena y abundante y para 
prueba tiene la n iña que se puedo ver. 
Vista hace fé. Inquisidor ¿6. 
10.529 . . . •. 4-17, 
de 1.a, para cocinar á un caballero solo, 
en un ingenio, y así mismo una criada de 
mano que sepa coser á máquina. A ambos 
se les pagará muy buen sueldo. Se exigen 
referencias. Dirigirse al hotel Pasaje, de 7 
á 9 de la mañana , lunes y martes. 
_10.455 
A L C O M E R C I O . — P a r a una carpeta y todo 
trabajo concerniente á escritorio, cobros y 
d e m á s trabajos aná logos . Se ofrece un jo-
ven de 18 años, con las mejores referencias. 
Tiene buena contabilidad y sabe escribir á 
máquina; no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla. Dirigirse a l señor 
Ignacio Nazabal, Mercaderes 29. 
10.454 S-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Amargura 37. 10.453 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; sabe cumplir con su obl igac ión. 
In formarán en E s t r e l l a número 125. 
10.457 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una parda de mediana edad, bien pa-
r a el campo 6 la ciudad. Darán razón en. 
Lealtad 125. 10.443 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares, de porteros ó camareros, de medh.na 
edad; tienen referencias. Informan en Beá-
naza 39, cuarto núm. 12. 10.451 4-15 
C R I A D A D E MANO.—Se soUcita una bne 
na criada que no sea recién llegada, y es té 
acostumbrada á servir; edad regular. I n -
formes, Obrapía 84. 10.441 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Guillermo López Lago, inspector de es-
cuelas, que s e g ú n noticias res id ía en Pinar 
del Río. Si alguna persona sabe de él, pue-
de hacer el favor de comunicarlo á San 
Nlcol&s. 214 iO-A5.6 4-15 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R , 
de criado de mano 6 portero; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y en la misma casa se 
desea colocar un cochero particular; es 
práct ico en su oficio. Aguiar 67. 
10.437 4-15 
UNA J O V E N de color desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s ca-
r iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Arsenal 52. 10.447 4-15 
S E S O L I C I T A un joven que conozca de 
teneduría de libros y sepa escribir en raa-
quinita. Obispo 127. . 10.-US 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano, 
peninsular, con recomendaciones. Sueldo, 
3 centenes. Monte 473, altos. 
10.449 4-15 
C O M I S I O N I S T A .—B u s c a local para ofici-
nas (3 salones, ó bien casa chica) entre las 
calles de Sol y Obrapía de 5 á 9 centenes. 
Escr iban á Apartado de Correo núm. 582. 
10.315 4-13 
U N P E N I N S U L A R D E R E S P E T O , D E S E A 
colocarse de portero 6 criado de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Compostela esq. 
á Sol, carbonería . 10.4S9 4-15 
• S E D E S E A una m e c a n ñ s r a f a competente, 
y rápida, que tenga ortograf ía . Dirigrise 
por escrito á. Meca, (Diario de la Marina) . 
10.483 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora ó cria 
da de mano; es car iñosa para los n iños y 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha servido; dan razón en la calle 17 núm. 
61, Vedado. 10.463 4-15 
R A F A E L F A Z A y MOLINA, desea para 
asuntos de familia, saber el paradero de 
Rafael Forcelledo Mencía, natural de E s -
pinaredo, Infiesto, Oviedo que en 1904 se ha-
llaba en Manzanillo, (Santiago de Cuba). 
E n Puentes Grandes, Real núm. 138, H a -
bana.—Se suplica la reproducción en los 
d e m á s periódicos . C 1501 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero, á la española y criolla ¡tie-
ne personas que respondan de su conducta. 
Informan, Cienfuegos 45. 
10.487 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada peninsu-
lar, para 3 de familia, que sepa su obliga-
ción y sea muy limpia. Sueldo, 3 luises y 
ropa limpia. San Lázaro 9, altos. 
10.477 -1-17 
UN J O V E N S E O F R E C E P A R A M E D I R 
y dividir terrenos. Reso luc ión de t r i á n g u l o s 
por el exacto cá lculo t r igonométr ico .—Da 
lecciones de ar i tmét ica , á lgebra, g e o m e t r í a 
y topograf ía elemental; de t r igonometr ía y 
logaritmos. Honorarios módicos . Muralla 
49, de 10 y media á 12 a. m. y de 5 á 8, p. 
m.—A. Torre. 10.466 4-15 
SE NECESITA 
una criada para un matrimonio; se exigen 
referencias' .Concordia 63. 
10.471 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano y para coser; 
e s tá bien práctica, tanto á maquina como á 
mano. Angeles número 70, 
10.459 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada practica 
en viajes, que tenga muy buenas recomen-
daciones, para Ir á Europa. Galiano 48, esq. 
á Concordia. 10.409 8-14 
S O L I G S T U D 
Deseo saber si vive y si e s tá en esta I s la 
Primo Coego, natural de Lugo, que se di-
r i ja por escrito 6 personalmente á la calle 
de Acosta núm. 66, entre Picota y Curazao, 
en la Habana pues se encuentra en esta ca-
sa su única hija, la que desea cualquier in-
forme aunque fuese desfavorable. 
10.357 8-13 
SE SOLICITAN 
estucadores. Gloria 128, altos, de 6 á 7. 
Maestro_estuGador: j-0.316 8-13_ 
U N J O V E N SUIZO T E N E D O R D E L I B R O S , 
que escribe á máquina y habla y escribe el 
a lemán, el francés , el i n g l é s y el español , 
puede disponer de 4 á 5 horas por la m a ñ a -
na.—Dirlgirso al Hotel de Franc ia .—Te-
niente Rey núm. 15. 10.329 8-13 
S E S O L I C I T A un profesor competente de 
Matemát icas y Lat ín , para dar clase á do-
micilio, 6 uno para cada asignatura. Dir í -
janse á E S T U D I A N T E , Oficina de este pe-
riódico. C 1412 6-13 
A LOS P L A T E R O S — E n Vil les' is 51, se 
solicita un operario diamantista, que sepa 
engastar. Si no reúne dichas condicione.-', 
que no se presente. 10.268 10-12 
SE SOLICITA 
una criada para un matrimonio con uña ni-
ña. E n Vil legas 51. 10.282 8-12 
A G E N C I A D E E N C A R G O S Y C O L O C A -
ciones, de Antonio Jiménez, "Las Cuatro 
Naciones," San Pedro 20, í'rennte al Mue-
lle de Luz. 
10150 8-11 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
d ías una hora, por un luis al mes. Vi l l e -
gas 4, informarán. 
10.216 26-11 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O , 50.000 PESOS.—Se desean colocar 
á m á s bajo Interés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
?200, 300. 5üü, 1.000, 2.000 hasta 25.00o, ó en 
compra de casas en esta ciudad 6 lincas rús -
ticas en la provincia de $1,000, 2.000 hasta 
30.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m. Monte 
núm. 2S0. 10.732 8-19 
AL Qy2 POR CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, San José 30. 
1 i M í ( l EN I P O l i l Ü " 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 10.545 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A y con pagaré , 
que sean buenas firmas y es té bien garan-
tizado, á módico interés . Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404.—Lupiañez. 
10.404 8-14 
N e g o c i o s 
de valores, azúcares, cambios, o 
H i p o t e c a s 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
construcción y fincas rústicas en toda la Isla. 
D i r r e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
Eduarclo M . Bcl lu lo 
Corredor-Notario Comercial. 
y Manuel del Castillo 
Agente Auxiliar. 
Oíicina: Cuba 37.—Teléfono 3166. 
10405 15-14 
i t e M m m s i l e c l i M s 
" E L G U A R D I A N , " -vendo do» pOlizua de A 
100 pesos cada una, de 25 meses y otra de 
22, se dan las dos en nueve centenes, por 
tenor su • d a e ü o qüe aumentarse."Informan 
e_n_Oficio3 74. 10.750 4-19 
li'ONDA, muy bien ¡situada, se vende por 
no ser sus dueños del giro, no paga alqui-
ler y tiene otras muchas ventajas, cual muy 
pocas. Se da muy barata con respecto á su 
valor. Como no hay mentira en lo expuesto, 
se da á prueba. A n i m a r s e . — I n f o r m a r á n , 
Reina 155. bodega. 10.730 4-19 
UNA EXCELENTE FINCA 
Se vende una de 3 cabal ler ías de tierra de 
cultivo toda, tiene pozo, casa de vivienda 
de. mampostor ía , unas 700 palmas y árbo les 
frutales; cerdada cic piedra y alarñbre, y s i -
tuada á 2 k i l ó m e t r o s de la carretera de 
Una n aja y á Artemisa. Informan en ía H a -
bana, los s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso. I m -
portadores do ferretería, ó el señor F a u s t i -
no Alvarez, E n Guanajay. 10.692 6-19 
S E V E N D E N do« casan, una en San R a -
fael, nueva, de altos y bajos, sin g r a v á m e n 
en $12.000 oro; gana $116.60 oro; l a otra en 
Manrique, de sala, comedor, 4 cuartos, azo-
tea en buenas condiciones, sin gravámen , 
$5.500 oro: informan en Tacón 2, de 2 á 4. 
J . D. Mendaro. ., fo.697 4-19 
S E V E N D E & media cuadra de Monte, una 
casa de nueva construcción, de dos ven-
tanas, sala y saleta corrida, cinco espacio-
sos cuartos, cocina, dos inodoros, baño y 
servicio sanitario coriipleto .Informan en 
Figuras 53. uc 11 á 12 y media a. m. y de 
5 á S p. m; • ' "T0.6'M 4-19 
A G E N T E 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J l : 
S E N E C E S I T A una casa de altos y bajos, 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
y que e s t é situada en calles inmediatas á 
O'Reilly, Obispo, S%n Rafael y Galiano; con-
testar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80, tienda de ropas. g Ce. 
Centro de Obreras y Obrero» extrnujeros 
y Agencia de colocaplones.—Los suscripto-
res tienen quinta, colocación y vina fotogra-
fía.—Las familias que reciban criados y cria 
das. deben exigirles las recomendaciones ó 
la fo tograf ía rio la cual le provee esta ofici-
na para su identif icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Tol C, 
í 4SÜ, Apartado 966. 8636 22-23 J n . 
A la una dé la tarde del Jueves 19, de la 
casa Cristo 16:—Escribanía del Ldo. Vidal, 
Mercaderes 36, altos. 10.621 3-18 
SIO VÉlVDEiV 2.160 varas de terreno en la 
calle de Nuestra Señora de los Remedios, 
esquina á San José, en J e s ú s del Monte, en 
precio módico. Chacón 10, informarán. 
10.605 4-18 
E N J E S U S D E L M O N T E . — Barrio de 
Concha, un terreno de 13 y media vraas de 
frente, por 40 de fondo. Otro de 887 varas 
á media cuadra de la calzada de Concha. 
Informan en Concha 3. 10.628 4-18 
E N L A ArIBORA Reparto de Lavrton, se 
vende una parcela de terreno de esauina, 
á las calles de la Concención y Armas, con 
40x40 ó sean 3 solares; se dan baratos. I n -
formes, Cienfuegos 6.—José García. 
10.612 8-18 
Una casa en l a calle del Aguila, en |4.500 
otra en la de Bernaza en $10.600, otra en la 
de Cienfuegos en $4,500, otra en la de D r a -
gones de esquina, en $18.000, otra en E s t é -
vez en $5.500, otra en Habana en $3.500, 
otra en J e s ú s María en $6,500, otra en Ma-
loja en $7.500, otra en Obrapía en $8.000, 
otra en San Miguel, en $3.000, otra en V i -
llegas ,en $12,000 y un terreno en Belas-
coaín á $15 el metro. Tacón 2, bajos, de 12 
á 3. J . M. Vi B. 10.600 6-18 
B C E N A O C A S I O N — P o r tener que dejar 
el país, se traspasa con próspero negocio 
la fábrica de corsés de O'Reilly 27 y los 
privilegios de fabricac ión exclusiva del cor-
sé "Misterio." Informan en la misma y se 
le ertseña al que no es té al corriente del 
giro. 10.659 4-18 
m C A M P O F L O R I D O 
Se vende una vaquer ía arreglada para el 
tiempo de seca, compuesta de quince á vein-
te vacas y un toro padre de raza Holstein; 
además quince novillas y un torete de 25 á 
37 meses de edad, de igual raza. Si al com-
prador le. conviniere se arrienda la finca 
donde está , compuesta de dos caba l l er ías 
de t ierra con todas las fábricas , aperos de 
labranza, carreta, bueyes y d e m á s enseres 
que le son propios. P a r a informes, San José 
34, altos. 10.587 4-18 
S E V E N D E una espaciosa y fresca casa 
con jardín abundancia de agua, situada en 
punto alto del Vedado, y & una cuadra de 
la Línea, en $15.000. Se admite parte á plazo 
s iel comprador lo desea. Informes en calle 
11 núm. 68, entre 8 y 10. 
10.543 8-17 
V E N D O . — U n a casa grande en la calle de 
San José , de dos ventanas, con sala, saleta 
y 9 cuartos, casi toda de azotea, buen patio, 
etc. Otra en Misión, sala, saleta, 4 cuartos, 
de azotea y teja en ¡4.500. Espejo. O'Reilly 
i ? , de 2 fi. 4. 10.54 6 4 -17 
S E V E N D E N dos ctiaas en bnenos puntos, 
una en Virtudes y otra en Lealtad, próx i -
ma al Malecón. Una finca de 2 y cuarto ca-
ballerías , en la carretera central, tramo de 
Guanajay áArtemisa . Trato directo infor-
mes, Habarta 89. 10.528 5-17 
S E V E N D E N 7 solares en buenos puntos, 
Vedado, L u y a n ó y Habana, 1 de $15.000, 
otro de $10.000 .otro de $5.000 de á $4.500 
y 2 de $3.500, pesos oro, informan, Tácón 
2, de 2 á 4. J . D. Mendaro. 
10.516 4-17 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E Inmediata 
á San Lázaro, vendo Una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, 1 alto, agua, cloaca 
$4.500.—Barrio de San Leopoldo, otra casa, 
sala, saleta, 2 cuartos bajos, saleta al fon-
do, 1 alto, pisos finos, agua, cloaca, de azo-
tea: $5.000; de censo 200.—José FigarcTla, 
San Ignacio 24, de 2 á 5.—Teléfono 703.— 
Domicilio, Gervasio 7. 10.476 4-15 
C A L Z A D A D E L MONTE P r ó x i m a 11 ella 
vendo dos casas, de alto y bajo, moderna; 
una en $7.800 y 170; gana $72-50 oro; otra 
varios departamentos, gana 26 centenes; 
$13.500; vendo una í inquita cerca á calza-
da, de 1 y media cabal ler ías , en $2.200.—Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te-
léfono 703.—Domicilio, Gervasio 7. 
10475 4-17 
C A L L E D E M U R A L L A P r ó x i m a ft ella 
vendo una casa con sala, comedor, 4 cuar-
tos, sanidad moderna. $3.700 y 500 de cen-
so; barrio de Guadalupe, una ciudadela con 
accesorias y 11 cuartos, agua y cloaca.—Jo-
s éF igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5.—Te-
léfono 703. (Domicilio, Gervasio 7). 
10.474 4-15 
E N L A P A R T E MAS A L T A y saludable 
de J e s ú s del Monte, ó sea en la Víbora, se 
vende una casa con jardín al frente, portal, 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, baño, 
cocina, caballeriza, cochera para dos coches 
|con su entrada independiente y servicio sa-
nitario moderno. Informan en Campanario 
núm. 100. 10.422 4-15 
S E V E N D E nna fcermosa Unco con v a -
quería criolla, buena ternerada. Inmejora-
bles terneros. Despacho de leche en la H a -
bana, próx ima también á ella, con todas 
sus existencias en conjunto y se da en pro-
porción. Informes, hotel Habana. Vives y 
Gloria, vidriera de 11 á 1 todos los días há-
billes; 10.8'37 8-13 
S E V E N D E en la calísada d« Artemisa 
á Guanajav, la mejor finca que hay; con to-
do el frente á la calzada, dista un k i l ó m e -
tro de Guanajay, toda sembrada, percas, 
agua, cuartones y terreno Inmejorable; es 
de 2 y cuarto cabal ler ías . Bernaza 16, de 
10 á 12 y do 5 á 7. Telf. 404.—Lupiañez. 
_10.402 °Z}J 
B U E N N E G O C I O Por tener «ue ausen-
tarse su dueño, para Europa, se vende una 
industria, sin intervenc ión de corredor; su 
importo es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días, de 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. m. A. Hernández . 
__10.17 5 tO'11 
GANGA.—Se vende un anunciador lumí -
nico en buenas condiciones, en la Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro Gon-
zález, Baratillo 3, de 5 á 6 y media, p. m. 
_10.057 Ifr-lft 
E N MUCHA P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, se vende la anti-
gua y acreditada sedería "Los Infantes, 
situada en Real de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 l i L L -
AVISO Por ausentarse un duefio, se ven-
df. la fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n la misma informarán. 9908 13-6 
S E V E N D E (i se arrienda la Anca "Vista 
Larga , compuesta de 15 cabal ler ías de tie-
r r a de buena calidad, cercada de alambre 
con varias divisiones, con más de 8000 pal-
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y más do tres caba l l er ías regadi-
zas, con campo de caña para moler en la 
zafra entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. In formarán en Matanzas, calle de 
O'Ueilly núm. 114 C 1485 15-14 
V E D A D O . - - C a l l e fi, en 92.700, censos 1800 
gana 26-50 oro, calle 12, en ¡5,000, gana 
$42-10 libros; dos solaros calle 3, unidos 
40 x 50, en $3000 v reconocen el censo.— 
Bernaza 16, T,elf. 404, de 10 á 12 y de 5 á 
7.—Lupiañez. 10.403 8-14 
BUEN NEGOCIO 
Venta del coledlo C R I S T O B A L COLON, 
de primera y secunda eusefianKa 
en Cienfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la Admini s trac ión de este periódico. 
1451 1-J1. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A Alturas 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida E s t r a d a Palma. Para con-
dlciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
V E N T A S D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000; 3000; 6000; 10.000; 12.ooo; I6.000 
21.000; 3o.000 y 4o.000. Colocación de gran-
des y pequeñas cantidades con hipoteca, 
desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres de casas, cou&os y p a g a r é s 
del 1 al 5 por 100 mensual Sr. Morell, de 
8 á 12 a. m. Monte 280. 10.004 8-11 
• — " ' ' ***^ 
A L O S V I A G E K O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los p̂ » 
nemos al comento en ocho días, 
compran uno de los moderaos apara,!* 
tos que vendemos á precies nunca vis, 
tos.—Otero y Coiominas, San R J 
fael número 32. 
_c__i2io ^ n J I 
SALAS alquila pianos desde tresi 
pesos plata en adelante. Salas, San Tínf« .1 
14.—Aflnac 1 onos grat 1 s. 10.744 3̂ 9 
Los pianos de alquiler más~bajíto»^ 
son los do SALAtí y los a lina gratis San Rafael 14 tis. Saín» 10.7 43 S-19 ' 
S E V E N D E N 2 urniuto»». , <le , .(~ 
grandes cristales; son buenos i>Qr,, " 
tas, quincalla, perfumería, ote: ü 1 ,,"\odla-
mármol verde, mismo estilo do los a r i n ^ ^ 
tes; 2bancos para hojalatero; todo .st'l)s 
barato. Zulueta 73, entre Dragoñft.; aN 
Monto. • 10.472 0 "6?. Y 
das 
Antiguos y modernos, modornistas yde t(w 
,3 clases, del país y extranJoro«, se den, cambian y alquilan á precios módico» 
Constantemente se reciben novedades 4,, 
tigua Mueblería CAYON, do F . Quintana^! 
Galiano 76, Te lé fono 1747. a-̂ ,< 
10.372 8-lt 
AUTOMOVIL 
Nadie compre dentro de pocos días 
Sa'las recibirá el mejor automóvil del 
mundo, y lo venderá en condiciones 
muy ventajosas.—San Rafael 14. 
10.742 8-19 
S E V E N D E 
en 2.800 posos, una casa, do esquina, propia 
p&VBL establecimiento. Informa el señor Pas 
tor. AiMUW- 67. 10,287, % 812 
Se vende un bogui de tres asientos, 
muy bonito. Se ha enganchado una vez con 
zunchos de goma. Calle 11 esq. á G. núm. 11, 
Vedado. 10-747 4-19 
AUTOMOVIL 
Se vende uno en muy buen estado. E n 
J e s ú s del Monte 210, in formarán ,de 3 á 4. 
10.679 4-19 
S E V E N D E nn coche con sna dos caballos 
maestros de tiro, sin resabio ninguno; se 
pueden ver de 11 á 4; también se vende un 
caballo que tiene un color especial para un 
tren de carros fúnebres . Informarán en 
San Lázaro núm._269. 10.499 S-17 
S E V E N D E una duquesa buena, de znn-
jhos de goma, con dos caballos buenos y 
sanos, puede verse todos los d ías de 6 á 10 
'e la mañana . Neptuno 212 10,344 8-13 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilba-
rys. Faetones, Coupés, Dog-cart, etc. 
Los familiares, Tilburys y Faeto-
nes 4'Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios. SALUD núm. 17. 
10.321 8-12 
S E V E N D E un familiar y tilbury, caballos 
de 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás . De 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San R a -
fael 139. B . 9783 15-4 J l . 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y tilburys; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
i tmm 
S E V E N D E N canarios cantadores. Jilgue-
ros é infinidad de pájaros finos; también 
quiquiritos de raza inglesa. Máximo Gómez 
53, Guanabacoa, á todas horas. 
10.719 4-19 
GANGA.—Por no necesitarlo su duefio, se 
vende en 20 centenes, un hermoso mulo sa-
no y nuevo, maestro de tiro y faetón. I n -
fanta 138, Preguntar por Florencio. 
10.693 8-19 
MARINA NUMERO 2. 
E l Jueves 19 .recibo 25 caballos buenos y 
baratos, también recibí ayer 75 muías de 
primera de lo mejor que ha venido á Cuba, 
no comprar sin antes verme. También ten-
go m u í a s de todos t a m a ñ o s y precio. Se 
venden 8 perros sabuesos .—FRED "WOLFE 
10.685 6-19 
S E D E S E A comprar un caballo 6 yegua 
de monta, que sea de trote y tenga alguna 
presencia. Re ina 91, de 1 á 3. 
10.666 4-19 
U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 1-Ji. 
S E V E N D E un caballito trinitario maes-
tro; ruedas de carre tón y carritos, y arreos 
de todas clases. Todo barato, para liquidar. 
Prado 121. F . 10.618 4-1'-
S E V E N D E N vncds buenas de leche de 
Mobila y Puerto Rico. Y también vacas y 
novillas de raza. O. H i l l , finca San Anto-
n^o, San Nico lás . Ad. 7-17 
S E V E N D E N magnificas vacas de leche, 
criollas, jóvenes , recent ínas y á prueba. 
También un cabitllo y un potro de poco di-
nero. Pr ínc ipe Alfonso ó Monte 447. Telf 
núm. 0.275. 10.401 6-14 
S E V E N D E N dos perras perdigueras, una 
de ellas maestra muy buenas; se pueden 
ver á todas horas del d ía en San Miguel 
núm. 148. C 1409 i-12 
En 20 centenes se vende un piano 
nuevo para niña, con 5 octavas, acabado de 
llegar de Par í s , calle 11 esquina á G, núm. 
11, Vedado. 10.745 4-19 
Se vende una gran vidriera con su 
armatoste y balcón arriba, para mercanc ías , 
muy barato, por estar estorbando. Zulueta 
núm. 38. 10.746 4.19 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Coiominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1426 1-J1. 
SE VENDE 
un piano muy barato. Industria 7, á, todas 
horas. 10.749 4-19 
S E V E N D E un magnlflco bufete de BOttoI. 
con doce departamentos, cuatro de ellos se-
cretos, ea propio para un médico, casa de 
comercio, ú oficina; se da por la mitad de 
su valor; se puede ver á todas horas en 
Obrapía 20, altos, preguntar por Don L u -
cas. 10.672 4-19 
S E V E 1 \ D E un coche cunn. forma landeau 
de muy poco uso, marca " L a Sociable de 
P a r í s . ' Se da barato. Puede verse á cual-
quier hora en la Calzada del Cerro 480. 
10.6S2 4.19 
L A Z I L I A 
calle le SOAREZ 45. entre Aplaca y Moría 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras prcclosai. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olanl 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en exlstenciasL 
Joyas y muebles al alcance de todas las for 
tunas y gustos.—Hopas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—¿ooo 
sombreros de jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chalea 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P i l E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45, rólino al Caniuo le Marte 
10.260 13-1S J l 
NUEVOS C O M P L E T A M E N T E Se venden 
tres trajes de Frack-Smoklng y levata cru-
zada. Prado núm. 7. 
10.677 4-19 
S E V E N D E N PNOS M U E I I I . E S 1 enca-
parate de cedro y nogal de 2 cuerpos; 1 
nevera de fresno; 1 mosa de comer, de 4 
tablas, unas sillas, unos cuadros, unas liras. 
Icama de hierro y otros muebles. Infor-
man en Consulado 63, do 8 & 11 de la 
mañana. 10.6&4 4-19 
S E V E N D E un magnifico bufete ministro 
de varias clases de maderas; media docena 
de sillas americanas, de roble, y una silla 
giratoria. Pueden verse en los altos de la 
Capitanía del Puerto. Informaran á todas 
horas, en Habana 37, bajos. 
10.297 15-12 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños, juegos para sala, comedor y cuarto 
de toda clase de maderas. Amueblado da 
casas en alquiler por meses .—Vázouez . Her-
manos y Compañía. 
, A ^ J ^ T U N O 2 4 — T E l i E P O N O 16S4. 
10-2bl 26-12 J L ' 
- A . c r o J L l í a , J O O 
L A 
1>E JOSJB P R A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza toda 
clase de prendas de oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas do oro y brillantes pa-
gándo las ú muy alto precio. Tengo un pia-
o casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamon-
i^barato, clavijero de metal. Aguila 100. 
" J U E G O S D E S A L i H 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
¿ Yírtflles 93.-TeM. m í . 
T a fabrica los deseados juay»» de ST,U 
-uis X I V , reformados, de majarua, y H«;na 
Regente. Lo mismo se venden .-nmplslos 
ue medios juegos ó piezas sueltas. Silla* 
e comedor, de todos «.••nilos y precio* No-
edad, Elegancia y Modicidad. 
9-67 alt. 12-22 Jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicago AVriting Machine Cw. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E i r e a — F e r r e t e r í a " L a Pelna,,,—• 
Reina 13.—Telf. ol313. 926S 26-22 Jn. 
L o s C I L J J V D I t O S C U B A J S O S 
d e E D I S O N e s t á n á l a 
- a — a - ^ M . v e n t a * — ^ - — 
P . D E L A P O R T B , M a n z a -
-=»—*—*• n a C 5 e G ó m e z ; e - ^ p 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R Ü S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s 
121»? 312-24 Ato. 
P R E N D A S 
éos que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la perfección y & mí.álco 
precio, dirí janse á Villegas 51, entre Ob!»po 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
p la ta .—Fél ix Prendes. 
1405 I.JL 
V e n t a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N baratos todos loa mueble* 
de fina construcc ión americana, as í como w« 
piano. Se pueden ver en la esquina do la 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 LJL 
P A R A P O N E R UNA I N S T A L A C I O N B L E C -
trica, se vende casi regalado un motor d« 
gas, de un caballo de fuerza, con sus poleas, 
conexiones y demás accesoria.-;, para mover 
3 abanicos, siendo aplicable á cualquier in-
dus tr ia^O'Re i l l j^ , bajos. 10.656 4-l8_ 
S E V E N D E N cuatro aparatos niquelados 
nuevos, compuestos de varias piezas con las 
cuales se pueden arreglar en distintas fof-
mas. Propios para vidrieras de camisería, 6 
casas de moda. Igualmonto. se vende un lo-
ro muy hablador, para verse y precio, en 
Barcelona 1. 10.G06 S-18 • 
S E ALENDE una paila Waster. de 8 por 9 
caballos de fuerza; puedo verse en Mbnse-
rrate 55; ciarán razón en San Miguel 11. 
9859 0 13-11 • 
Se vende un lote de madera muy 
barato. Calle 11 esquina á G núm. 11, Ve? 
aaao, frente al paradero Lourdes 
10.748 4-19 
A LOS MECANICOS Antes de 8 díns »« 
realizan varias herramientas, poicas de ma-
dera y hierro, varios tamaños , pedestales, 
engranajes y un loto de hierro viejo. Lava-
do al vapor, Santa Clara, Santa Marta 3. 
10:705 ^- iJL-
Tanques de hierro desde 25 pipns hasta h 
hierro corriente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio, para persona ma-
yor y niños, y 10 barras de gan. ; lia,'a 
carnicería, de varios tamaños . Zulueta K?-— 
J . Prieto. 10.607 26-18 J l ^ 
A G R I C U L T O R E S , ¿ 1 
Pidan nuestra lista de precios de flores, 
árboles frutales y hortalizas. EspecialidatL 
en naranjos ingertados á escoger entre mas 
de 30 variedades. E l año pasado vendimos 
más de 85.000 á entera sat is fac ión. CarrilK» 
y Batlle.—Mercaderes 11. 
9960 15-« . 
Es ta preparación no ea veneno, pero es ík* 
tal para l-̂ s cucarachas y hormigas. 
Pida también D I S C O V K K V para las chin-
ches, una apl icac ión al año basta para la ca' 
ma más acosada. 
De venta en las boticas 6 por erreo, 40 cen-
tavos en sellos. 
The IVlercliants Expor t CompanSi 
Habana, n ü m . T I O , Habana. 
alt j'^í¿L---' 
toprent» y Estereotipia del DIARIO DE LA KARlM 
T E N I E N T E R E Y Y P R A D O . 
